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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
L A C R I S I S P A R C I A L 
Madrid, Marzo 26 - E n el Consejo 
de ministros celebrado el día de hoy 
Be ha dado cuenta de la dimisión pre-
sentada por el ministro de Hacienda 
Befior Fernández V illa verde, por no 
estar conforme con la opinión de los 
demás ministros sobre la nivelación 
de los presupuestos. 
E L N U E V O MINISTRO 
Aceptada la renuncia del seftor VI-
Uaví»rde, lia sido nombrado ministro 
de Hacienda el seftor Kodriguez San 
Pedro. A la* nueve de la noebe juró 
el cargo. 
L O S R E P U B L I C A N O S 
l>a reunión de la asamblea republi-
cana ha causado profunda sensación. 
L a prensa de todos los matices re-
fleja en sentidos artículos el efecto 
proAindo que cansa en la opinión pó-
bliea el acto de los republicanos. 
L A O P I N I O N 
Casi todos los periódicos están de 
acuerdo en considerar que el acto de 
los partidos republicanos es de gran-
disiina importancia. 
UN DISCURSO 
E n todas partes no se oyen más que 
comentarios violentos y ataques rui-
dosos a consecuencia del discurso que 
ha pronunciado el seftor Montero 
Kios en Santiago de Compostela. 
E L SR. MONTERO RIOS 
lastre otras cosas dijo el seftor ¡Mon-
tero Kios que se sentía orgulloso de lo 
que pudo obtener para España, en 
las negociaciones del Tratado de paz 
con los Estados Unidos. 
L A S P R O X I M A S E L E C C I O N E S 
E l 26 de Abril próximo se veriliea-
rán las elecciones de Diputados. 
A P E R T U R A D E C O R T E S 
Las Cortes se reunirán el dia 18 de 
Mayo próximo. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
N U E V O MINISTRO 
E l seftor Rodríguez San Pedro, 
nuevo ministro de Hac ienda, lia de-
clarado que seguirá la política nive-
ladora iniciada por el Gobierno^ 
L A OPINION D E LA PRENSA 
Comentando la solución de la cri -
sis, dicen los principales periódicos 
que el gobierno de Sil vela ha per-
dido el elemento más fuerte y unís 
popular con que contaba. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33. OO. 
ESTADO^ UNIDOS 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
D E V I A J E 
H'as / i in( / to t i , M a r z o 5?Í>.-E1 sábado 
2S del corriente, saldrá el general 
Wood para Filipinas, vía Canal de 
Suez. 
E L E J E R C I T O C U B A N O 
Al línal del informe que ha presen-
tado el general Wood al Secretarlo de 
la Guerra sobre sus gestiones como 
gobernador militar de Cuba, declara 
que le parece demasiado grandes las 
listas relativas al ejercito cubano y 
que deben ser revisadas muy cuida-
dosamente antes de liquidar la cuen-
ta y pagar delinitivamente á todos los 
que pretenden haber tomado parte 
en la guerra. 
A N T E C E D E N T E S 
Mr. Steínhart, que ha sido nombra-
do Cónsul General de los Estados 
Unidos en la Habana, además de ha-
ber sido sargento en el ejército ame-
ricano, tiene el titulo de abogado. 
V A P O R " M O N T E R E Y " 
Procedente de la Habana ha llega-
do el vapor -Monterey", de la linea 
Ward. 
MAS R E M O L A C H A 
Asegórase que se ha constituido una 
sociedad que instalará en Arizona una 
nueva fábrica de azúcar de remola-
cha, cuyo costo ascenderá á un millón 
de pesos. 
P R E S T A M O S 
A LOS T E R R A T E N I E N T E S 
Londres, Marzo 2 6 . p l a z o de los 
préstamos irlandeses sera probable-
mente de (38 aftos. 
S U P U E S T O C O M B A T E 
, No es cierto, como se ha dicho esta 
maftana, que haya habido en la fron-
tera de la Turquía Asiática y Persia. 
entre la tribu de Tribal y los burdos, 
un combate en el cual murieron mil 
hombres de ambas partes. 
M A L E F E C T O 
Ha causado en las bolsas europeas 
muy mal efecto la retirada del seftor 
Villaverdedel Ministerio de Hacienda 
de Esparta, produciéndose con tal mo-
tivo una baja de consideración en la 
cotización del 4 por lOOexterior. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Marzo 26. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
5.3i4 á G por 100. 
Cambios 8obre Londres, 60 d(V, ban-
queros, A $4.83-75. 
Cambios sobro Londres á la vista, á 
$4.87-00. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
á 5 fraucos 18.3[4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d|V, ban-
queros, ti 94.Ojlfi. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-iuterús, íi 110. 
Centrifugaren plaza,A S.OjS cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.15(16 c t . 
Mascabado, en plaza, 3.3il6 íl 3.16 cts 
Azúcar de miel, en plaza, 2. ISjie cts. 
Se bau vendido 30,000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.50. 
Harina patent Minnesota, íi $4.20. 
Londres, Marro f6. 
Azticar centrífuga, pol. 96, íi 93. 9d. 
Mascabado. á 9á. Üd. 
Azíicar de remolacbu, A entregar en 30 
días, 8s. 3d. 
Consolidados. ex-interC^s, A 90.0)16. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por lOOespafiol, ft 88. 
París, Marzo S6. 
Renta francesa 3 por 100, ex-¡nter«5s 
98 francos 95 céntimos. 
Sección Mercantil 
Aspec to de l a P l a z a 
Marzo 26 de 1903. 
Azúcares. — E l mercado local rige flojo 
sin variación A lo anteriormenteavisado. 
Sabemos baberse hecho las sigüieute^ 
ventas. 
4000 sacos centrífuga, pol. 95% A 3.46 
rs. arroba. Cíírdenas. 
7000 sacos coutrífugas pol. 96 á 3.50 
rs. arroba. Matanzas. 
500 sacos centrífugas pol. 95% á 3.50 
reales arroba. Trasbordo. 
840 sacos centrífugas, pol. 96 A 3.40 
rs. arroba. Consumo. Paradero. 
7,000 sacos centrífugas, pol. 90 al 
equivalente de 3.50 rs. arroba. Cienfuo-
gos. 
Cambios.— Sigue el mercado con de-
manda moderada y variación su los ti-
pos sobre España. 
Cotizamos: 
Danqneros fomertio 
Londres 3 d]\ . 19.718 19 li4 
" 60div . 19.1,1 18Í5Í8 
París, 3div . 5.7,8 
Hamburgo, S d¡v . 4 S.] \ i 
Estados Unidos3 djv 9.1i« 8.7 8 
I>pafia, sj plaza y 1 
cantidad 8div. } 20.3i4 21.314 
Dto. papel comercial 10 A 12 
Monedas extranjeras. — So cotizan hov 
como sigue: 
Oreenbacks . 8.7i8 A 9.114 
Plata americana . 8.3i4 A 9 
Plata española . 79 3i4 & 79.7,8 
Valores y Acciones—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Espafiol Á 65. 
50 acciones Gas Hp? Ato? A 10.3,4. 
10 Bonos Gas A 41.118. 
20 idem idem A 41.112. 
$35.000 B. B. á 3.3,4. 
C A M A S 
D E H l o m F I O 
C0lnu las q n e e s t a m o s a c o s t u m b r a d o s á ver , pero c a -
m a s del siglo ve int iuno, l i n d a s como e l l a s m i s m a s y e n dife-
rentes colores, verde oscuro, verde c laro , a z u l , rosa , etc . e n -
cantadoras , si e s a p a l a b r a es a p l i c a b l e á c a m a s . Y el b a s t i -
dor de lo m á s fino, e terno en su uso. I m p o s i b l e de q u e e n 
e s t a s c a m a s se cr i en b i c h o s n i s i q u i e r a u n m a l p e n s a m i e n t o . 
L o s prec ios i n v i t a n á i n v e r t i r en a r t í c u l o s de t a n t a n e c e s i d a d . 
C h a n <fe P a s c u a l 
Alfiles tecerate it la Renfibiíca Caüaaa ie la m m "UHDERVOOr 
IMPORTADORES DE MUEBLES PARA CASA Y UA OFICINA 
M U m 5? Y 57, ESQUINA A C O M P O S T E L A . - T E L E F O N O R U B R O 117 j 
COIfiIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
Bauqncros Comercio 
Loudrc?, 3 div 19^ 
60 div 9^ 
Paría, 3 d]» W 
Hamburgo. 3 djv.. 4 
Estados Unidos, 3 djv 9'̂  
España s| plaza y cantidad, 
Sdiv 20% 
Greenbacks ^li 
Plata americana 9 
Plata española 79JÍ 
Descuento papel comejciul 10 






8 h P * Í | 
8^ p 8 p 
79?¿ p S V 
12 p. auual 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3?8 rls. arroba. 
Id de miel, polarización 89. Nominal 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones del Ayuntíu^gnto 
(li hipoteca) domiciliado en la 
Habana M IMfc 
Id id. id. id. en el extranjero 114>í 115 
Id. id. (2! hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97 97^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 97^ 98 
Id. ti id. Ferrocarril de Cienfue-
eos U2 114 
Id 2; id. id. id 102 104 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibariéir 103 106 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 103 
di. ]' hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada V7 99 
Id. 2' id. id. id. id 41^ 42 
Id. convertidos id. id 65 60 
Id. de la CJ de Gas Cubano 75 SO 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 92 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cí "0 115 
ACCIONES 
Banco Espafiol de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 64)í 64^ 
Banco Agrícóla de Pto. Príncipe 45 50 
Banco del Comercio de la Haba-
na 29 31 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana v Almacenes de Regla 
(Limitaba) 69^ 69?; 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 9V4 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla S6!4 56% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 103 110 
Compañía CubaCentral Railway 
(acciones preferidas) 100 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 45Ĵ  53 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10^ 10% 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holsuín 22 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. M. Sotolongo. 
Azocares : D . 3 Gumá. 
Valores: D. M. de Cárdenas. 
Habana. Marzo 26 de 19Ü3.-E1 Síndico Presi-
dente. fVanoiíco Ruz. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3X á 3Já valor. 





mera hipoteca 111 117 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 96?í 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 60 76 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de C.'irdenas y juoaro 
Compañía de Caminos de Hierrô  
de Matanzas & Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem*, idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de 1-aHabana 
Compañía de Almacenes de Hac 
condados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones Hipoteca r i as de 
Cienfiiegos á \ illaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones icrie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes deDepó-
pósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 















De Pascagonla, en 5 dias, berg. ing. Resene, ca-
pitán Tooker, ton. 354. con madera á Igna-
cio Pía y Cp. 
De Pascageula, en 6 días, gol. am. Asa T. Sto-
well, cp. Kelly, ton. 419, con madera á Ig-
nacio Fia y Cp. 
Pascagonla, eñ ó días, gol. am. Nokomes, cap. 
Sawyer, ton. 295, con madera á Ignacio Pía 
y Comp. 
Pavcagoula, en 5 dias, gol. am. Grifin, cap. Sa-
verbon, ton. S67, con madera á la orden. 
SALIDOS 
Dia 25: 
Cárdenas vapor danés Normannia. 
Dia 26: 
Nueva York vapor americano Niágara. 
Cayo Hueso vapor americano Mascotte. 
Nueva Orleana vía Matanzas, vap. esp Fio XI. 
Cárdenas vap. ing. Teodoro de Larrinaga. 
Tampieo\.tp. nrog. Bergen? 
Nueva York berg. amer. Eonny Doon. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s 
LLEGARON 
De Tampa vCavo Hueso en el vapor americano 
MASCÜTTÉ: 
Sres. D. Ramón Roche—Petronn Pérez—Ma-
ría. Mercedes, Antonio y Pura Pérez—Carmen 
SCRUÍ—Sra. L. Barrio—Alberto y Aurora Ro-
che—Aquilino Rubio—Antonia Ruiz—Francis-
co Valladares—G, H. Hayck—Juan Hernández 
-Fernando Moya—H. P. Tritot—F. G. Damis-
vilin—Herber Franklin—W. F. Newbert-W. 
J. Morrison—Arturo Pérez—C. Fernáadez—R. 
Me n das. 
SAI IDOS 
Para C. Hueso y Tampa en el vp. americano 
Mascotte. 
Sres. R Fernandez y una niña—F A Patrick 
—W H Montgonery—T Boros—A Muiño—E 
Velazco—J Carroño" Pérez—L Martínez—Anto-
nia Delgado—José y Julián Delgado—A Paas-
che—A García—J Valdés—L Angneira—S Ar-
bois—O Vázquez—W D Peabodv-W H Cham-
ber-F F Most :and—J F Fries y'.SS touristas. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
Día 26 
Cayo Hueso y Tampa vap. amr. Olivette, por 
por G. Lawlon Childsy Cí 
Filadelfia vapor inglés Rusian Prlnce, por R. 
Truffin y Ci 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Mobila, vap; ngo. Ulv, por L, V. Placé. 
FilacUllia vap ing Russiau Prince por R Truffin 
y C; 
Veracruz y escalos, vap. am. Havana, por Zal-
do y Cp. 
N. York, Cádiz, Barcelona v Génova, vapor es-
pañol León Xlll por M. Calvo. 
N. York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo y Cp 
Mobila, vp. italiano Oiuseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. • 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 26: 
C. Hueso y Tampa, vp. am; Mascotte por G. 
Lawton* Childs y Ci 
213 ]3 tabaco en rama. 
17.500 tabacoe torcidos. 
30 cj dulces. 
6 btos. vinos y víveres. 
New York, vp am. Niágara, por Zaldo v Cp. 
00.000 tabacos torcidos. 
39 ]3 tabaco en ra:.¡a. 
3 dulces. 
730 pacas esponjas. 
171 huacales legumbres. 
51 id. peras. 
8 bles, papas. 
2 caballos. 
10 pacas tabaco en rama. 
9 btos. efectos, 
New Orleans, via Matanzas, vp. esp. Fio IX, 
por Marcos, Hno. y Cp. 
De transito. 
Tampico, vp. ngo. Bergen, por L. V. Placé, en 
lastre. 
Nueva York, vp. ing. Etona, por J. Balcells y 
Comp. 
De tra nsito. 
Empresas Merca ni ¡los 
y S o c i e d a d e s . 
T o M T T u b W 
DE 
A I Ü M B R A D O DE G A S 
En cumplimiento de lo que prescribe el ar-
tículo 27 del Reglamento, y á los fines que in-
dica el 21, el Sr. Presidente ha dispuesto se 
cite por este medio á los señores accionistas 
para la celebración de Junta General ordina-
ria, señalando para ella el 31 del actual, á la 
una de la tarde, en Ja Administración de la 
Empresa, Amarcira nfunero 31. En dicha 
Junta se procederá también, conforme al pro-
pio Reglamento, & la elección de cuatro Con-
siliarios propietarios y dos suplentes para la 
Directiva por cumplir su plazo los señores que 
actualmente desempeñan los expresados car-
gos.—Habana Marzo 21 de 1903.—El Secreta-
rio, J. M. Carbouell y Kuiz. 
2648 8-22 
FraaiTll fle \ M f 1 » luu im uu LTiuaia y ÍIUI! 





L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DTA 2 0 
A Imacén: 
25 ci chocolate Estrella $25 qt. 
20 cr id. tipo francés 40 cta. qt. 
100 It. galleticas María|1 una 
25 \4 pipa vino Rioja La Eibarresa fl5 uno. 
BC cj sidra Valle Ballina El Asturiano 30 rs 
40 i4 pp vino Rio.ia Barceló |16 una. 
'dito Colungués 22 rs. una 
ji ín< 
5 ci chorizo 
600 ci jabón C 
450 ci id! Cati 
700 ci id. Ha 
960 c( sidra ( 
f5-75 ana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 26: 
De Cayo Huwo en 7 horas, vapor nmericano 
Mascotte, capitán Turner. toneladas SS4, 
con carga eeneral, correspendencia y 23 
pasajeroe á O- Lawton Childs y Cí. 
De Wilmington en 7dias vapor inglés Russian 
Prince. cap. Davison, toa». 2,716, con pe-
tróleo. * R. Truffin y C* 
De Filadc.fla en 9 díaa vap ing. Miratnar, ca-
pitár. Dundas, tons. l.Scl con carbón, á L. 
V. Placé. 
- A . V I S O 
Los señores tenedores de obligaciones hipo-
tecarias de esta Empresa, pueden pasar desde 
el IT del entrante mes de Abril en adelante, 
por el escritorio de los Sres. Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n". 6, á hacer efectivo el cu-
1 rn n 26 que vence en dicho día. 
Gibara 11 de Marzo de 1903.—El Presidente, 
José H. Beola. c 4S9 10-21 
iel Ferrocarril ie Matanzas 
S E C B E T A M I A 
La Junta Directiva ha acordado distribuir 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo mlmero 84 de 2 p. § 
sobre el capital social, efectuándose su pago 
en moneda americana, que es la especie en que 
la Compañía recauda sus fletes en la actuali-
dad. 
Loe Sres. accionistas pueden ocurrir desde 
el 2 del entrante Abril á hacer efectivas las 
cuotas q-ie les correspondan, en esta ciudad, A 
la Contaduría; y en la H<tbana, do una á tres 
de la tarde, á la Agencia á cargo del Vocal Sr. 
José I. de la Cámara, Amargura 31.—Matan-
zas. Marzo 21 de 1903.—Alvaro Lavastlda, Se-
cretario. 
C 503 9-24 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
NUEVA FABRICA DE HIELO Y CERVECERIA 








idos, cualquiera que sea el núme-
currentes y el de hu acciones re-
icto »• leerá el informe de la Co-
sa, discutiéndose eate, la Memo-
ce; y se cubrirán, por elección. 
iel 
'.e 1903.-J. A. Vila. 
6a-2J 6d-34 
A l U C A R R E F i r i A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F 1 N 1 N G C 0 . 
Fábrica en Cárdeuas.—Depósitos generales eu Cárdenas y Teniente Rey n? 9 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta nuevo aviso, serán 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4J4 (Cuatro y tres cuartos centavos) ero espa 
ñol, a libra, más fl (UN PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (CINOO 
CENTAVOS) oro español, la iibra, libre de envase. ^ 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en barriles 5 centavos (CINCO CENTAV03( 
oro español la libra, más ($1) por envase. 
Estos azorares tendrán los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1/8 (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
En todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los compradores 
c 109 90.10 En 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
S E C I l E T A l i l A 
K e g o e i a d o d e A y u n t a m i e n t o 
PLUMAS DE AGUA 
1er Aviso de Cobranza del primer Trimestre de \Wi. 
Encargado este Establecimiento, seerún escri-
tura de 22 de Abril de 1889, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recaudación 
dé los productos del Canal de Albear y Zanja 
Roal, por el primer trimestre de 1903, se hace 
saber á los concesionarios del servicio de agua, 
que el día 1' del entrante mes de Abril, empe-
zará en la caja de este Banco, Calle de Aginar 
números SI y 83, la cobranza, sin recargos, de 
los recibos correspondientes al mencionado 
trimestre, así como los de los anteriores, que, 
por rectificación de cuotas (i otras causas, no 
se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los dias 
hílbiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde, y terminará el 30 del mismo 
mes de Abril, con sujeción á lo que previenen 
los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1885, para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública y á la Real or-
den de 7 de Noviembre de 1893, que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza del ser-
vicio de agua. 
Habana, 21 de Marzo de 1903. 
E l Director Interino, 
E . Roma'/osa 
C 507 - •5-25 
s o i O M S i í i i r a oí e i f i s í í ó i a 
S E V U K T A U I A 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para que se sirvan concurrir el 
domingo 29 del actutil á las doce de su día al 
t':isino Español de'esta Capital, por ser labora 
ble el 25 del corriente mes, es que es costum-
bre celebrar la Junta General que dispone el 
artículo 35 del Reglamento; á cuyo acto se su-
plica la mas puntual asistencia, en la inteligen-
cia que se llevará á cabo con el número de so-
cios que concurran y los acuerdos que tomaren 
serán válidos 
Habana 20 de Marzo de 1903. 
E l Secretmrio Cbníatior, 
C 453 
L i t i s AiKJltlO 
S-19 
COMPAÑIA MARITIMA CUBANA 
Se convoca á los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta General que ha de te-
ner lugar el día 30 del corriente mes & las nue-
ve de la mañana en la calle de Ja Habana nú-
mero 12S para dar cuenta de las operaciones 
de la Compañía durante el año trascurrido y 
elegir las personas que han de componer las 
Juntas Directivas y Delegada en New York en 
el próximo bienio, de acuerdo con lo prevenido 
en los artículos 9.' y 17 de los Estatutos. 
Habana, Marzo 17 de 1903. 
i á ríos I . Várraya 
Secretario. 
C 479 10-18 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
DE LA 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETARIA • 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha 
acordado celebrar el domingo 29 del corriente 
un BAILE DE DISFRAZ para sus asociados 
con la cuota extraordinaria de UN PESO. 
NOTAS. 
1' Todo el que desóe asistir A dicho baile se 
proveerá de la correspondiente invitación en 
la Secretaría general, ó en la entrada del local 
la misma noche del baile. 
2í Los Señores de la prensa para tener acce-
so & los Salones deberán exhioir su invitación, 
que según costumbre se les facilitará gratis. 
3̂  Las puertas se abrirán á las ocho, dando 
comienzo el baile á las nueve, 
í 'Habana 25 de Marzo de 1903.—El Secretario, 
Car tos P. Goñi. C—512 4-26 
Ceto Esiiol íle la Mai 
SECCION DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
En junta de anoche, se acordó la admisión 
de señoras como asociadas exclusivamente para 
disfrutar los beneficios de esta Sección, seña-
lándose la cuota mensual de UN PESO PLATA. 
Lo que de orden del señor Presidente comu-
nico a enantes lo tenían solicitado á fln de que 
concurran á la Secretaría del Centro á proveer-
se de la oportuna inscrinción. 
Habana 11 de Marzo de 1903.—Af. T'trancos. 
c 461 15-12 M 
rNatlnnal Dank of Cuba) 
Ca l l e de Cubil n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
uñidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegoa y Matan-
zas. 
c 396 : Mi 
Por segunda vez se convoca A los Sres. accio-
nistas a junta general que se celebr ̂ ráel 27 del 
actual, a las doce, en la casa n; 23 fie la calle 
de la Amargura, cualquiera que f̂ a el número 
de acciones representadas por los que concu-
rran. Habana, Marzo 21 de 1903.—El Secreta-
2720 6-24 
I N G E N I O C E N T R A L N A R C I S A . 
En el sorteo celebrado en el día de hoy para 
la amortización de treinta y una obligaciones 
hipotecarias de dicho ingenio han sido amor-
tizadas las que llevan los ntimeres* 6, 14, 43, 49, 
52, 64, 89, 10o, 110, 121, 130, 167, 206, 208, 218, 223, 
226, 304, 326, 340, 341, 376, 381, 414, 425, 426, 439, 
417, 462, 454, 461. 
Lo que se pone en conocimiento de los tene-
dores de las referidas obligaciones hipoteca-
rias para que á contar desdo el 31 del corriente 
mes y año de 12 á 2 p. m. puedan pasar por el 
escritorio de la Compañía, en esta ciudad, ca-
lle de Aguacate n. 128, é percibir el importe de 
aquellas; haciéndose saber á la vez que desde 
la misma fecha y dentro de las mismas horas 
en todo dia hábil queda abierto el pago del cu-
pón de las demás coligaciones que vence en di-
cha fecha.—Habana 21 de Marzo de 1903. 
North Anu.'icnn Silgar Company. 
O. R. Fowler. * 
Presidente 
2823 4-26 
D E S A F I O 
Josó Antonio Suítrez, dice: que por 
d<,-gracia d'.1 familia suspendió la lucha 
Lsleña que tenía conce rí;i;!a en el Circo de 
Pubillones, hoy está dispuesto á, soste-
nerla para lo que tiene doce hombres pa-
ra luchar con los qlie se presenten; pa-
gando UN C E N T E N por cada hombre 
que le tumben 6 cobrándolo por cada uno 
del partido contrario que sea tumbado, y 
concertando un premio de cinco cenb ur.-j 
para eJ partido vencedor. 
Si hay alírún guapo que esté dispuesto 
á aceptar el desafío que avise á la C alza-
da de Jesús del Monte 247, 
Habana 2G de Marzo do 1903. 
Joté Antonio Suárez. 
Repite E l Jíbaro. 
2831 " 5-26 
Departamento de Obras Póblicas. Jefatura 
del distrito de la Habana. 24 de Marzo de 1903. 
Hasta las dos de la tarde del día 4 de Abril de 
1903, se recibirán en esta oficina, calzada del 
Cerro 440 B., proposiciones en pliegos cerrados 
para la compra ele varios artículos inútiles al 
Departamento. Se facilitarán impresos en blan-
co y se darán informes á quien lo solicite. Ri-
cardo V. Molina. Ingeniero Jefe. 
C. 50S alt ' 6-25 
ANUNCIO 
Licitación para el suministro de piedra ma-
chacada en los kilómetros 6, 7 y 8, de la carrete-
ra de Pinar del Rio á la Colonia—Departamento 
de Obra* Públicas.—Jefatura del Distrito de 
Pinar del Rio.—Hasta las dos de la tarde del 
dia 6 de Abril de 1903, se recibirán en esta Ofi-
cina antiguo Cuartel de Infantería, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro de 
mil quinientos (1.500) metros cúbicos de piedra 
picada y depositada en los kilómetros 6, 7 y 8 
de la carretera de Pinar del Rio á la Coloma.— 
Las proposiciones serán abiertas y leídas públi-
camente á la hora y fecha mencionadas.—En 
esta Oficina y en la Dirección General, Haba-
na, se facilitarán al que lo solicite loa pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren cacesarios.—Pinar del Rio, 
Marzo 21 de 1903.—E. DUQUE ESTRADA.— 
Ingeniero Jefe. 
c 510 alt 6-26 Mz 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D l i . TA BOA D E L A 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
>mento para quitar 
el mas agudo dolor 
Precioso recurso d 
INSTANTANEAMEÍ 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SU METODO PARA USARLA 
De venta en todas las boticas 
C 515 26-26 Mz 
C o m e j é n 
extirpación por completo eu casas y 
muebles, garantizando dicho trabajo. 
Informarán Bernaza 10, San Hafael y 
Consulado, casa de cambios. 
J . G A l i C I A 
2495 13-18 
R E M O L C A D O R : 
molcador construido 
en los B. U. moderno y de mucha potencia. 
Para informe» dirigirse á The Francisco Sugar 
Company, Manzanillo. 
Ci49 10 Mz 
y 2'.* se vt-u-
de eu GUANA ( S E I B O S ) 
Mercaderes 7.—Habana,—Bonlng A Krause. 
2219 78Mz5 
PLATA Y PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
"LA ESMERALDA" 
UX, SAN RAFAEL, 11X 
Y E 1 T " L A S U C U n S A L " 
KBPTDMO 8» 
C17S 71 30 B 
D Í A R I O ' D E I A ' M A R í N A - E d i c i ó n d é l a m a ñ a , n a . - - M a r z o 2 7 d e 1 9 0 3 . 
LA DECÍSM DE HOY 
H o y se r e s o l v e r á en el Senado 
el nuevo y discutido aspecto del 
Tratado de reciprocidad. D i f í c i l 
es prever la d e c i s i ó n del alto 
Cuerpo; pero no lo es y a tanto 
orientarse respecto á l a o p i n i ó n 
del país . 
E n los primeros momentos, la 
conducta poco seria de los p o l í t i -
cos americanos c a u s ó desagrada-
ble i m p r e s i ó n en productores y 
no productores, i n c l i n á n d o s e la 
corriente general á dar por ter-
minado un asunto que tantas y 
tan irritantes dificultades ofrec ía . 
D e s p u é s , m á s serenos los á n i m o s , 
h a reaccionado la o p i n i ó n en el 
sentido de no precipitarnos á se-
cundar en su juego á los que tra-
bajan en Washington contra los 
intereses de Cuba . 
Y s i algo faltaba para ratificar 
esta ú l t i m a tendencia, han veni-
do á confirmarla el acuerdo au-
t o r i z a d í s i m o de la C o m i s i ó n M i x -
ta de las corporaciones e c o n ó m i -
cas, aconsejando que se acepten 
las enmiendas del Tratado, y el 
proceder irreflexivo del grupo ra-
dical , tratando de convert ir , no 
s ó l o en c u e s t i ó n p o l í t i c a , s ino 
a d e m á s en m a n i f e s t a c i ó n de hos-
t i l idad hacia los Estados Unidos , 
lo que no puede ni debe ser m á s 
que un problema circunscrito á 
nuestras relaciones comerciales. 
L a C o m i s i ó n Mix ta , que h a 
evacuado l a consulta del C o m i t é 
de Asuntos exteriores del Senado, 
en sentido favorable á que se acep-
ten las enmiendas, representa 
digna y autorizadamente al C í r c u -
lo de Hacendados, a l Centro de 
Industr ia les y Comerciantes , á la 
U n i ó n de Fabricantes de Tabaco 
y á l a Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s ; es decir, á las 
clases que m á s directamente ha -
b r í a n de sufrir las consecuencias 
de la incert idunibre orig inada por 
el aplazamiento del Tratado. Y 
si esos elementos, que tienen la 
prác t i ca de los negocios y que 
tanto arriesgan en este pleito, en-
t ienden que á pesar do todo con-
viene aceptar el Conven io mer-
canti l , porque peor s e r í a recha-
zarlo definitivamente, l ó g i c o es 
que cuantos procuramos m a r c h a r 
de acuerdo con los representan-
tes de la r iqueza p ú b l i c a , p ida-
mos t a m b i é n que no se arroje so-
bre Cuba , por sugestiones cíe un 
mal entendido amor propio, l a 
responsabilidad de precipitar el 
fracaso del Tratado. 
Frente á esta o p i n i ó n de los 
que producen y d é l o s que t ienen 
intereses que pueden verse com-
prometidos por las fluctuaciones 
de l Convenio comercial , se le-
vanta el c lamor de los que sin 
ser industriales, ni comerciantes, 
n i hacendados, s ino s implemen-
te hombres de partido ó agitado-
res de todas las situaciones, piden 
que los senadores cubanos recha-
cen al t iva y d e s d e ñ o s a m e n t e la 
reciprocidad y que á i m i t a c i ó n del 
romano en su após tro fe á Cartago, 
digan, dejando caer el extremo de 
su toga: optamos por la guerra. 
L o s que pretenden adoptar ta-
les actitudes de arrogancia, l le-
gando á proponer manifestaciones 
de protesta en que no pensaron 
cuando se aprobó l a E n m i e n d a 
Platt , alegan que razones de dig-
nidad y de patriotismo exigen 
que C u b a no se pliegue á los ca-
prichos del Senado americano. 
Y francamente, ó hemos perdido 
el j u i c i o , ó no sabemos q u é tienen 
que hacer e l patriotismo y la 
dignidad en u n a c u e s t i ó n de pura 
conveniencia mercant i l . 
¿ Q u é h a pasado en los Estados 
Unidos que pueda her ir , n i de 
cerca ni de lejos, l a epidermis de 
los m á s celosos paladines de l a 
dignidad cubana? E l Presidente 
Roosevelt, es decir, e l m á s auto-
rizado representante de aquel la 
n a c i ó n , negocia u n tratado con el 
Presidente E s t r a d a P a l m a , y po-
ne toda su act iv idad y toda su 
inf luencia en servicio de tal pro-
p ó s i t o , que á su vez tropieza con 
la hos t i l idad de u n a gran parte 
del Congreso. M r . Roosevel t i n -
siste y apremia, y el Senado, no 
a t r e v i é n d o s e á desechar de plano 
el Convenio , q u i z á s por l a impo-
pular idad que le v a l d r í a t a m a ñ o 
exabrupto, recurre á subterfugios 
injustos, pero legales, y como l i -
tigante de mala fe, procura enre-
dar el pleito, á ver si a l fin l l e v a 
el desaliento á l a parte contrari a. 
L o s remolacheros y cuantos se 
consideran perjudicados por la 
reciprocidad, ó los p o l í t i c o s que 
tratan de restarle á M r . Roosevelt 
caudal p o l í t i c o , se defienden co-
mo pueden y procuran oponerse 
al Tratado, de igual m a n e r a que 
influye por favorecerlo el Pres i -
dente de la gran R e p ú b l i c a . ¿ D ó n -
de ha l l ar en todo esto l a sut i l 
ofensa que a l decir de los que 
quieren hacer del Tratado a r m a 
p o l í t i c a , hiere gravemente la dig-
nidad de Cuba? 
L a c o n s i d e r a c i ó n ú n i c a con pe-
so bastante para influir en el 
concepto de las enmiendas desde 
el punto de v i s ta cubano, era la 
de los peligros que pudieran oca-
sionarse á las clases productoras 
por el aplazamiento de u n a so-
l u c i ó n definitiva. Descartado ese 
temor, por las e x p l í c i t a s declara-
ciones de l a C o m i s i ó n m i x t a 
de las Corporaciones e c o n ó m i c a s , 
el voto contrario del Senado sig-
n i f i car ía un acto de o p o s i c i ó n al 
Poder Ejecut ivo , u n a manifesta-
c ión de hosti l idad á los Es tados 
Unidos y u n triunfo de los rad i -
cales, que s in perjuicio de haber 
aceptado mansamente l a L e y 
Platt, combaten al Gobierno de 
la I s l a porque se cu ida de soste-
ner cordiales relaciones con l a 
n a c i ó n á la cual , d e s p u é s de to-
do, debe Cuba su actual estado 
p o l í t i c o , y de la que depende, 
aunque nos pese, nuestro porve-
n ir e c o n ó m i c o . 
Lss m m m m m m m 
L a Comisión Mixta de las corpora-
cioues económicas acordó, como ya he-
mos publicado, recomendar al Senado 
la aprobación de las enmiendas del 
Tratado, y al mismo tiempo que se fi-
jase un plazo para que se aprobara el 
Convenio ó se considerase caducado. 
AI visitar dicha Comisión al Presi-
dente de la República para comunicar-
le dichos acuerdos, éste le manifestó 
que comprendía la razón que tenían 
los productores para fijar un plazo al 
Tratado; pero que si el Sonado señala-
ba ese plazo introduciría con ello una 
nueva enmienda, para cuya aprobación 
tendría que reunirse el Senado de "Was-
hington, lo que complicaría extrema-
damente la tramitación, ya simplifica-
da, del pacto mercantiL 
Comprendiendo la fuerza de tan 
oportuna observación, se reunieron 
ayer las Corporaciones económicas, 
acordando retirar de su contestación á 
la consulta del Senado la parte refe-
rente al plazo aludido, y pidiendo úni-
camente que se trate de llegar cuanto 
antes á una solución definitiva. 
DESDE WASHINGTON 
21 de Marzo. 
¡Buena viene la prensa contia el 
Congreso, con motivo del tratado con 
Coba I Entre los periódicos im-
portantes, salvo unos cuantos que sim-
patizan con los remolacheros—y esos 
lo que hacen es callar—todos los de-
más, republicanos ó demócratas, dicen 
muchas frescas á las Cámaras, por las 
travesuras que han "perpetrado', en 
nuestro asunto. 
Se ha hecho en 1903 lo que había 
que hacer en 1901; y se ha hecho mal; 
no, no se ha hecho ni bien ni mal; se 
ha enredado y complicado y mixtifica-
do; porque ahora resulta que el Sena-
do no ha votado una ratificación, sino 
una contradicción. Según una cláusu-
la, se cambiarán las ratificaciones an-. 
tes del 31 de Marzo; según otra, no se 
cambiarán hasta que la Cámara de Re-
presentantes haya aprobado el tratado; 
y, eso, no podrá ser—« es—hasta el 
otoño. Se habla de una legislatura 
extraordinaria de esa Cámara, convo-
cada, ahora, para despachar el tratado; 
pero, según parece, el Presidente opi-
na que la medida tendría más inconve-
nientes que ventajas. Se teme que este 
suplemento de trabajo no haga gracia 
á los Representantes, que ya han ren-
dido su tarea ordinaria; y que, en un 
momento de mal humor, desechen el 
tratado ó le pongan un estrambote, que 
origine otro retraso de seis meses. 
Suerte, gran suerte para Cuba es que 
ya el tratado no sea cuestión de vida ó 
mnerte; no me causaré de repetirlo. Y 
puesto que, ahora, los que tienen prisa 
son los hombres de Estado de aquí, los 
Roosevelt, los Platt, los Root, lo que á 
ese país le incumbe es estimularlos con 
su simpatía. Y a el tratado no es una 
medida de auxilio para mejorar la si-
tuación de Cuba; es él exponen te del 
imperialismo liberal, previsor y de al-
tura, presentado enfrente de la ortodo-
xia proteccionista. 
Si esa fórmula fracasa, el triunfo 
momentáneo será para los proteccio-
nistas intransigentes; pero, al punto, 
ganará terreno la fórmula libre-cam-
bista de los demócratas y recibirá im-
pulso la propaganda anexionista. Si 
los demócratas subiesen al poder, no 
concederían á Cuba trato especial al-
guno; lo que harían sería rebajar el de-
recho sobre el azúcar; pero como á esta 
rebaja no estaría Cuba obligada á co-
rresponder con una reducción en favor 
de las importaciones americanas, á los 
exportadores de aquí no les satisfaría 
esa política; ni, tampoco, á los imperia-
tas que desean crear á los Estados Uni-
dos una situación de privilegio en el 
mercado cubano. Fuera del tratado 
¿cómo lograrla, sino con la anexión? 
Y como no la quieren, ni ahora, ni 
en largo tiempo, los expansionistas del 
partido republicano, es seguro que tra-
bajarán mucho para que el tratado 
prospere. 
x r . z. 
L A V O Z 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden álos niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
E l Dispensario uLa Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. Dfi. M. DELFÍN. 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Histo-Bac-
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me: 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DEIíTIFRICO HIGIENICO DEL DOC-
TOR TABOADELA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquéllas 
que so emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca, etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elixir dentífrico del DR. TABOADELA, 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisíactorio 
resultaao y es la más honrosa distinción que 





Del Dr , Taboadela 
Se encuentran en todas 
las perfumerías y boti-
cas de la isla. 
C—516 26Mz28 
l a C u r a r c i c m ' S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
Se o b t i e n e c o n l o s P rec iosos R e m e d i o s 
mmmmmpm 
ACEITE de Hfl 
(MARCA LANMAW & KEMP) 
El P e c t o r a l a l i v i a la i r r i t a c i ó n y q u i t a la t o s . E l A c e i t e 
a f l o j a las s e c r e c i o n e s y á la vez a l i m e n t a y r o b u s t e c e a l 
e n f e r m o . T o m a d o s j u n t o s , es tos r e m e d i o s , f a c i l i t a n la 
e x p e c t o r a c i ó n y p r o d u c e n la c u r a c i ó n r á p i d a y c o m p l e t a . 
DE VENTA 11 m m m m m í m y n m m . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
' VAPORES C0ERE08 
| la CompÉa 
A N T E S D E 




saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 80 de Marzo á las doce del día llevando la co-
rrespondencia pública. 
Aamite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Arasterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
iignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el día 28 
La corrcspondoneia solo se admite en la Ad-
ministración. 
NOTA. — Esta Compaííía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en sus 
vapore». 
Llamamos la atención do los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores do esta Compañía, el cual dice así: 
'•Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puer-
to de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad. * 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Demás pormenores Impondrá su Consignata-
rio. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
EL VAPOR 
I k ü f o i i s o 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & fle-
fe corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Glión, Bilbao y San Sebastián. 
Lo? billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
clgnatario antea de correrlas, sin cuyo reauisllo 
•erán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
la el día K y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-tración de Correos. 
i^(ÍT.A-~:Esta,ComPaSía tiene abierta una pó-m» flotame. así para esta Unes como para to-
Í ^ T L - r : baj0 *• cu,ü Pueden asegurarse 
pores efectos <lae •! embarquen en sus va-
Llamaxnos la atención de los señores pasaje-
res hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje v del orden y rígimen intenor de los var 
pores de esta Compifiía. 
I^'K0?^"^^1"05 deberán esciribír sobretodos 
H« ^ i .» de 911 ^«JPaje, su nombre y el puerto 
rSrSridad»0 t<>daa * * letrMy con lama-
Funri¿i¡do«'í> «n fMrfa J:CT,^,. , ,„ , „ 
po admit i^ í l fo .tírnf í .'-^ 9omP«^» 
UevacU^mentA MÍO equipaje que no 
llldo do n dueño Sr^míwS SJ1Í2SSW/ "P0" tino. ' *S1 como el del puerto de des-
X O T A ^ adrierte 4 los seBores pasaros 
Ks^cl Sr Sanu^íriM d^pSSSH rem Îc,?doJ 
E L V A P O K 
A l f o n s o X I I 
Capitán FERNANDEZ 
s a l d r á p a r a V E R A C E U Z 
el dia 3 de Abril á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puertos 
Los billetes de pasaje solo ser án expedido 
basta las diez del aia de la salida. 
Las pólitas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el dia 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacuál pueden asegurarse 
odos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoe la atención délos señores pasaje-
ros hácio el artículo 11 del Reglamento de oa-
sajeros y del orden y régimen interior de ios 
vaporea de eata Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
les bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
Informarán sus Cousienatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO 23. 
E S I V C t ^ D O X " 
M o n t e v i d e o 
Capitán Grau 
saldrá para Puerto U m ó n , Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guáira, Carúpano, Trinidad, Ponee, 
Sau Juan de Puerto Rico,.Santa Cruz 
de Tcnei ile, Cádiz, y Barcelona, 
el 4 de Abril á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga {¡reneral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los docuraentoq de embarnue has-
ta el dia 1! y la carga á bordo hasta el aia 2. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos queso embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajes y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas BUS letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje¡que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del Puerto de 
destino. De más pormenores impondrá su Con-
signatario. 
M . C A L V O 
O f i c i o s T t I'-Í -r-t~t _ S 3 . 
O 11 78-1 En 
Compafiía General TrasalláBíica 
DE 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
Bajo conlrato postal com el Gobierno Francés. 
PARA V e r a c r u z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de 
Abm, el rápido vapor francés 
Capitán BARG1LLIAT. 
Admite carga á üete y pasajeros. 
Ta.rifM muy reducidas con conocimientos di-
de todas las ciudades importantes de 
r-uropa, 
•re. de estA Compafiía sfeuen dando 
na^Ju^o.61 eSTnerado trato que 
I.vs ; tarioe: f** Pormenore» informarán sus consigna • 
M- C A L V O 
tmeraa NUMERO a 
B K I D A T M O N T ' R O S T C« 
MKKCAl>i:Ul^S 3o 
11-25 Mz 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E F I N I L L O S I Z O U I B R D O <£• Ca., 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Capitán Subiño 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de Abril 
DIRECTO para los de 
STá. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & EARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Los pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado ú los muelles de 
San J osé. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Jlennanos <C Ca, 
A d v e r t e n c i a ; E l vajwr no hará cua-
rentena. 
C4S4 19 Mz. 
El vapor español de 5.000 toneladas 
Capitán RANCEL 
Saldrá de este puerto sobre el 20 de Abril di-
recto para los de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán basta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor com odidad de los señores pasa 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
JIarcos , Hno , y Comn, 
OFICIOS 19. 
g 490 22 Mz 
El vapor correo alemán de 3004 toneladas 
1 1 
. FOLCH Y COMP., 
E l vapor espafíol 
BARCELONA 
^ m m D E u n i I ) 0 
ALEMAN 
por los vapores 
A . 3 > ¿ r I D E l S » 
ile la Andes S. S. Co. 
NORUEGO 
V O H i X T I S T I D 
de la fíeuemclis S, S, Co, 
Dichos vapores están provistos de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a i 
en las mejor* 
ofrece á lo? t 
la Isla de Cul „. 
Para más Iniormes dirigirse al consignatario 
K X R I Q Ü E H E I L B U T 
Sano15.nacio 5 A P a i tado 7 2 9 . 
C 4/3 1 Mz 
[)rte de g a n a d o 
idiciodes y en tal concepto se 
fs importadores de ganado de 
Capitán PELE ORI 
Recibe carga en Barcelona hasta prin-
cipios de Abril que saldrá para la 
HAJBAJVA. 
M A T A N Z A S , 
G V A N T A J S A M O , 
S A N T I A G O JJJE C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y C I B N F Ü B G O S . 
Tocará además en 
Valencia , 
3 I á l a g a , 
Cád iz , 
y C a n a r i a s 
Habana, 28 de Febrerode 1903. 
C, B L A J S C H y Ca , 
OFICIOS 20 
C 419 1Í6-3 Mz 
El hermoso vapor español 
MIGUEL 
Capitán Sania ra nch 
Santa Crnz fle la Palma. 
Sania Crnz fle Teíierífe, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
E s t e v a p o r no h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A Í Í C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 431 26-6 Mz 
Cnpitái) LOOFT, 
Salió dé Hamburgo y escalas el S de Marzo y 
se espera en la Habana sobre el 26 de marzo. 
ADVEP.TEHCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en nno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba,_ siempre que la carca 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para ILAVRE 
y HAMBURGO y tambión para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Ilumburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE UEf-YORK 
NOTA.—En esta Agencia tambión 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores "RAPIDOS de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa^ entre ellos 
para los vapores D E U T S C I I L A N D , 
F U K S T BTSMAROK, M O L T K E , A U 
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E B y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Chcrbnrgo), 
L O N D R E S (Plymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sn 
consignatario 
E n r i q u e H s i l b u t 
S. I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 729 . 
c 1S35 156 DI 
VAPORES CORREOS ÁLEMES 
COMPAÑIA HAMEURG-UESA AMERICANA 
LI>sEA D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas replam y fijas m w M 
I F COT1 csca,a e" AW b ' ^ -,- HAVRE. 
Cuba V Cl-'aW-fr'oíVrt r>'.iaUZ A * 
carga suScitme para ameritar la encala. 
N'orte 
y* la 
N E W Y O R K 
A N O 
C U B A M A I L 
STEAMBUIP 
COMP A NI 
Rápido servicio postal y ele pasaje di-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R K - N A S S A U — M é j i c o . 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á la* 
cuatro p.m. para Progreso y Veraeruz: 
Morro Castle... Progreso y Veracruz Fbro 23 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 2 
Havana Ne.w York | 
México New York ••• ° 
Monte rey Progrecto y Veracruz 
Esperanza New York 
Morro Castle... New York 
Havana Progreso y Veracruz 
Vigilancia New York 
México New York 
Esperanza Progreso y Yeracruz 
Monterey New York 
Morro Castle ... New York — 
Vifrilancia Progreso y Veracruz 
Havana..̂  New York .üln 
México New York Abn, 
Moutercy Progreso y Veracruz 
F L E T E S 
La carca se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores eu elmuclle de Câ -
ballcría. . 
Se firman conocimientos directon para Ingla» 
térra, H.i.uhurgo. Bromen, Amsterdam, Rot-
lerdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qua 
esté especificado en.los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos do fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores ó informes complctoa 
dirigirse á 
Zaldo y Gomp. 
CUBA 76 y 78 
159 l E i u 
V í i p o r e s c o s t e r o s . 
W M G l i e i i O í f i W O T i O S 
S O C I E D A D ANONIMA 
O F I C I O S 33 
Vapor MARIA LUISA 
S a l d r á para S A N T I A G O ' da 
C U B A con escalas en 
N a evitas. 
Gibara. 
y Baracoa . 
El día 9 do ABRIL próximo, á las cinco de la 
tarde, saldrá este cómodo y sólido vapor para 
los citados puertos y recibe carga tres días an-
tes de la salida on los MUELLES DE LUZ á su 
costado y pasajo á precios acostumbrados, sig-
nificando que solo se expfden pasajes de lí y 3í 
clase. 
Para mas informes dirigirse á la Contaduría 
de esta Compañía, calle do Oficios nüm. 83. 
Habana, Marzo 23 do 1903.—El Sacrotario, 
Julián Mijares González, o 511 alt 14-26 Un 
m n m oe vapores 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
V A P O R 
La Conmañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea convcn.'eate. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han ae-
cho la tra\ isía en menos tiempo que nmeun 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias a ios 
Pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
d¡^ar correspondencia de los Estados Um-
i0M.Pí?P: 86 venden boletines á todas pnr-
- ico'á ,0sque se puede ir, via Vera-
V-I-'A ra,onico. 
1«Í^V YOKK: Vapores directos dos veces á 
en^ooS^1^ Boletines á este puerto se venden 
fue^ - inac,ón con 109 ferrocarriles via Cien-
bifn .?? \^orcB de la Línea que tocan tara-
muí mo,?11"^0 de Cuba- Lo* Prccios son 
Agentes ado3 Conjo Pueden informar los 
t r ^ i ^ P g ^ A . MANZANILLO y 
dsfereíüs lineL^l1 vlen cual9uier dato sobre lineas de vapores y ?errocarrile». 
Capitón SANSON 
Desde el MIERCOLES 1? de Octubre en ade-
laní-o y hasta nuevo aviso, regirán las siguien 
tos 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sngrna y viceTer.sa 
Pasaje en 1? f 7-00 
Id. en 3! $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en B $10-00 
Id. en 3; f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sasna á Habana, 15 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
c9 i En Wa Atejo Síeais Si Co. 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma. Punta de Cartas, Bailén y Cortés. 
Se advierte é los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailén. Punta de Cartas v Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 2S, altos, 
o 391 i M.2 
D I A R I O D E L . A M A R I N A - - E d i c i ó n d s l a , 2 i a ñ a n a . - - M a r z o 2 7 d e 1 9 0 3 . 
L A PRENSA 
N o puede negarse que el des-
graciado Q n i r i n o antes de subir 
a l garrote l l a m ó á todas las puer-
tas á fin de evadir el castigo de 
BUS culpas. 
L l a m ó á las de la iglesia y le 
respondieron. 
L l a m ó á las del capital y le 
respondieron. 
L l a m ó á las de Apolo y le res-
pondieron t a m b i é n . 
Unicamente dejaron de res-
ponderle, permaneciendo cerra-
das, las de la r e v o l u c i ó n . 
Y eso que l l a m ó con cuatro a l -
dabonazos en forma de d é c i m a s 
que debieron oirse en el otro 
mundo . 
V é a s e una de ellas: 
E s fatal mi situación 
poi que yo á nadie he matado. 
E l morir agarrotado 
es toda mi confusión. 
Yo tendré resignación' 
y moriré si es preciso, ̂  
porque allí murió Narciso 
que era un patriota cubano, 
y como yo soy su hermano 
me espera en el Paraíso. 
S i eso fuese verdad; si de los 
cutos no resultase otra cosa, ten-
d r í a m o s que ahorcar inmediata-
mente á toda la magistratura, el 
C ó d i g o penal inclusive. 
Y decretar ocho d í a s de luto 
riguroso en el Parnaso cubano. 
E s lo que se deduce de l a re-
geí la sentimental que hace un co-
lega del suceso del d ía . 
• — 
E s t e afán de santificar el c r i -
men y poetizar las deformaciones 
y los horrores morales, constitu-
y e un sistema que estuvo m u y 
de moda en E u r o p a desde los co-
mienzos del siglo pasado. 
Pero nada míls que en el terre-
no del arte, donde d e j ó algunas 
creaciones. 
E n el terreno social, donde los 
vuelos de la fantas ía e s t á n l i m i -
tados por barreras legales, donde 
hay vidas, honras, propiedades, 
derechos que garantir y respetar, 
ciertas deificaciones no han sido 
hasta ahora posibles; pero lo se-
r á n desde ahora por el camino 
que llevamos. 
» •* 
Por todas partes se predica l a 
r e b e l d í a ; se excita y enardece al 
pueblo contra las autoridades, 
contra las instituciones, contra 
las clases, contra los mismos i n -
dividuos. U n a disidencia p o l í -
t i ca es una tra ic ión; a l movi -
miento de conciencia m á s honra-
do, al acto m á s e s p o n t á n e o de l a 
voluntad, se atr ibuyen m ó v i l e s 
einiestros, y se oreen inspirados 
en ideas do a m b i c i ó n , y en codicia 
de poder; cumpl ir la ley eauiva-
le á l a c o m i s i ó n de u n aelito; 
prevenir una falta es coartar u n a 
l ibertad; defender u n a libertad 
es atropellar un derecho. Se en-
s e ñ a á menospreciar la familia, á 
desamar el trabajo, s in calcular 
todo lo que hay de cruel é i n h u -
m a n o en estas propagandas; y , 
cuando, por virtud efe ellas, sur-
ee un d i s c í p u l o aventajado de ta-
les maestros, un após to l de tales 
doctrinas, que perturba el E s t a -
do, que se subleva contra l a a u -
toriffad, que deshonra á un c i u -
dadano, que destruye las propie-
dades, que mata á u n indiv iduo; 
entonces, en aquel mismo punto,' 
Be levanta un c lamor de piedad y 
c o n m i s e r a c i ó n , de afecto y s i m -
p a t í a para el sedicioso, para el 
eecuestrador, para el l a d r ó n , para 
el asesino; piedad y conmisera-
c i ó n que no han merecido de na-
die de l a ley ultrajada y es-
carnecida, los intereses sociales 
perturbados, el c r é d i t o de la na-
c i ó n perdido, n i l a m i s m a sangre 
derramada. 
• » 
Y entonces se dan casos como 
el de que u n representante no 
pueda sér procesado, convicto y 
confeso de haber dado muerte á 
un hombre, 6 como el de que ha-
y a de escribir u n p e r i ó d i c o esta 
t i e r n í s i m a disculpa puesta, para 
los efectos consiguientes, en la -
bios de u n malvado que acaba de 
enterrar u n p u ñ a l en la garganta 
de una anciana: "Acabo de ma-
tar á una señora , no á una mujer. 
P a r a m í fué una madre." 
¿ Q u i é n no rompe á l lorar ante 
estos accesos de piedad per iod í s -
t ica y d e s p u é s de enterrar á los 
muertos y de olvidarnos de sus 
familiares no se siente incl inmlo 
á p laudir la libertad y el p e r d ó n 
de los delincuentes? 
E l mismo verdugo, cuyo triste 
ministerio inspiraba horror Imst* 
ahora, de a q u í en adelante será 
objeto de nuestra a d m i r a c i ó n 
o y é n d o l e decir, bajo la fe del mis-
mo colega, mientras prepara el 
tornil lo, que «él no es otra cosa 
que un instrumento de la ley y 
que espera con verdadera ansia 
que se cumplan los dos a ñ o s que 
faltan para dejar su oficio que, 
s e g ú n él , le repugna mucho por-
que no ha nacido para matar .» 
¡Qué bien! Y a no tendremos 
ejecutor de l a ley. Dentro de po-
co podremos todos v i v i r fuera de 
el la. 
Nos haremos j u s t i c i a por l a 
propio mano. 
¡Es el ideall 
L o s t ipógrafos d é E l Cubano 
Libre, do Santiago de Cuba , no 
quisieron trabajar el d í a de San 
J o s é . 
C o n este motivo dice el colega: 
En frente de la actitud de los tipógra-
fos que no quieren trabajar hoy, por 
ser día de San José, este suplemento de 
E l Cubano Libre es una protesta del es-
píritu de la Revolución. 
Lo sentimos profundamente, pero te-
nemos que decirlo. Nunca creímos que 
los nobles hijos del trabajo, y particu-
larmente los representantes del trabajo 
intelectual, a imí iar del progreso mo-
derno, se agremiaran para mantener 
estúpidas preocupaciones de la vida co-
lonial, y dar por bueno y respetable 
todo lo que dejó en las costumbres pá-
blicas de nuestro país la tradición mo-
nárquica y católica de España. 
No puedo someterse á esas imposi-
ciones E l Cubano Libre, y aunque sea 
en forma de suplemento, sale hoy á la 
luz do la publicidad, porque es un día 
laborable y porque nos proponemos des-
truir prácticamente el mismo espíritu 
do reacción que combatimos con todas 
las energías de nuestra alma. 
As í son estos d e m ó c r a t a s orien-
tales. 
T i e n e n su calendario c i v i l y 
tratan de imponerlo á todo el 
mundo. 
P a r a ellos se puede holgar; pero 
h a de ser precisamente en los 
d í a s do fiestas laicas que decre-
tan. 
Pero s i sus mfisculos ó su con-
c iencia piden á los obreros des-
canso, a d e m á s de esos d ías , los 
quo marca su calendario religioso, 
¿ c o n q u é derecho trata de prohi-
b í r s e l o E l Cubano Libret ¿Con 
q u é derecho califica de " e s t ú p i d a s 
proocupaciones" sus creencias, 
a u t o r i z á n d o l e s así para que cal i -
fiquen do la misma manera las do 
E l Cubano Libre? 
Dice é s t e que no puede some-
terse a l calendario religioso de 
SÍIS obreros. Perfectamente. 
Pero entonces ¿por quó' quiere 
someterlos a l suyo, c iv i l , en el 
que hay tantos santos, y m u -
chas m á s v í r g e n e s que en el otro? 
¡ V a y a u n a equidad que nos 
gastamos por S a o t í a g o de C u b a y 
u n a manera de garantir l a l iber-
tad del trabajo! 
¿ Q u e r í a el colega obreros s in 
creencias religiosas? B ú s q u e l o s y 
t é n g a l o s de repuesto para los ca-
sos en que le hagan falta. 
P a r a surt ir a l colega, los t i p ó -
grafos, que a ú n no e s tán bastante 
divididos, deben establecer otra 
a s o c i a c i ó n : la de los que no creen 
en Dios. 
E s lo que les falta, porque y a 
no creen en los hombres. 
P o l í t i c o s , se entiendo. • 
Y casi casi hacen bien. 
A p r o p ó s i t o s do obreros, y a te-
nemos en danza una huelga ge-
neral en Cienfuegos que, por lo 
visto, so adelanta á la que se 
a n u n c i a en la H a b a n a para l9 
do Mayo. 
L ó e n l o s en L a Carrcspondencia: 
Anoche acordó el Círculo de Trabaja-
dores, en asamblea, promover la huel-
ga general. Esta debe comenzar maña-
na, si antes no hay un arreglo satisfac-
torio. 
L a causa déla huelga es la siguiente: 
existe aquí un gremio de estivadores y 
braceros de bahía que tienen las simpa-
tías de los hombres del poder y existe 
otro, de reciente creación, quo, al pare-
cer, les es antipático. E l primero tiene 
acaparado todo el trabajo y hace y des-
hace á su antojo; el segundo no puede 
trabajar, porque so le ponen todas las 
trabas para impedírselo. E l primero 
quiere ahogar al segundo, y éste en 
cambio sólo aspira á que el trabajo sea 
repartido entre ambos! Y en esta lucha 
en defensa del derecho que tiene todo 
hombro al libro ejercicio del trabajo, 
contra el egoísmo que quiero hacer del 
trabajo una posesión absoluta y usu-
fructuaria, los que no tienen míls armas 
de defensa que la huelga, solicitan de 
sus compañeros la huelga, y á ella van 
en perjuicio de todos los habitantes de 
Cienfuegos ágenos á esas excisiones 
que al fin y al cabo no son más quo el 
reflejo do la política de campanario 
que aquí padecemos hace tiempo. 
E l Círculo de Trabajadores acordó ir 
á la huelga general, y le secundarán 
los de Cruces y Santa Clara. 
Esta huelga debe evitarse, y si no se 
evita no será del todo ageua á la res-
ponsabilidad que haya, la autoridad 
Municipal. 
Proviniendo esta cuestión, como pro-
viene, do la falta de trabajo para to-
dos, es justo y humanitario que so 
prescinda do las pequefieces del voto' 
electoral y quo todos los que deben y 
pueden pongan su esfuerzo al servicio 
do la razón para echar por tierra los 
privilegios, siempre irritantes y mu-
cho máa cuando pueden ser causa de 
hambre y de trastornos sociales. 
L a equidad debe mantenerse siem-
pre. Hágase que cesen los exclusivis-
mos del afortunado gremio quo hoy 
acapara todo el trabajo de muelles y 
bahía y la huelga general qnedará con-
jurada. 
Tócalo al Sr. Alcalde abordar el 
asunto. 
¿ C o n q u e en Cienfuegos hay 
gremios do obreros que disfrutan 
de las s i m p a t í a s de los hombres 
de l poder, y gremios que no? 
Pues no hay que decir quien 
trabajará en Cienfuegos "hasta 
el d í a do San J o s é " y el del i n i -
cio, y q u i é n se m o r i r á de hambre. 
¡Y pensar que los obreros no 
distinguidos por el favor oficial, 
no encuentran otro remedio quo 
l a huelga contra los acaparado-
res del trabajol 
E s o os empeorar su s i t u a c i ó n 
con ventaja para sus enemigos 
que c o b r a r á n sus jornales sin 
trabajar, u n a vez pasado el c h u -
basco. 
Antes que eso, nosotros reba-
j a r í a m o s los jornales y la mano 
de obra y hasta l l e g a r í a m o s á 
trabajar de balde, lo cual nos 
abr ir ía u n c r é d i t o moral con los 
P A K A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é conoce n s t e d s i u n 
P A T E N T E 
En m Mos {leían en la esfera ÜÜ rótulo pe dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A . 
I F t i c l s L 3 * 7 , A . . e L l t o s . - ^ : r > £ t : r t í a , c l o 6 6 0 . 
propietarios y las casas á quienes 
p r e s t á s e m o s servicios, que se con-
v e r t i r í a n en deudores nuestros. 
D e ese modo entro los gremios 
favorecidos y los perjudicados,no 
h a b r í a competencia posible. E l 
e g o í s m o humano h a r í a preferir 
el obrero que menos costase. 
Y aunque así no fuese, traba-
j a r í a m o s siempre; no h o l g a r í a -
mos n u n c a para no perder la 
fuerza muscular y para no hacer 
el juego de los politicrastros de 
oficio. 
Leemos: 
E l emperador Guillermo de Alema-
nia invitó al presidente Roosevelt pa-
ra que la escuadra americana del 
Atlántico del Norte visitase á Kiel en 
el mes de Mayo próximo; pero Mr. 
Roosevelt declinó la invitación porque 
la referida escuadra tiene que practicar 
evoluciones entre la costa de los E s t a -
dos Unidos y las islas Azores. 
¡ H o m b r e l ¿Y no t e n d r í a sitio 
mejor en que evolucionar esa 
escuadra que las Azores? 
V a á azorarse Portugal y á 
estar en cuidado Inglaterra. 
Y q u i é n sat)e si A l e m a n i a mis -
ma . 
Porque esa negativa de los 
Estados Unidos es indudable-
mente u n a indirecta del Padre 
Cobos. 
E q u i v a l e á decir á A l e m a n i a : 
— D e s p u é s de lo que me has 
hecho en Venezuela , tu escuadra 
y la m í a no pueden verse si no 
en facha. 
D e L a Discusión, sobre el tra-
tado: 
Mañana, viernes, resolverá el Senado 
el problema del convenio comercial. 
Del día de la convocatoria de nuestro 
Alto Cuerpo á la fecha, se ha operado 
una reacción completa en el espíritu 
público. Muchos do aquellos que opi-
naban que debíamos dar por fracasada 
definitivamente la reciprocidad, pien-
san hoy que es m.4s previsor y útil á 
los intereses del país aceptar las en-
miendas y el aplazamiento. 
Han influido de modo decisivo en ese 
cambio de la opinión, los acuerdos de 
las Corporaciones económicas que re-
presentan, de un lado, los intereses más 
directamente afectados por el Convenio 
Comercial con la Unión Americana, y 
del otro, los periciales en el problema 
mercantil que se estudia; porque digan 
lo que quieran los enemigos de la reci-
procidad proyectada, así como las Cá-
maras al subdividirse en comisiones in-
teriores tienen en cuenta las particula-
res especialidades y aptitudes de sus 
miembros á fin de que, por ejemplo, los 
asuntos judiciales sean informados por 
individuos pertenecientes á la carrera 
del Derecho y los de Sanidad lo sea" 
por médicos, así cuando se estudia un 
proyecto de la magnitud y trascendeu' 
cia de un tratado comercial la lógica 
obliga á consultarse con los Centros que 
representen los intereses puestos en 
juego y á oir con marcada preferencia 
sus consejos, ya que si en los casos or-
dinarios las opiniones de los médicos 
en asuntos de Sanidad, ponemos por 
ciso, pesan precisamente cu los acuer-
dos de las Cámaras, en materias mer-
cantiles, la opinión de los hombres de 
negocios debe posar de igual manom. 
D e modo quo se rat i f icará el 
tratado y tendremos reciproci-
dad, ¿ n o es esto? 
Pues ¡ v e n g a de a l l á ! 
L a juzgan buena los "per ic ia -
les" y es de presumir que los pe-
riciales no se e n g a ñ e n . 
L o s periciales no se e n g a ñ a n 
nunca. 
loviiiiienío Marítimo 
E L Pro T X 
Ayer salió parsi New Orleans, vía Ma-
tanzas, el vapor i spaño /'ío /A'con t-ar-
ga de tránsito. 
E L N I A G A R A 
"El vapor américano de este nombro 
salió ayer para New York t-on carga gtí-
noraly pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
Con carga general, corre-spondoncia y 
pasajeros salió ayer, para Cayo Hueso, ol 
vapor correo americano Mascotte,, 
E L R E S C U E 
E l bergantín inglés de esto nombro en-
tró en puerto ayer procedente do Pasca-
gonla, con madera. 
A S A T . S T O W E L L 
Procedente do Pjiscagoula fondert en 
puerto, ayer, la goleta americana Asn T, 
SLowelL 
N O K O M I S ; 
La goleta americana de esto nombre 
entró en este puerto ayer, con madera, 
procedente de Pasc^agoula. 
L A G R I F F I N 
Con cargamento do madera entró en 
puerto ayer la goleta americana Gri/fin, 
procedente do Paacagoula. 
I*ara curar un resfriado en un dfa 
tome las PASTILLAS LAXANTES DK «KO-
MURO QUININA. E l boticario lo devolve-
rá el dinero si no se cura. L a ürma do E . 
W, ORO V E se halla en cada cajita. 
Dr. Aires Sera y Gatea 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133, Marianao. SU. Clara 41, Uabano. 
De 8 & 12 (a. m.) Do2ú5p. ua.) 
U N A T U N D A D E P A L O S 
No produce tanto d a ñ o como 
u n ataque de gripe. L o s que no 
perecen en la estacada salen es-
tropeados y d é b i l e s ; sin fuerzas y 
s in apetito y el medio m á s breve 
de recuperar la salud es tomar 
s in p é r d i d a de tiempo el 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
que abrevia la convalecencia, 
abre el apetito, levanta las fuer-
zas y p r o d ú c e l a vuelta del estado 
normal . 
A los pocos d í a s de estarse to-
rnando el Licor de, Brea del doctor 
G o n z á l e z , desaparecen por com-
pleto l a tos y el cansancio y las 
fiebres y los dolores del cuerpo. 
No hay pectoral ni reconstitu-
yente que pueda compararse con 
el LICOR D E B R E A del doctor G o n -
z á l e z que h a hecho curas m i l a -
grosas y salvado la vida á n u -
merosos enfermos quo estaban 
desahuciados. Se vende e l Licor 
de Brea del doctor G o n z á l e z en 
todas las boticas acreditadas de 
l a I s l a y se prepara y vende en 
l a H a b a n a en la Bot ica San José, 
calle de l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
esquina á L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e el 
l e g í t i m o ! 
e as i 1 Mz 
D E . G A R R I D O 
m i oe m m m m . 
Pues porque el Dr. Garrido dirijo 
personalmente el despacho de fór-
imilaa y atiende á tedo el que llega 
á su Farmacia. 
Muralla 15. enírs Calía y San Ignacio 
o 450 26-7 Mz 
Curiicióii da U Dispepsia 
(uitmlgiiv. Vómitos dt> 
Las emlmruEadaa, Con-
9 
ralMoenoia y touasj 
1M enf«rmed*dea 
del ejdóuiago rfrrTPfscrnte. 
DEPOSITO 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Ttyadillo 88 
esq. & Compostela. Habana. 
c 425 26-1 Mz 
c u r a t o d a s l a s t o s e s , 
F O L E L T I X (20) 
L A S DOS ROSAS 
RoTtla estrila en inglés por 
C A R L O T A M . B R A E J U É 
y traducida «presamente para el DIARIO DB 
LA M AHINA, por la señorita 
E S T i l K R L U C I L A VAZQUKZ, 
Una mafian.-s dnrante el almnerzo, 
Jofi esposos tnvieron una discusión; n¿ 
traspasaron los límites de la buena edu-
Canon, pero quedaron mútuamente 
untados. Isabel tuvo cuidado de au-
mentar el enojo de ambos. 
Cuando Lord Oastlcmkine fué á ha-
cer las paces con su esposa, la halló por 
primera vez resentida con 61 
—Gertrudis, -dijo, —siento haber ha-
blado con ta uta ligereza. Damennbe-
BO y reconciliémonos. 
Pero los purpurinos labios no busca-
ron los suyos, como de costumbre, para 
befarlos. L a Condesa permaneció in-
i n ó y i h y p o r pequeCo que fuera este 
Incidente era el principio del fin. 
—Qnerida Gertrudia —repitió' él 
ino me oyes! Dame un beso y hagamos 
las paces. 
—iPara qué!—respondió ella,-^en-
tro de una hora volveremos á reñir 
—Pero no es posible que sigamos 
disgustados,—replicó el Conde. 
—Me parece,—contestó Lady Castle-
maino,—que gozas en reñir conmigo; 
antes, cuando me amabas más, nunca 
teníamos disgustos. 
—Te umo lanLo como entonces; pero 
ahora to quiero con más juicio,—dijo él. 
—Prefiero el amor anterior á éste,— 
replicó ella. 
—Yo no.—dijo el Conde. 
— E l hecno es, continuó Lady Castle-
raaino,—que debías haberte casado con 
alguna que tuviera <4toda la sangre de 
todos los Hovards" en las venas. Mi 
padre no era noble y yo no soy digna 
de tí. 
—Oh, Gertrudis,—exclamó Rodolfo, 
—¡qué cruel ercsl ¿Cómo puedes lui-
blanne así sabiendo que te adoro? 
—Mas adoras los blasones,—dijo 
ella. 
—Xo, mil veces no. ¿Por qnú oros 
tan injusta conmigo, Gertrudis! 
El la no podía decirlo. Lsabel había 
filtrado en su alma la desconfianza en 
el amor de su marido. 
—Estás cambiada,—dijo el Conde 
con gravedad, —lo veo. 
—Si tu vista fuera más penetrante 
verías que tú estás más cambiado,— 
n con ironía, 
ablarme con ese tono,— 
amaine ofendido.—¿Una 
; darme un beso! 
coi 
dijo Lo ni C 
vez más nu 
—No, si me hablas como si fueras 
Lord Burbeigh. ¿Por quó no to casaste 
con una duquesa! 
—Me he casado con la única mujer 
que me ha inspirado amor,—respondió 
Koijolfo fríamente. 
— alq . una adéeMa que leí 
el otro día,—continuó ella.—Ño sé 
como se llamaba; pero era orgulloso 
1 Mte ser implacable, y, un día, para 
despertar su atención, su esposa le tocó 
en el hombro.—"Señora,—dijo con al-
tanería. —mi primera esposa era hija 
de un Par y no se tomaba esas liberta-
des." Tú eres igual á él, Rodolfo. 
—Xo creo pareeerme en lo más míni-
mo. iCómo puedes decirme esas cosas 
tan crueles! 
— N o s o n crueles; son verdaderas,— 
respondió Lady C^íU-maine. 
—Gertnídis,—contestó Lord Castle-
maine,—nunca te había visto así. No 
pareces la misma. 
—Qué importa (j 




o no sea como an-
B ya. 
(í t-rt rúdis, —repuso 
< i V ustauo. — ¿Por 
soñar tal 
) más que 
[ o u o en 
— Lo di 
! ¿Cómo put 
» no te he qu 
uundo! 
: "pero no es verdad,—res-
—Estas equivocada. Me has herido 
profundamente, Gertrudis. 
— Y tú á mí,—dijo ella. 
E l quedó en silencio algunos instan-
tes, preguntándose por qué su esposa le 
guardaba rencor. 
J!)espnés no so volvió á acerrar A clin 
y le U?udió la imiuo. 
—Si'realmente soy culpable,—dijo, 
—perdóname. Dáme un beso, Gertru-
dis. 
—¡Rehuso!—respondió ella con or-
gullo; y levantándose con gracia de 
reina, la bella Lady Castlemaine dejó 
la habitación. 
El la había salido victoriosa; pero no 
se sentía contenta. Después do todo, 
¿por qué se había negado á complacer 
á su marido! 
Hubiera podido contestar que Isabel 
Uyde hahia envenedado lentamente su 
inteligencia y trastornado sus ideas. 
X Í X 
E L FIN DE LA RED 
Es muy sabio el proberbio que dice: 
*'No dejes brillar el sol del nuevo día 
sohrc tu cólera". Nula es más fatal pa-
cías 
toy < 
10 soy noble cono tú. Es-
la. 
ra el a 
que el 
A l día B 
encontró á 
i y uo 
)re. 
inte Lady C 
sposo en el ce 
idad que dejar 
s la colera. Las 
paz deben pro-
me 
la saludó con el afecto de costumbre y 
ella respondió fríamente: 
—¡Buenos días! 
Lord Castlemaine se sintió ofendido. 
—No merezco que me trate de esa 
manera, —pensó. 
De T>oquefiece8 como esa nacen los 
0 : . o h - ^ t l 'lo H *\ñn. 
Cuando so reuniei uii ina» larde un ki 
sala, á recibir á varios amigos, no so 
hablaron, é Isabel sintió inexplicable 
alegría. 
Sin saber lo qne había pasado entre 
ellos, veía que algo los separaba. Haría 
todo lo posible por aumentar la dis-
tancia. 
Cuando Lady Castlemaine y ella to-
maban el té, en el boudoir, Isabel trató 
de informarse. 
—¿Lord Castlemaine está bien! — 
preguntó. 
—Sí, creo que sí,—respondió Ger-
trudis. 
—No tiene su buen humor habitual. 
Esta tarde me pareció muy serio y 
triste. 
—Está enojado conmigo,— dijo la 
Condesa con indiferencia. 
Lo peor que pueden hacer las jóve-
nes es confiará alguien las quejas que 
tengan de sus esposos. En el matrimo-
nio debe haber absoluta lealtad y dis-
La 
sos u 
dne dió uno de los pa-
e su vida al hablar á 
Isabel contra el Conde. L a señorita I ly-
de avivó el incendio. 
—Siempre he creído,—dijo tranqui-
lamente,—que más pronto ó más tardo, 
hay una lucha en los matrimonios por 
la autoridad completa. 
Y ¿quien gana generalmente!—pro-
gnnfft Gertrudis.—¿Ella ó óL !Quó 
üEUCti • Ú i 
—Si saben conducirse, las esposas 
tienen la victoria,—respondió la seño-
rita Hyde con tono convencido.—Todo 
consiste en uo dar nnnea el primer pa-
so. L a mujer que llora delante de su 
marido para que la perdone está per-
dida. Creóme. 
—Pt-ro Isalel,—contestó la condesa. 
—eso no está bien. E l marido es el 
jefe de la familia. 
—Eso es muy antiguo! Si adoptas 
talos ideas serás muy desgraciada. Tu 
lema, el lema de todas las mujeres en 
nuestros días, debe ser: Independen-
cia! 
Lady Caltemaine estaba pensativa. 
—Así habría muchos disgustos con-
testó. 
—De esa manera se evitan. Si el 
marido ve que su esposa comprende su 
posición la respeta. Si ve que parece 
una esclava la desprecia. 
—Ese no es el matrimonio qne yo 
he soñado. Las almas uo están uni-
das. 
( Continuará. J 
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R ü s c e l á n e a 
E l Presidente del T r i b u n a l de 
C h a t e a u - T h i e r r y , M r . Magnaud, 
es cé l ebre por las enormidades j u -
r í d i c a s que lanza s in reparo. N i 
le arredran los c ó d i g o s n i el orden 
social. No hace m u c h o tiempo 
que p r o n u n c i ó u n a sentencia en 
cierto expediente de prodigalidad, 
declarando probadas las d i lapi -
daciones de l p r ó d i g o y recono-
ciendo que, s e g ú n las leyes d e b í a 
é s te ser sometido á tutela; pero ne-
g á n d o s e á constituirla, porque, 
s e g ú n d e c í a con m u c h a gracia, 
en su i n d i v i d u a l sentir no d e b í a 
restringirse á n i n g ú n derrocha-
dor l a capacidad j u r í d i c a , su-
puesto que a l t irar el dinero por 
l a ventana, c o n t r i b u í a á l a c i rcu-
l a c i ó n abundante de l a moneda, 
lo cua l es u n bien e c o n ó m i c o ; y 
que antes que el p r ó d i g o m e r e c í a 
el avaro ser despojado de su fa-
cultad de ahorrar, mediante el 
nombramiento de u n tutor listo y 
menos r o ñ o s o que su pupilo. D e 
manera que, previniendo la le-
g i s l a c i ó n francesa . en casos de 
prodigal idad la c o n s t i t u c i ó n de 
u n consejo j u d i c i a l , Magnaud se 
negaba á hacerlo m a n i f e s t á n d o s e 
a d e m á s dispuesto á sentar l a ma-
no á los avaros, a u n cuando nadíi 
dispongan las leyes contra la 
reserva exces iva de los capitales. 
Pues este mismo Presidente de 
C h a t e a u - T h i e r r y , c u y a g e s t i ó n ha 
dado tanto que decir y de quien 
se muestran escandalizados hasta 
los republicanos m á s radicales 
acaba de decretar u n divorcio, 
reconociendo t a m b i é n que lo ha-
ce por capricho y contra ley. 
S u fallo, que h a r á las delicias 
de los representantes cubanos au-
tores del desdichado proyecto de 
d ivorc io absoluto, merece ser co-
nocido para que se vea hasta q u é 
punto perora contra la sociedad 
y contra la ley escrita u n funcio-
nario encargado de adminis trar 
jus t i c ia á l a p r i m e r a y guardar 1 
ú l t i m a . 
CONSIDERANDO, que las culpas de 
los esposos son recíprocas y que á am-
bos les anima igual deseo de no se-
guir viviendo juntos; y que si esta ma-
nifestación categórica de su voluntad no 
es suficiente en el estado actual de nues-
tra legislación para llegar á la desunión 
conyugal, no es menos cierto que el 
j uzgador debe tener muy en cuenta ese 
consentimiento mutuo y asociarlo á los 
agravios que han sido objeto de alega-
m 
E s l a causa directa de debil idad nerviosa, dolores de 
cabeza, dispepsia, epilepsia, histerismo, neuralgia, de cuyas 
dolencias padecen mil lares de personas. Cuando l a sangre 
Be h a vuelto clara, acuosa y e s t á recargada de impurezas, 
los nervios no pueden asimilar debidamente e l alimento ni 
obtener l a correspondiente n u t r i c i ó n del mismo. -
Pero s i h a y miles de personas sujetas á padecimientos 
del s i s tema nervioso, resultado de falta de n u t r i c i ó n debida, 
t a m b i é n h a y miles de personas que h a n sido curadas con el 
empleo de u n remedio preparado especialmente para que 
obro como t ó n i c o y nutricio á la vez de los nervios. E l 
mejor remedio de esta clase son las 
L a s i n n ú m e r a s curaciones realizadas con ellas h a b r á n 
de l lamar seguramente l a a t e n c i ó n de l a gente pensadora de 
ambos sexos que padecen de dolencias semejantes, indu-
c i é n d o l a á probar el remedio con l a lat i tud á que es 
merecedor. 
L é a s e l a experiencia del S r . Rafae l Maldonado y L e ó n , 
residente en J o c o t i t l á n , E s t a d o de M é x i c o , E e p ú b l i c a 
Mex icana: 
M Dorante doa años estuve sufriendo atroxmente del cerebro. Me faltaba la 
memoria, no tenía deseos de trabajar, pues sentía desmayos en todo el cuerpo. 
Al tomar los alimentos sentía las manos pesadas, dentro del cráneo sentía como 
si gotas de agua cayesen sobre la masa cerebral, mucho sueCoque sólo me quitaba 
con altas dosis do café. Cuando cernía alimentos algo fuertes me daban cólicos 
que sólo combatía con cocimientos da ipazote. Al escribir 6 leer lo hacía in-
completamente, pues olvidaba cuanto pensaba. 
" Por fin ful atacado do congestión cerebral. Después de esta gravo enferme-
dad fué quo empecé 6 tomar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas 
Pálidas, en vista de los certificados quo vi publicados en todos los periódicos en 
esta República. 
*• Con el uso de las indicadas pildoras ha desaparecido todo malestar; como 
bien, duermo mejor, estoy en el pleno ejercicio de mis facultade*. Hoy sigo 
empleando las Pildoras Rosadas del Dr. •Williams ea mi familia con los más 
satisfactorios resultados." 
(Firmado) JUrASL MALDOXADO T LEOJÍ. 
Testigos: ANTONIO OARBOSO, Occitio BEMLLO. 
L a s Pi ldoras Rosad&S son las m á s populares en todos los 
p a í s e s donde tum sido introducidas. Purif ican y enriquecen 
l a sangre, restablecen loa nervios y curan la p a r á l i s i s parcial , 
baile do S a n Vi to ; neuralgia, reumas, nerviosidad, cfolor de 
cabeza nervioso, p a l p i t a c i ó n del corazón , anemia y palidez 
frialdad de manos y pies, i r r e g ú l a r i d a d e s en l a s funciones 
mensuales de las mujeres y la debilidad en auibos sexos. 
L a s Pi ldoras .Eosadas del D r . "H'üiiams so venden en cas i 
todas las d r o g u e r í a s y boticas. Cualquier persona bue. teno-a 
dificultad en adquirirlas debe dirigirse á la casa D r . Wi l l i ams 
Medicine Co . , Schenectady, N . YT, Estados Unidos, y se le 
a v i s a r á donde se pueden comprar. L a misma casa* cuenta 
con u n departamento m é d i c o que da consejos absolutamente 
gratis á cualquier paciente que le comunique sus s í n t o m a s y 
| c imien tos . 
T I 
S e venden s ó l e en paquetes iguales á é s t e . L a cubierta 
epr, ¡ronresa e a roio sobre papel r o ^ d o . 
— c- " NV<«. ta. 
ción por cada una de las partes, y de 
prueba por los hechos y documentos de 
la causa á fin de darles mayor peso y 
fnerza determinante. 
CONSIDERANDO, que si bien el mari-
do y la mujer están de acuerdo en des-
ligar el lazo conyugal no lo están acer-
ca del medio de romperlo, pues el pri-
mero reclama el divorcio, es decir la 
disolución del matrimonio, y la segunda 
la simple separación de cuerpos. 
CONSIDERANDO, que la separación 
de cuerpos es una solución bastarda, 
hipócrita y contra natura, que favorece 
las uniones clandestinas, de las que pro-
ceden esos desgraciados seres sin esta-
do civil completo, sin filiación regular, 
que tan indignamente trata como ver-
daderos parias nuestra legislación, su-
jeta al yugo de los estúpidos prejuicios 
de la sociedad actual; y que dicha solu-
ción, cuando no la imagina uno de los 
esposos para amargar indefinidamente 
!a existencia del otro, es en la mayoría 
de los casoa impuesta, en razón de su 
carácter confesional, por la influencia 
nefasta de personas consagradas al ce-
libato y que no tienen más hogar que 
el de los demás. 
CONSIDERANDO, que el divorcio, por 
el contrario, aparte de que lleva apa-
rejada la separación de cuerpos, es una 
solución amplia y clara, que despren-
diendo francamente á los dos esposos 
del lazo conyugal anudado entre ellos 
por error, no sólo les asegura la inde-
pendencia del cuerpo y del espíritu, si 
no que les abre el camino para la reali-
zación de todas sus esperanzas de futu-
ra dicha; por lo cual entre esas dos so-
luciones, los jueces que estén convenci-
dos de que su misión, sobre todo en 
materias de orden tan íntimo, es cuan-
do menos tan social como jurídica, no 
pueden vacilar en escoger la más hu-
mana y también la más conforme á las 
realidades de la vida; es decir el divor-
cio. 
E l Tribunal, por los motivos indica-
dos, decreta eí divorcio de los esposos 
X . . . por culpa recíprocas. 
(Keciente sentencia del juez M. Mag-
naud, Presidente del tribunal de Cha-
teau-Thierry-Francia.) 
S i se tiene en cuenta que F r a n -
cia, á consecuencia de l a aplica-
c ión del divorcio, aun con las 
restricciones de que se ind igna 
Magnaud, es el p a í s m á s disolu-
to, corrompido y es tér i l de E u r o -
pa, fácil es concebir el desenfreno 
á que l l e g a r í a si cada juez francés 
adoptase las t e o r í a s de su colega, 
á quien como se ve pisan l a zaga 
unos cuantos diputados cubanos 
que quieren por medio de l a re-
lajac ión del matr imonio moral i -
zar este p a í s de raptos, arrimos y 
bachatas. 
U n a snscritora nos pregunta si 
el conocido lugar 
Ven muerte tan escondida 
que no te sienta venir 
porque el placer de morir 
no me torne á dar la vida, 
es de Cervantes ó del Conde de 
Salinas. 
A n t e todo aseguramos á nues-
tra bel la comunicante que no co-
nocemos á n i n g ú n Conde de Sa-
linas sino á algunos frailes de 
ese apellido, poetas no m u y fa-
mosos en verdad, que dif ici lmen-
te hubieran abordado tal idea 
p o é t i c a con esa elegancia de ex-
p r e s i ó n . 
E n cuanto (x Cervantes tampo-
co era u n gran poeta que diga-
mos, versificando al menos. 
D e suerte que a ú n con el s im-
ple conocimiento de las aptitu-
des personales de los autores íí 
quien dubitat ivamente se atribu-
ye ese selecto trozo, d i r í a m o s 
desde luego que no es ni de C e r -
vantes n i de n i n g ú n Sal inas . 
Q u i e n lo h a escrito h a sido 
Santa Teresa. 
Los señores Sánchez Osorio y Hoyos, 
~ ^ .̂.̂ v>..v,̂  v^~"~ J -
interpretando loa deseos del Consej. 
in vita ron al señor Portuondo á que re 
tirara su renuncia; pero como éste in 
sistiese en ella fué sometida á votación 
á propuesta del señor Casado. 
Por 17 votos no le fué aceptada 
renuncia al señor Portuondo. 
la 
Consejo Provincial 
Con asistencia de todos los Conseje-
ros se reunió ayer en sesión secreta este 
organismo, desechando por diez votos 
contra ocho la moción del señor Cha-
ple, sobre incapacidad del Consejero 
sefíor Real por ser extranjero. 
Hablaron en pro de dicha moción los 
señores Chaple y Rosas, y la combatie-
ron los señores Valdés Infante y Ayala, 
E l señor Real no asistió á la sesión. 
E n sesión publica, celebrada después, 
se rechazó la moción del señor Chaple 
sobre aplazamiento de la elección de la 
Mesa del Consejo, hasta veinte días 
después de haber sido promulgada la 
Ley Provincial, y verificada esta el 
resultado fué el siguiente: 
Presidente, D. Uilario Portuondo, 
11 votos. 
Vice Presidente, 19 D. Julio Val-
dés Infante, 11 votos. 
Id. id. 2?, D. Alfredo Rosas 8 votos. 
Secretario 19, D. Rafael Ayala, 11 
votos. 
Id. 29, D. Fortunato Sánchez Osorio, 
8 votos. 
E l señor Portnondo dijo que agrade-
cía mucho la distinción de qne había 
sido objeto por parte de sus compañe-
ros; pero qne renunciaba al cargo de 
Presidente porque éste le absorbe mu-
cho tiempo que necesita para atender á 
sus tarcas profesionales de Abogado. 
Seguidamente volvió íi constituirse el 
Consejo en sesión secreta para tratar 
del nombramiento de empleados. 
E l señor Chaple presentó una moción 
pidiendo que dichos nombramientos se 
hiciesen por la Comisión de Gobierno 
Interior con el carácter de interinos, á 
reserva de ser aprobados después por 
el Consejo. 
Rechazada dicha mosión por la ma-
yoría, los ocho Consejeros republicanos 
se retiraron de la sesión, protestando 
de la infracción que, á su juicio, iba á 
cometerse. 
Los onceTonsejeros del Partido Na-
cional acordaron los siguientes nombra-
mientos: _ • 
Jefe de Despacho, D. Jubo César 
Martínez. 
Contador, D. Juan A. Bueno. 
Auxiliar del Contador, D. Ignacio 
Lara. 
Tesorero, D. Francisco Oberto Zal-
divar. 
Ingeniero, D. Benito Laguernela. 
Jetes de Negociados, D. Porfirio Za-
lazar y D. José González Fanchet, 
Oficial 19, D. Guillermo Pazos. 
Id. 29, D. Felipe Tabeada. 
Archivero, D. José Avila. 
Taquígrafo Typewrriter, D . Amado 
Ruíz de Villa. 
Escribientes, señorita María Manue-
la Sánchez Morales, D. Nicanor Quin-
tero, D. Eduardo Valdés Infante, D. 
Joaquín L . Aríza, D. Rafael Radillo, 
D. Ramiro Amaro, señorita María H . 
Andrea y Pérez. 
Consreje, D. Fernando Lemus. 
Ordenanza, D. Aurelio Royé. 
Portapliegos, D. Juan de Mata. 
Mozo de Limpieza, D. Manuel Mar-
tínez. 
P I N A R D E L R I O 
De L a Frralenüdad, de Pinar del Río, 
tomamos lo siguiente: 
"Con las aguas que han caído el sá-
bado, domingo y lunes últimos, se ha 
tenido blandura en el tabaco seco, y 
con ese motivo se ha empilonado todo 
el que estaba en condiciones para ello. 
Esta operación trae aparejada el que 
pronto se hagan algunas transacciones 
de tabaco en cujes y que se aproxime 
la apertura de algunas escogidas de ta-
baco que se establecerán en esta ciudad, 
y para lo cual ya se han tomado algu-
nas casas aprojuadas para ello. 
Las transacciones efectuadas en esta 
ciudad han sido algunos lotes de poca 
importancia, del tabaco de la cosecha 
pasada y remisión á la Habana de al-
gunos tercios de la de este año, que se 
pueden considerar como muestras para 
aqnel mercado. 
E n San Juan y Martínez también se 
han realizado una ó dos ventas, que 
hay que escogerlas primero para saber 
luego si los precios convenidos quedan 
en firme, pues por lo regular esas ven-
tas así constituyen una hipoteca, que 
siempre tiene sus alteraciones. 
E n Vifíales han sido comprados para 
una gran' escogida que se establecerá 
allí, sobre 200 mil cujes, de los bamos 
colindantes al pueblo, y se han pagado 
de 30 á 35 pesos por lo general y algu-
na que otra partidá de 40 á 45 pesos 
quintal.11 
S A N T A C L A R A 
L a Masa del Consejo Provincial de 
Santa Clara, ha quedado constituida en 
la siguiente forma: 
Presidente.— Doctor Nicolás A l -
berdi. 
Primer vice—Doctor Andrés de Val-
divia. 
Segundo vicepresidente—Don Carlos 
Sauz. 
Primer secretario.—Ledo. Antonio 
Berenga er. 
Segundo secretario—Don Ramón Mo-
rales. 
Vuelve el S u e ñ o Restaurados 
d e s p u ' s de un baño con 
E l Alcalde de Sancti Spiritua ha dic-
tado un Bando permitiendo la intro-
ducción de ganado procedente de otras 
jurisdicciones no infectadas, siempre 
que certificación de la Junta, de Sani-
dad del término municipal de donde 
proceda, acredite el buen estado sani-
tario del ganado y de la finca de donde 
se extraiga. 
E l ganado importado del extranjero, 
será depositado en un potrero donde 
guardará una cuarentena, cuya dura-
ción quedará á juicio de la Junta de 
Sanidad, quien dará cuenta á la Alcal-
día en su oportunidad del resultado de 
su observación. 
E l ganado destinado al consumo será 
puesto en un potrero de observación 
tres días antes de su matanza; cuyo po-
trero se entenderá, uno de los destina-
dos á depósito de ganados cerca del 
Rastro á fin de facilitar á la Comisión 
el reconocimiento é inspección del mis-
mo. 
Durante la semana qne expiró el s á -
bado se exportaron para los E . Unidos, 
los sacos de azúcar siguiente : 





S A N T I A G O D E C U B A 
Tci gramas cruzados entre la Cámara 
de CumíM-cio de Santiago y la Secreta-
ría de Hacienda: 
Stilfiiroso de 
C u r a a l m i s m o t i e m p o que l i m . 
pía. Sus cual idades medic ina les 
d e j a n la p ie l l i b re de impurezas . 
E l s a r p u l l i d o , las quemadas , her idas, 
la caspa, p r o n t o se someten a sus 
efectos c u r a t i v o s . 
C. N. CRITTENTON CO.. 
115 Pulton St., New York, U. S. A. 
' P R E G A Ü C I O X : - E l Jabón Sulfurono d« 
Sleiin (el üulco "original") ea iDcomparabto 
y maravilloso en rúa efecto» curativos. Nota 
^en ningún otro. Yéudeaecu las droauana» 
CERVEZAS 
Famosas en todo el Mundo 
Madurez Perfecta. 
De Venta por 
SOBRINOS OE GARBO & CO, 
Santiago, 19 Marzo 
Secretario Hacienda. 
' Habana. 
Aduana niega hoy despacho mercan-
cías declaradas con factura 13 Febrero 
fecha anterior promulgación Ley Aran-
celes consulares. Negativa injustificada 
causa gravísimos perjuicios. Cámara 
Comercio ruega telegrafíe urgencia am-
plias instrucciones áesta Aduana. Con-
testación pagada 30 palabras. 
-Ros, presidente. 
Habana, 20 Marzo. 
Eos, presidente Cámara Comercio. 
Cuba. 
Se envían instrucciones Administra-
dor referentes aplicac^n Ley arancela-
ria. No se aplicarán artículos 74 y 75 á 
facturas que hayan sido hechas antes 
fecha en que empieza á regir dicha 
Ley. 
García Montes. 
E n reunión celebrada por un regular 
número de vecinos de Santiago en la 
sala de sesiones del Ayuntamiento, pa-
ra tomar en consideración el proyecto 
del doctor Reyes Zamora, relativo á la 
transformación del campo de San Juan 
en sitio de utilidad y recreo se acordó 
como primera providencia práctica des-
pués de un discreto cambio de impre-
siones designar una Junta Ejecutiva 
para la organización del proyecto y la 
dirección de todo cnanto se refiera á la 
loable iniciativa. 
Ha llegado á Santiago una comisión 
compuesta de los señores J . P. Ilanson, 
jefe del negociado de impuestos espe-
ciales de la sección de Aduanas de la 
Secretaría de Hacienda; José Beruff, 
vista de la Aduana de la capital, y Ju-
lián P. Abren, segundo jefe del nego-
ciado de Fiscalización y Kevisión de 
Aduanas, también incorporado á la Se-
cretaría de Hacienda. 
Por un redactor de E l Cubano Libre 
qne ha tenido ocasión de entrevistarse 
con el señor Hanson, en el hotel Venus, 
se ha sabido que la comisión ha ido con 
el objeto de armonizar en esa y otras 
Aduanas de la República el servicio de 
los organismos y las necesidades del 
público para normalizar en un todo la 
administración general del país. 
E n la imprenta del periódico L a In-
dependencia se exhibe una nueva prue-
ba de la potencia de nuestra naturale-
za fértil y productiva. 
Consiste esa exhibición en una her-
mosa cepa de plátano de la cual salen 
cuatro racimos de numerosos frutos. 
Procede esa cepa de la finca ^'Maja-
na'' de la jurisdicción de Baracoa y de 
la propiedad del señor don Eugenio 
Delgado. 
L I S T A S P A R A C O M E E 




Sopas, entradas y pasteles < e lujo 
F R A N C O - A M E R I C A X O S 
I>e venta en el almacén de los Sres. Elias Miró 
(S. en C.) y en las principales tiendas 
DE VIVERES FINOS 
Agente gral. en la Isla de Cuba, ManuelMuñ6z. 
HABANA 
C 465 13-13 alt 
e l i x i r wmmm 
D r . M a n u e l D c l ñ n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultaa de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
ban MjgueL—Teléf. 1262. Q E 
SE VE FAVORECIDO ACTUALMENTE 
E L B A Z A R I N G L E S 
94 y 96, A G U I A R 
; P n F c - n á ? Por la,lovcda4 
¿Aüi i v̂ y,& « de sus niorcan-
cias, por la modicidad de sua 
precios y por la formalidad deí 
sus ncirocios. 
L & S SsñOrS.S prar olaneg'' 
org^ndis, géneros blancos do 
hilo, creas, warandoles, cami í 
sones, sayas, blusas, vestidog 
hachos y toda clase de coníce-
ciones. 
A L o s C a b a l l e r o s 
de el modesto traje de america* 
na, de casimir y alpaca, hasta* 
el disíing-uido Smocking" ó oí 
aristocrático frak, camisas, caly 
'(incíllos, pañuelos, corbatas,'1 
etc., de todo gran surtido. 
«-'r-r-rt Expléndidaco- , 
¿¿¿¿iüd. jección de tra- ' 
jes de hilo, alpaca, y casimir eii 
mil variadas íbrmas. 
N i n g u n a p e r s o n a o , ^ ' 
\ hacer so» compras, visitar e l 
« A Z A R I N G L E S " segura do' 
hallar gran economía. 
C 521 alt 4d-27 4a-27 
CmUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones dq 
la boca por los métodos más moder* 
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos más ínoícnsivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
s i s í n n a s y tnwícríales en uso. 
Sus precios limitados y favorables á 
todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E S á 4 
C514 26-28 Mz 
SEÑORAS 
Es inútil tomar hierro y reconstituyentes. 
La anemia está sostenida por irregularida-
des en el periodo y solo curará con el 
"REGULADOR DE LA M U J E R " 
preparado por el DR TORRES 
2718 •• 3fld-22 i 
iilfiílO fflIÍE L i Xlí 
Por ausentarse sus dueños se vende un juego 
completo do gabinete salón Luis XV, moder-
nista, tapizado de terciopelo y pelunhe, con 
dos magníficos cortinonos de doblo draperíi 
con sus. esteras y alfombra en Angeles 13, prin-
cipal, de 11 á 2 p. ra. 2754 4-25 
A L A S F A M I L I A S 
Les oírecemos para la salida de loa 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA» 
T E S , excelente L E C H E pura, ricos lio-
lados, cremas y mantecados y soculcu-
tcs sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
E L ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO G18 
D u r a b l e » y Oxaotoa 
' THE KEYSTONB WATCH CASÉ co. 
PhíIadeíphU, U.S.A. 
La Fábrica ««Reloitts 
ia mas vloja 7 la mtt granda en Anerica. 
la« princlpalfli 
K«fJor|crla« 
do la Isla de Coba 
P O L I O L M C A 
DEL DOCTOR 
M i S i r e 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. BADANA. 
CDracíón Radical ^ S ^ S ^ S ^ 
roterapia y Electroterapia do Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CIMCION 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender 6 sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO ^ g S 2 
TjAynO y el mayor aparato fabricado 
llñlUu Ji> por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
npnnTnij DE ELECTROTERAPIA en 
ulibuIUJI general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías Urinarias y éspecial 
para operaciones. 
m rp'PPnT {OIS sin dolor en las estreche-
IiljIiuillUJLilOlvJ ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A H A , 
C379 1 Mz 
— D E — 
c M 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
pko; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del c*t(mxago é i»ft.*fh;os, aunque sus do-
lencuis sean de im»H de SO año» de amig^ie-
OBd y hayan fracasado todos los demá* me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las at-odías, aguas de beca, vómitos, la in-
digpstión, ¡as dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó^ 
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipoeloridría, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de ^¿rjr í/e Záit de Cárlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
g enfermo que para el que está sano, 
P«uneodose tomar á la vez que las! 
sgnas minero medicinales y en susti-1 
3 6 n r 5 í e 1 ^"as y de los licores del 
; i-s de óxito seguro en las diarreas de 
I los amos en todas las edades. No solo CU-
! SStJlíS* que obra 00,110 Preventivo, Im-
'^Vo . f c ^ su "so las enfermedades del. 
« S n * ^ 2 ? S 2 ^ Nueve af,os ^ éxitos constantes. E^Oase en las etiquetas de lasj 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e de S e r r a n o 
m í m e r o S O , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . R a i c e a s v C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
R e y n ú m . 1 2 , H a b a n a , 
D I A R I O D E L . A M A R I N A - E d i c i ó n d e U m a ñ a n a . - - M a r z o 2 7 d e 1 9 0 3 . 
L o s E s t a l u t o s d e l 
C o n s e j o P r o v i n c i a ! 
JTabana, 2 6 de M a r z o de 1903 . 
V i s t o el E s t a t u t o do P r e s u p u e s t o de 
G a s t o s é Ingresos d e l C o u s e j o P r o v i n -
c i a l de l a H a b a n a , d i c t a d o en 12 de 
F e b r e r o de l afio a c t u a l , p a r a el iSltimo 
t r i m e s t n í de l presente a ñ o e c o n ó m i c o ; 
V L s t o a s i m i s m o el E s t a t u t o d i c t a d o 
e n 12 d( l c o r r i e n t e mes por e l e x p r e s a -
d o C o n s e j o P r o v i n c i a l , r e g l a m e n t a n d o l a 
c o b r a n z a de los impues tos que en el P r e -
s u p u e s t o se e s tablecen , los c u a l e s E s t a -
tutos fueron r e m i t i d o s p o r e l G o b e r n a -
d o r P r o v i n c i a l á l a S e c r e t a r í a de G o -
b e r n a c i ó n p a r a s u p u b l i c a c i ó u en l a 
Gaceta O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a . 
R e s u l t a n d o ; q u e en los e x p r e s a d o s 
E s t a t u t o s se establece u n i m p u e s t o de 
u n peso por c a d a c a b e z a de ganado v a -
c u n o , y c i n c u e n t a centavos por c a d a 
u n a de ganado de c e r d a ó l a n a r que se 
c o n d u z c a á los m a t a d e r o s p a r a ser b e -
n e f i c i a d a ; que se establece otro impues -
to de u n peso por l a p r e s e n t a c i ó n d e 
d o c u m e n t o s en los R e g i s t r o s de l a P r o 
p i e d a d , y otro de c i n c u e n t a c e n t a v o s 
p o r los f e se ref ieran á los R e g i s t r o s 
M e r c a n t i l e s y á las i n s t a n c i a s que se 
j )rev>i*en en los m i s m o s en s o l i c i t u d de 
c e r t i f i c a c i ó n ^ ; 
R e s u l t a n d o : que en d i c h o s E s t a t u t o s 
se cons igna que el P r e s u p u e s t o P r o v i n -
c i a l h a b r á de r e g i r desde el Io. de A b r i l 
^ • ó x i m o ; se i m p o n e ¿i los R e g i s t r a d o r e s 
u e la P r o p i e d a d l a o b l i g a c i ó n de r e c a u -
d a r el los m i s m o s e l impues to do (pie se 
h a hecho re ferenc ia , y a l prop io t i empo . 
Be les p r o h i b e que den e n t r a d a á n in-
g ú n d o c u m e n t o ó i n s t a n c i a s i n el p r e v i o 
p a g o de l impuesto , d e t e n n l u a n d o pena-
l i d a d e s á los infractores de esas d i s p o -
e ic iones ; y finalmente, se a c u e r d a e l 
p a g o de las a tenc iones c o r r e s p o n d i e n -
tes á la E s c u e l a de Mrtea y Of ic ios ; 
CoasiaerandiO: que l a r e u n i ó n de los 
C o n s e j e r o s P r o v i n c i a l e s en 10 de F e -
b r e r o de 1902, s ó l o tuvo p o r objeto, e n 
a q u e l entonces, proceder á l a e l e c c i ó n 
d e Senadores , conforme ó los A r t í e u l o s 
7 0 y 80 de la O r d e n 218, S e r i e de 1001 
y á l a 32 de 1002; 
C o n s i d e r a n d o ; que s i b i e n por el i n -
c i so 2V del A r t í c u l o D3 de l a C o n s t i t u -
c i ó n de la R e p ú b l i c a , es a t r i b u c i ó n de 
los Consejos P r o v i n c i a l e s , en tre otras , 
Va de formar sus P r e s u p u e s t o s , estable-
í i e n d i ) ú ese objeto los impues tos nece 
garios p a r a c u b r i r sus a tenc iones , s i n 
o tra l i m i t a c i ó n q u e la de h a c e r c o m p a 
t ib ies esos impues tos con el s i s t e m a t r i 
b u t a r i o del E s t a d o , d i c h a a t r i b u c i ó n 
» ó l o h a podido e jercerse l e g a l m e n t e 
c u a n d o por el C o n g r e s o se hub ie se d i c -
tado la correspond iente L e y O r g ú n i c a , 
que d e s a r r o l l a n d o los preceptos d e l C ó -
digo F u n d a m e n t a l que á esos o r g a n i s 
xnos cons t i tuc iona les se ref ieren, esta-
bleciese las reg las á que é s t o s deben s u -
j e t a r s e en s u f u n c i o n a m i e n t o ; 
C o n s i d e r a u d o : q u e . d i c t a d a l a L e y 
P r o v i n c i a l , y p r o m u l g a d a e u 16 de l 
• nte mes, s i n que en e l l a se e x p r e 
se la fecha c u q u e c o m e n z a r í a á reg ir , 
debe entenderse , de a c u e r d o cou lo dis-
puesto en e l A r t I o de l v igente O S d i g o 
C i v i l , que c o m e n z a r á á los ve in te d í a s 
de s u p r o m u l g a c i ó n , los c u a l e s vencen 
el d í a 4 de l en trante m e s de A b r i l , 
s i e n d o pues , ev ideute , q u e h a s t a en 
touces no p o d r á c o n s i d e r a r s e d e b i d a -
m e u l e l ega l i zado e l f u u c i o n a m i e n t o de 
los Conse jos P r o v i n c i a l e s , y por tanto, 
s u s a c u e r d o s no t e n d r á n v a l i d e z a l -
g u n a ; 
C o n s i d e r a n d o : que b a s t a r í a p a r a de-
m o s t r a r lo i l ega l de esos a c u e r d o s , e l 
h e c h o de h a b e r s ido a d o p t a d o s eu mo-
mentos e u q u e no se h a l l a b a l e g a l i z a d a 
l a e x i s t e n c i a de esos o r g a n i s m o s ; pero, 
h a y a d e m á s razones de otro o r d e n q u e 
e v i d e u c i a n l a v i o l a c i ó n que e n s í l le-
v a n , de d i spos i c iones v igentes , los ex 
p r e s a d o s a c u e r d o s ; 
C o n s i d e r a n d o : en efecto, q u e por l a s 
O r d e n e s M i l i t a r e s de 25 de M a r z o de 
1809, 251 de 1900 y 112 d e 1902, r a t i -
( icai las por l a L e y de 5 de A g o s t o de 
( lu lio afio, se p r o h i b i ó de u n a m a n e r a 
e x p r e s a y t e r m i n a n t e g r a v a r con nue-
vos impues tos los a r t í c u l o s de p r i m e r a 
i i c r e s i d a d , l a i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a -
c i ó n de ganado y e l c o n s u m o de carnes , 
á ta l ex t remo , que l a O r d e n M i l i t a r 
n ú m e r o 73 de 1899 a l e s tab lecer l a m a -
t a n z a l ibre , fijó u n a t a r i f a de l a s cuotas 
que h a b r í a n de c o b r a r s e en las d i s t i u 
tas poblac iones de l a I s l a , y en esas 
c u o h i s e s t a b a n c o m p r e n d i d a s todas l a s 
cargas por uso y s e r v i c i o d e los m a t a -
deros y c é n ales, y p o r los gastos de 
i n s p e c c i ó n de c a r n e s ; s i e n d o por tanto 
ev idente , que lo a c o r d a d o p o r el C o n -
sejo P r o v i n c i a l de l a H a b a n a , i n f r i n g e 
a A ú e r t f t m e a t e bis p r e c i t a d a s d i s p o s i c i o 
nes legales, puesto q u e r e c a r g a con 
n u e v a g a b e l a l a c u o t a q u e por concepto 
de s e r v i c i o de m a t a n z a se v i e n e abo-
n a n d o por c a d a res q u e se benef i c ia en 
los m a t a d e r o s ; 
C o n s i d e r a n d o : que los C o n s e j o s P r o -
v i n c i a l e s no t i enen facu l tades p a r a i n -
c l u i r en sus E s t a t u t o s de P r e s u p u e s t o s , 
ni en n i n g ú n otro, a c u e r d o a l g u n o q u e 
d i r e c t a ó i n d i r e c t a m e n t e afecte á aque-
l los s e r v i c i o s que d e p e n d a n de l G o b i e r -
no C e n t r a l ; y s i endo los R e g i s t r o s de l a 
P r o p i e d a d y M e r c a n t i l e s , o r g a n i s m o s 
d e p e n d i e n t e s de l E s t a d o , q u e se r i g e n 
por leyes especia les , como son l a L e y 
O V O 
L E C I 1 H 1 N E 
B H J ü O N 
£tt» metilcamento es t í nes ar.érgicc j 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
dezcubierto hasia hoy, rrsl t i 
1 que t t ta Indico tío muy paiUcularmtnte\ 
tn las Ettfermetíadts sfguientfs: 
KNEURAS7£XIA.EXCESO d«TRABAJQi 
COKVALECEílCIA 
RAQUITISMO . ESCRÓFULAS 






B I L L O N 
'Medicación fosfórea qua da los' 
[mejores resultados en todas las 
lEnfermedsdes qu« occaslonan una 
denutrlctAn rápida, tales como: 
FOSFATURIA - DIABETES 
^HFERMtOAOeSdel PECHO.etc., 
^Experimentado en los hospitales . 
1 París y por las notabilidades A: 
médicas francesas este me- j f l 
dicamento siempre ha 
dado los mejons 
^resultados. 
| B OYO U B T m B u l ! M li|kt lujo lorwi de Graoulidcs. de Grage»s 
F . B t L L O N Farmacéutico, 46, roe Plerre-Charron, PAÑIS. 
P r p ^ . ^ m n ,r. Hphtna • V i ^ c i a d o J O S É 55 A T ? . ^ . ^ " 
A f e c c i o n e s V í a s E e s p i r a t o r i a s 
™ ^ T Ü 8 E R C U L 0 S I S , C A T A R f í o s f 
I B M W m / S , fíESFMAOOS § 
t 
I de Gaiacoi puro y Onstal izaüo AHALGÉSICO, AHTISÉPTICO 
IliasJlcllvo y "«>*• «ct l de lomar que las preparaciones do Creosota 
S S * * 2 * * * * U H M ¿ : I A : y luda de J O S E SAHBA c Kilo. 
• 
C H L Ó R O S 1 S 
( C o l o r e » p á l i a o a ) 
• s 
>sota. Z 
9 6 . W 
« M i 
L E U C O R R E A 
f .F loree blancas) A N E M I A 
L I C O R d e L A P U A D É 
c o n A l b u m i n a t o de H i e r r o 
APROBAD* PON LOS MÉO.COS os LOS HOSPUALES ^MEDALLAS DE OflO) 
r . m s . C M ^ W , c - « g g. . . . . . . . . J T ^ . . rarraac,a3 • 
V I N O A U G U E l 
î JONI-REPARADOR 
ft.PETIT.<g~f 
I^P»».i* ... • La Hatana 
>urs MoranH L Y Q N ^ F R A N C I A l 
CRMUMÍÍSÍÍÍÍS DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA 
ANEMIA, FOSFATURIA 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
L a LECITINA ^ i l c i o r a a 6 a - r a . n . u . l a . c i o 
cerebro y del sistema61 í o s í a l 0 o^*0100 absolutamente semejante al del 
n^potiunot «n La NOÉOB^^JI}^0bombre. 
^ a — ^ ^ M i ^ ^ j l ^ ^ a de JOSE SARRA é Mijo, y • U i u Ut bctnai TiriscUt. 
• • • • n I E B L S S ^ A g L G Q I V C B I N T T R A P A » . J 3 E 
H I E R R O B R A V A I S 
i l T l BRAVAi8) Son el r emedio e l mas ertcar c o a í r a : 
D E B I L I D A D , F A L T A D E F U E R Z A S , E X T E N U A C I O N 
n M _ J I W B J L C L O R O S I S Y C O L O R E S P A L I D O S 
" " ? Br«Wa|. a r e ^ ^ oIúr d< i t c o ^ t ^ i d o por 1*1^ o* nudKOS. 
•m HHBIKS SAMI». tmtc \ ••nnoiticv ves Drsxnrs — D*M«aflm i* lu IsiUeitatt. 
A A • • S n poco t i empo p r o c a r a ; 
SALUD, VIQÓrT F U E R Z A , B E L L E Z A 
« T'MtlgtAg T yUpcngaTta • DEPOSITO : 130, Ru? i-Hf«y«tc j F C r t ! ^ 
HALLA K!f r<tT>LS %kM 
í l i p o t e t a r i a y s u R e g l a m e n t o , y l a O r -
d e n 400, de 1900, no h a p o d i d o e l C o n -
sejo r r o v i u c i a l tomar a c u e r d o c o m o e l 
adoptado , c r e a n d o u n i m p u e s t o q u e 
modi f i ca el A r a n c e l v igente é i n f r i n g e 
os tens ib lemente lo d i s p u e s t o en el a r -
t í c u l o 262 eu r e l a d j u con e l 261 de l 
R e g l a m e n t o p a r a l a e j e c u c i ó n de l a L e y 
H i p o t e c a r i a , el c u a l , p r e c i s a m e n t e , es-
tablece que en n i n g ú n caso, a u n c u a n -
do se a d v i e r t a por e l R e g i s t r a d o r q u e 
el t í t u l o c a r e c e de a l g ú n r e q u i s i t o l e g a l , 
p o d r á d e j a r de c u m p l i r l a o b l i g a c i ó n e n 
que e s t á de tomar r a z ó n de todo t í t u l o 
q u e se le presente p a r a s u i n s c r i p c i ó n 
ó a n o t a c i ó n ; 
C o n s i d e r a n d o : q u e p o r D e c r e t o de 9 
de M a r z o de 1H09, d i c t a d o p o r l a Se -
c r e t a r í a de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n , en 
v i r t u d de las facul tades q u e le c o n f i r i ó 
e l G o b e r n a d o r M i l i t a r por l a O r d e n de 
24 de F e b r e r o de d i c h o a ñ o , se d i s p u s o 
que l a E s c u e l a de A r t e s y Of ic ios que-
dase á cargo de l E s t a d o , h a s t a tanto se 
r eorgan izase l a P r o v i n c i a : y p o r e l A r -
t í c u l o 31 de la C o n s t i t u c i ó n de l a R e -
p ú b l i c a , se establece q u e d i c h a ense-
ñ a n z a e s t a r á á cargo de l E s t a d o , m i e n -
tras no p u e d a a t e n d e r l a l a P r o v i n c i a , 
y como que é s t a no c u e n t a a ú n c o u re-
c u r s o s suf ic ientes p a r a c u b r i r los gas tos 
q u e o r i g i n a , r e su l ta i m p r o c e d e n t e q u e 
e l E s t a d o se d e s p r e n d a de u n a ob l iga -
c i ó n que tan no tor iamente se r e l a c i o n a 
con el i n t e r é s p ú b l i c o ; 
C o n s i d e r a n d o : que c o m o se d e j a ex -
puesto, los acuerdos de l C o u s e j o P r o -
v i n c i a l de l a H a b a n a , i n f r i n g e n d i s p o -
s i c iones vigentes , no s ó l o e u c u a n t o 
c r e a n nuevos impues tos q u e r e c a r g a n 
l a s contr ibuc iones , r e n t a s 6 i m p u e s t o s 
que p e r c i b e n las C o r p o r a c i o n e s p o p u l a -
res, s ino en cuanto c r e a n otros, p a r a l a 
e x a c c i ó n de los c u a l e s a d o p t a n u n pro -
c e d i m i e n t o que e s t á en o p o s i c i ó n c o n 
preceptos de leyes en v i g o r , q u e no es 
d a b l e modi f i car á los C o n s e j o s P r o v i u -
c i a l c s , puesto que e l los no t i e n e n f a c u l -
tades p a r a e s t a t u i r sobre l e g i s l a c i ó n 
C i v i l ; 
C o n s i d e r a n d o : q u e e l A r t í c u l o l í o -
v e n t a y se i s de l a C o n s t i t u c i ó n , f a c u l t a 
a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a p a r a 
s u s p e n d e r los a c u e r d o s de los C o n s e j o s 
P r o v i n c i a l e s c u a n d o , á s u j u i c i o , fue-
r e n c o n t r a r i o s á l a C o n s t i t u c i ó u , á los 
T r a t a d o s ó á las L e y e s ; 
A p r o p u e s t a del S e c r e t a r i o de G o b e r -
n a c i ó n , o í d o el p a r e c e r d e l C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s , y en uso de l a s f acu l tades 
que l a C o n s t i t u c i ó n m e conf iere: 
R E S U E L V O : 
S u s p e n d e r l a e j e c u c i ó n de los m e n -
c iouados E s t a t u t o s de P r e s u p u e s t o s y 
R e g l a m e n t a c i ó n de los i m p u e s t o s acor -
dados por e l Conse jo P r o v i n c i a l de l a 
H a b a n a , d e c l a r a n d o , en s u consecuen-
c i a , no h a b e r Logar á s u p u b l i c a c i ó n ; 
s in p e r j u i c i o de los r e c u r s o s q u e c o n t r a 
l a presente r e s o l u c i ó n p u e d a estable-
cer el Conse jo . 
E l P r e s i d e n t e , 
T . ESTRADA PAL.MA. 
E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , 
EDUARDO Y E R O . 
Ü S ' i T i T A M O S . 
R E N U N C I A 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l s e ñ o r 
don A l f r e d o A r a n g o h a r e n u n c i a d o e l 
cargo de J e f e del N e g o c i a d o d e O r d e n 
P ú b l i c o y P o l i c í a q u e d e s e m p e ñ a b a en 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , o p t a n d o 
por el de C o n s e j e r o p r o v i n c i a l . 
CÓNSULES 
E n b r e v e se p u b l i c a r á n e n l a Gaceta 
los n o m b r a m i e n t o s de los s e ñ o r e s d o n 
L u i s A . M e s t r e , don T e o d o r o G r o s , don 
E n r i q u e M i r a N a r g a n e s , don L u í s F . 
G ó m e z , C a r l o s P r i t z , don M a t e o B o s c h 
y D . R . C a m e r ó n W a l t e r , p a r a C ó n s u -
les h o n o r a r i o s de C u b a en V i g o , M á l a -
ga, V a l e n c i a , S a n t a C r u z de l a s P a l m a s , 
A l i c a n t e , M a h o n ( I s l a s B a l e a r e s ) y 
V i l l a G a r c í a , r e s p e c t i v a m e n t e . . 
T a m b i é n se p u b l i c a r á el n o m b r a -
m i e n t o de l s e ñ o r don L u í s G a r z ó u D u a -
ny, p a r a V i c e c ó n s u l d e C u b a e u L o n -
d r e s . 
DON P E D R O L A B O R D E 
D e s d e h a c e a lgunos d i a s se e n c u e n -
t r a en es ta c a p i t a l , g u a r d a n d o c a m a , 
á c o n s e c u e n c i a de u n a o p e r a c i ó n q u e 
le f u é p r a c t i c a d a en u n a p i e r n a , e n l a 
que s u f r i ó un go lpe c a s u a l , e l s e ñ o r d o n 
P e d r o L a b o r d e , m u y e s t i m a d o h a c e n -
dado de S a n N i c o l á s . 
E l s e ñ o r L a b o r d e se h o s p e d a en e l 
hote l I s l a de Cuba. 
D E S P E D I D A 
L o s s e ñ o r e s R o u s s e l o n h e r m a n o s , d i s -
t i n g u i d o s c o m e r c i a n t e s do l a c a s a d e 
P a r í s R o u s s e l o n F r e r e s & C í e . , m u y 
a p r e c i a d o s entre el c o m e r c i o d e e s ta 
c a p i t a l , s a l d r á n m a ñ a n a p a r a N u e v a 
Y o r k á bordo de l M o n o Castle. 
T e n g a n m u y fel iz v i a j e los s e ñ o r e s 
R o u s s e l o n . 
MINA D E A S F A L T O 
E l s e ñ o r d o n L e a n d r o S e l l y G u z -
m á n , como gerente d e l a s o c i e d a d de 
S e l l y P e r o z o , h a d e n u n c i a d o a l G o -
b i e r n o C i v i l 55 p e r t e n e n c i a s de m i n e -
r a l de asfalto , con e l t í t u l o d e " B e l e n -
c i t a " , en el t é r m i n o m u n i c i p a l d e G u a -
n a b a c o a . 
J U R A M E N T O 
A n t e e l S e c r e t a r i o de E s t a d o y J u s -
t i c i a h a pres tado j u r a m e n t o de l c a r g o 
de P r i m e r S e c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n d e 
C u b a en M a d r i d , el s e ñ o r don M a r i o 
G a r c í a K o l h y . 
E l d í a 30 e m b a r c a r á p a r a s u des t ino . 
R E O D E M U E R T E 
E l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a t r a s l a d ó 
a y e r a l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n u n 
t e l e g r a m a del P r e s i d e n t e de l a A u d i e n -
c i a de P u e r t o P r í n c i p e , m a n i f e s t a n d o 
h a b e r s e s e ñ a l a d o el m a r t e s 31 d e l a c -
t u a l , p a r a l a e j e c u c i ó n d e l r eo de m u e r -
te V i d a l F i g u e r e d o C a l m a r e s , á fin d e 
que ordene l a i n m e d i a t a t r a s l a c i ó n á 
a q u e l l a c i u d a d d e l v e r d u g o y de l a m á -
q u i n a p a t i b n l a r i a » 
L e g i t i u m p u l p a d o t a m a r i n d o l a m o -
j o r q u e s e c o n o c e tñ l a q p M T Q a A a L u i - i 
A r n i r n t o r o * . I t e c i h e ó r d e n e s . 
C O N C E J A L 
H a s ido n o m b r a d o concoja i d e l 
A y u n t a m i e n t o de G u a u a b a c o a , d o n J o -
s é S e r a p i o N a r a n j o . 
COMISIÓN E S P E C I A L 
E l je fe de l a S e c c i ó n de F o m e n t o d e l 
G o b i e r n o C i v i l , s e ñ o r don L e o p o l d o 
C a l v o , h a s i d o c o m i s i o n a d o p a r a que 
p r e s e n c í e l a t i r a d a de dos m i l l o n e s de 
se l los m ó v i l e s que a c o r d ó a d q u i r i r e l 
Conse jo P r o v i n c i a l p a r a l a e x a c c i ó n de 
los i m p u e s t o s creados por d i c h o o r g a 
n ismo, que f u é c o n t r a t a d a con los s e ñ o -
r e s R u í z H e r m a u o s , y a d o p t a r las me-
d i d a s c o n v e n i e n t e s p a r a l a s e g u r i d a d . 
C O M P L A C I D O 
S e ñ o r N i c o l á s E i v e r o 
H a b a n a 
. E s t i m a d o s e ñ o r : M e d i s p e n s a r á tome 
l a l i b e r t a d de d i r i g i r m e á us ted; p e r o 
es e l caso, que neces i tando d i s i p a r c i er -
tos r u m o r e s que sobre m í se s u s u r r a n , 
l e a g r a d e c e r í a d iese p u b l i c a c i ó n en el 
p e r i ó d i c o que us ted tan a c e r t a d a m e n t e 
d i r ige , á l a s s i gu i en te s l í n e a s : 
N o s é q u é m o t i v o s t e n d r á e l s e ñ o r 
L e r y p a r a f a v o r e c e r m e d e l modo q u e lo 
h izo . L o c i er to es que m e h a d i f a m a d o 
g r a t u i t a m e n t e y é n d o s e p a r a T a m p a , 
donde l a a c c i ó n de l a j u s t i c i a no le a l -
c a n c e y le h a g a s u f r i r e l c o n d i g n o cas-
t igo como d i f a m a d o r . 
E l j u i c i o se h a s u s p e n d i d o p o r fa l ta 
de c o m p a r e c e n c i a de m i a c u s a d o r y de 
l a s o ñ a d a c r i a d a . 
P o r tanto d o y á u s t e d l a s m á s e x p r e -
s i v a s g r a c i a s y q u e d a de u s t e d a ten ta -
mente , F a u s t i n o Campuzano . — H a b a n a 
26 de M a r z o de 1 9 0 3 — S i c I n d u s t r i a 132 
E L V E R D U G O i - P U E R T O P R Í N C I P E 
L a S e c r e t a r í a do G o b e r n a c i ó n h a t e -
l egraf iado a y e r a l G o b e r n a d o r C i v i l de 
S a n t a C l a r a , d i s p o n i e n d o q u e el v e r d u -
go y e l g a r r o t e sean c o n d u c i d o s á P u e r -
to P r í n c i p e , con e l fin de e j e c u t a r a l l í 
a l reo V i d a l F i g u e r e d o . 
ASOCIACÍÓN D E E L E C T R I C I S T A S 
D E C U B A 
S e c r e t a r í a . 
P o r encargo d e l S r . P r e s i d e n t e tengo 
e l gusto de c i t a r á los socios p a r a l a 
J u n t a D i r e c t i v a que t e n d r á efecto e l 
d í a 29 de l corr iente , á l a u n a de l a t a r -
de, en l a c a s a n ú m e r o 28 de l a c a l l e de 
Z u l u e t a , e n c a r e c i e n d o l a m á s p u n t u a l 
a s i s t e n c i a s 
H a b a n a 26 de M a r z o de 1 9 0 2 . — E l 
S e c r e t a r i o , C a m i l o G a r c í a . 
B E N E F I C E N C I A Y CORRECCIÓN 
R a b a n a , M a r z o 25 190S. 
S e ñ o r D i r e c t o r de l DIARIO DE LA 
MARINA. 
M u y . s e ñ o r m í o : 
S u p l i c o á usted l a p u b l i c a c i ó u en s u 
a p r e c i a b l e p e r i ó d i c o d e l a t e r c e r a l i s t a 
de m i e m b r o s de l a S e g u n d a C o n f e r e n c i a 
N a c i o n a l de B e n e f i c e n c i a y C o r r e c c i ó n 
de C u b a , que se e x p r e s a á c o n t i -
n u a c i ó n . 
D e nsted con l a m a y o r c o n s i d e -
r a c i ó n . 
D r . J . San M a r t í n . 
S e c r e t a r i o . 
M r . J a m e s B . A m e s — M r . J a m e s J . 
H i g g i n s o u . — M i s s I d a M a s ó n . — M r s . 
E d w a r d H o a r — M r . J o s e p h L e e — M r s . 
B o b e r t S . R u s s e l l — M i s s F . R . M o r s e — 
M i s s E l l n M a s ó n — M r . R o b e r t T . P a i n e 
— S e ñ o r a J o s e f a P . v i u d a de S á n c h e z . 
— D o c t o r S a n t i a g o S i t j a r — S e ñ o r A r t u -
ro S a e n z Y a n e z — S e ñ o r J o s é G u t i é r r e z 
L i m a — S e ñ o r C e f e r i n o S o p e ñ a — S e ñ o -
r i t a M a r i a n a F r a n c o — S e ñ o r doc tor A r -
m a n d o L ó p e z C a u l a — S e ñ o r J a i m e C o -
d i n a — S e ñ o r F r a n c i s c o V a l d é s R a m o s 
— S e ñ o r a R a f a e l a A l v a r e z — S e ñ o r a M a -
r í a S a n t o s de E b r a . — S e ñ o r a J u a n a 
M a r q u e t t i v i u d a de S a n t o s . — S e ñ o r a 
A m e l i a V . de G o n z á l e z — S e ñ o r a C a r i -
d a d V a r o n a de M o y a — S e ñ o r a I s a b e l 
M a r t í de V a r o n a — S e ñ o r E e o p o l d o C a n -
d o — S e ñ o r a S e c u n d i n a S. de C a n e l o — 
S e ñ o r M a n u e l A l v e r d i — S e ñ o r A l f r e d o 
L ó p e z S i l v e r o — S e ñ o r i t a M a r í a E s t h e r 
P l á — S e ñ o r a M a r í a C r i s t i n a L . de P l á 
— S e ñ o r doctor J . M : P l á — S e ñ o r C a r -
los M a r t í n e z B o l o ñ a — S e ñ o r E d u a r d o 
R i v e r o R o d r í g u e z — S e ñ o r A l f r e d o M o n -
t e r o s — S e ñ o r E d u a r d o de l a T o r r e — S e -
ñ o r J u a n M . E c h e m e n d í a — S e ñ o r I s i -
doro V a l d é s — S e ñ o r M a n u e l M o j a r r i e t a 
— S e ñ o r F e l i p e de P a z o s — S e ñ o r doc tor 
S a n t i a g o G . C a ñ i z a r e s — M a j o r J . R . 
K e a n — M r . E . J á n s a u W e n d e l l — S e ñ o r 
D o m i n g o L f f ^ o m a s i u o — S e ñ o r R a f a e l J . 
S e i g l i e — S e ñ o r doc tor J o s é A . T a m a y o 
— S e ñ o r C á n d i d o Z a b a r t e — S e ñ o r O c -
t a v i o R o d r í g u e z P é r e z — S e ñ o r M a n u e l 
R o s e l l R i g a l ó s — S e ñ o r a C o n c e p c i ó n ^Ro-
d r í g u e z A c o s t a — S e ñ o r a J o s e f a R o d r í -
guez A c o s t a — S e ñ o r L e a n d r o U r q u í a — 
S e ñ o r F e d e r i c o J i m é n e z — S e ñ o r F r a n -
c i sco A . D í a z . — S e ñ o r E s í a n i s l a o B . 
R u i z — S e ñ o r l i c e n c i a d o J o a q u í n R . P e -
ñ a — S e ñ o r a I s a b e l M . d e M e d e r o s . — 
S e ñ o r d o c t o r J o r g e L . D e h o g n e s — S e -
ñ o r F r a n c i s c o G a r c í a R í o s — S e ñ o r E l í -
seo G i b e r g a — S e ñ o r a A l i c i a M . de B e -
t a n c o n r t — S e ñ o r E l v i r a M . de M e l e r o 
— S e ñ o r F r a n c i s c o B . M a c h a d o — S e ñ o r 
D . T o m asi n o — S e ñ o r C a r l o s A l f e r t — 
S e ñ o r J o s é L ó p e z V i s i e d o — S e ñ o r J o s é 
G . S a u t a u a — S e ñ o r doc tor J o a q u í n L . 
J a c o b s e n — S e ñ o r J u s t o P é r e z — S e ñ o r 
doctor C a r l o s C . K o h l y — S e ñ o r F r a n -
c isco F e r n á n d e z L c d ó n — S e ñ o r E u g e -
n io L e d ó n P a y r o l — S e ñ o r doc tor J o s é 
P . A l a c á n — S e ñ o r L e o p o l d o M e d e r o s — 
S e ñ o r F e d e r i c o A l v a r e z de l a C a m p a — 
S r . F . H . N i b e c k e r — S r . D r . J o s é G . 
D i a z — S e ñ o r a M a r í a C a r b o u e l l de D i a z 
— S r . A d o l f o G e l a b c r t — S r . J o s é F e r -
n á n d e z B o n a c h e a — S e ñ o r J o a q u í n N . 
A r a m b u r u — S r . L u i s P . G u e r r e r o — S e -
ñ o r R i c a r d o M . C a r t a y a — S r . C a l i x t o 
L l e r a n d i — S r . J . M . O s b o r n e — S e ñ o r 
A l b e r t o P o n c e — S r . R i c a r d o P o n c e . 
H a fle Yertia Gnia 
se vende en Obispo 66.—HABANA. 
2904 15a -12 M 
C A I B A R I E N 
Faltando poco para concluir la reconstrur-
clón de la casa Hotel Internacional destru.da 
por un incendio, se alquila, haciendo más ha-
bitaciones 6 las que desee el inquilino en caso 
de dedicar para el mismo giro, informará 
Martin Garmendía en Vega de Palmas. 
C 439 26a-7 Mz. 
GIB0S DE LETRAS 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 8 , A g u t a r , I O S , e s q u i n a 
á A i n a r q u r a . 
H a c e n p a g o s p o r el c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a jr burga v i s t a , 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres. Pa-
ría, Burdeos. Lyon Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles , Milán, Génova, Marsella, Havre, L i -
lla. Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s , 
c 298 156-15 Fb 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista v dan carta» do crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. M é x i c o y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E u combinación con los señores H. B. Hollins 
SL Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles eu la Bolsa de dicha ciudad, coyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 9 78-1 E n 
• • • • • • • • • • • • B 
| n É i a u p R M T r a esclosiyos | 
^ para los Anuncios Franceses son los • 
S m M A Y E N C E F A V R E j C • 
f 18, ruñ de U Granie-Bateüére , PARIS ^ 
O B I S r O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, I n -
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 78-23 E n 
G. Lawto i i C l i l i s f Coi 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 22. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
13 
Transferencias por el caWe. 
E n 
J. BALGELLS Y COMP. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1 7 56-1 E n 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cabio. Facilitan cartas 
do crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Koma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, Purís, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc^ etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y o x i o s i t o - X Í S I Í * , 
sobre Matanras, CArdfims, lít-modios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spirifus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 7S-1 E n 
DEEKVE 
H. DE JOÑO, v^sKtrvmi. 
Aun-AULICO - ANTI-N£RViOtO 
H E C Q U E T 
U:mi« it U luiean i» bdieiu U hrit. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todo» loa Fernifflnosnt, 
Bontra : ANEMIA. NERVOSIDAD, 
CLOROSIS. CONSUNCIÓN 
El único que reconstituye la «enere, 
calma los nerrloa y que no estriña 
nunca. — 2 i 3 Grajstt en esd» comidt 
E L I X I R y JARABE M D' H E C Q U E T 
do Sesqul-Uromuro d« Hierro PARIS i MONTAOU. 12. Rut LtrrSsrdi. 
T I* TO04S LA* rAKÜACUS 
ELIXIR MANNET 
a l I 0 D U R 0 D E P O T A S I O y S A L 0 L 
El I0PUR0 de POTASIO, cayo empleo puede 
decirse es obligatorio contra : 
El L I N F A T I S M O , Us E S C R Ó F U L A S , 
U S Í F I L I S , etc., 
tenia antiguamente el inconveniente de oca-
sionar perturbaciones gastro-intestinales y 
erupciones cutáneas, pero, desde que el 
Sr. MANNET al crear su " E L I X I R " ha 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
El Sr. MANNET obtuvo este resultado aso-
ciando el loduro de Potasio con el Salol, 
producto eminentemente antiséptico, el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinales 
Lace desaparecer las erupciones y las per-
turbaciones que de ellas resultaban. 
El £UX/ñ MANNET de un sabor agradable 
es el medicamento ordenado por los Médicos 
á todos aquellos que necesitan de recurrir al 
loduro de Potasio. 
De Venta ea fam : EülableclUlIeillOS POÜLENC EfeftB. 
Beposiios II in principales Farmacias i firogueriai! 
V I N A G R E F R A N C É S ! 
J . M E N I E R HERMANOS 
L . J O N N E A U ó H I J O , Saccsorcíj 
Cu»*» f u n d a d a en 1 7 O O 
feiallos de Oro y Plata en disertas Etpettelonts 
V I K O S . . B U R D E O S , I B É C O C 
Tinto» y Blancos, en Cajas y Pipas. 
Í 7 - Í 9 , rué C o r n a c — B O R D E A Ü X . 
L E C I T O S NA R O B I N 
(Lecitina natural químicamente pura) 
Extraída da la Yema da Huevo. 
Contiene 4 o/o de Fosforo 
estado natural enteramente 
asimilable 
C u r a 
T U B E R C U L O ! 
N E U R A S T E N I A 
F O S F A T U R I A , D I A B E T E S 
Si» Se prepara bajo la forma dt Pildoras y dt Granulado. Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene 
0 gr. 05 de Lecitina natural quiinicamente pura V E N T A al Detall 
PfíINCI PALES 
FARMACIAS VFNTA M pon M ATon 13, R u é P o i s s v , P A R I S . 
E P I L E P S I A 
HISTÉRICO 
CONVULSIONES 
E N F E R M E D A D E S L a r o y e n n s 
NERVIOSAS 
¡ C u r a c i ó n f r e c u e n t e / 
¡ A l i v i o s i e m p r e / 
CÜH EL USO DE LA 
s o n M - i m s i 
V E N T A POR M A Y O R 
• PAWS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
T F A R M A C I A D U R E L 
BRPés iTOS RN TODAS T. A-S P R I N C I P A L E S RARMAflT/lS. 
B R O N Q U f l T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y Dobllldad del Pecho, T I S I S , A s m a 
CURACION RÁPIDA Y CIBRTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestos con CRSOSOTÁ de HA YA, ALQUIT&ÁN de XORUSOA y BÁLSAMO de TOLO 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es tambion • ! único que no solamente no fatiga al estómago sino qua ademas le fortifíca, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan da los casos mas rebeldes. 
Ixllau «M ais trum Utn tí Selle é* la Cstaa i t In Faftritaatn. ifía U irttar lat fi'xU.urliSH. 
Deposito principal: E . T R O ü E T T E , 15, rce des Innjcoblfs-hdnslricls, P A R I S 
D e p ó s i t o s e n t o d a n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » . 
G O T O S O S 
OJ q u e r é i s e v u n r que mama c r í a t e ee r e p i t a n t o m a d de t 
P I P E R A X I M E 
Innfetsaivm. Cebo raeaa t n n t a c u r a qua Ja X , . a 
K l m a y o r cfiaoJr«c»a oonocido d e l A c i d e úr ico . 
MiOV .113 raufc< St-Hcncrí.PARTsT»' 
a •sgruiaa i« 1 
m 
6 D I A R I O D E L A M A M I N A - E d i c i ó n do la mañana.-Marzo 27 de 1903. 
( f f l TEATBO DE TACOI 
( H O Y T E A T R O N A C I O N A L ) 
S e g ú n mis noticias fué fabricado por 
don Francisco Marty y Torrens á sus 
cspensas, y con ayuda deJ Gobierno, 
si no con toda la que ha querido decir-
se, en un área de 3315 varas planas de 
terreno que ocupan su pórt ico , vest íbu-
lo, café y teatro; y forman parte de las 
6,176 varas cuadradas que compró á 
censo á la Real Hacienda en 21 de J u -
lio de 1836 y 18 de Noviembre de 1839 
en lasque deducidas las 3,315 arriba 
mencionadas, existen el patio y otras 
dependencias. 
Dicho edificio fué construido en 1837 
bajo la dirección de don Antonio Ma-
yo, maestro de a lbañi ler ía y don "Mi-
guel Nins y Pons de carpinter ía , s egún 
obligaciones firmadas en Mayo de 1836. 
Su costo l legó á unos 400.000 pesos, sin 
contai- los auxilios de trabajadores y 
materiales que le faci l i tó el Geueral 
Tacón. ' 
Abr ió por primera vez sus puertas 
al públ i co con un baile de disfraz, al 
cual siguieron cinco más, el 28 do Fe-
brero de 1838. 
Poco d e s p u é s el domingo 15 de Abri l 
del mismo aüo, se es trenó con el drama 
en cinco actos "Don J u a n de Austr ia 
6 la V o c a c i ó n " y unos "Boleros" al 
final. 
De este suntuoso coliseo se han pu-
blicado brillantes descripciones que 
insertaría gustoso á tener tiempo; pero 
baste decir que Pezuela en su "Ensayo 
his tór ico de Cuba" dice, que, "Tacón, 
aunque molesto en su exterior, igua-
la, si no supera, á los mejores teatros 
de Par í s y Londres". 
Pardo Pimentel en su <rMannal del 
filarmónico," escribe: "Var ios son los 
teatros de la Habana, pero el m á s es-
pacioso y magníf ico es el de Tacón si-
tuado en el centro de la Alameda ," 
Y la sefiora Merl in: "Solo los pri 
meros teatros de las grandes capita 
les de Europa pueden igualar al de la 
Habana cu la belleza de las decoracio-
nes, en el lujo del alumbrado y en la 
elegancia de los espectadores que llevan 
todos guantes amarillos y panta lón 
blanco. E n Londres ó P a r í s se toma-
ría este teatro por un inmenso salón de 
gran tono. 
Y es este el teatro que hemos de ver 
convertido en hotell Parece increíble . 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
SESÍOiN MUNICIPAL 
D E AYER 26 
L a ses ión mnnióipal de ayer comen-
z ó á las cinco y media de la tardo. 
Pres id ió el 49 Teniente de Alcalde, 
doctor Llereua, 
Se l eyó una comunicac ión del Gober-
nador C i v i l de esta provincia partici-
pando que no es posible prohibir á la 
Compafi ía de Electric idad de Cuba que 
coloque en las aceras de las calles estre-
chas las tapas de los registros do los 
cafios para alojar los cables subterrá-
neos. 
E l cabildo so dió por enterado. 
So concedió un mes de licencia por 
enfermo al empleado municipal, s eñor 
Caro]. 
F u é aceptada una propos ic ión del 
señor don Domingo Pa lma para sumi-
nistrar la maloja que consume diaria-
mente el ganado propiedad del Muni-
cipio. 
E l señor Torralbas d i ó cuenta de la 
comis ión que en unión de los doctores 
V e i g a y A r a g ó n le confirió el Ayunta-
miento para avistarse con las autorida-
des de Marina y ponerse de acuerdo 
para el esterminio de los tiburones que 
hay en bahía, qno tanto perjudican á 
los pescadores, manifestando que el 
Capi tán del Puerto estaba dispuesto Á 
seguir todas las recomendaciones que 
le haga el Municipio para conseguir el 
fin que se persigue. 
E l Cabildo, de conformidad con lo 
propuesto por el señor Torralbas, acor-
d ó regalar dos pesos por cada t iburón 
macho y tres por las hembras que se 
Í>esquen en la bahía de la Habana y el itoral de San Lázaro. 
E n una de las p r ó x i m a s sesiones se 
des ignará la cantidad que debe consig-
narse en el presupuesto del ejercicio 
venidero para este servicio. 
Se acordó que el pintor señor Melero 
retoque los dos grandes cuadros que 
adornan el salón de sesiones del A y u n -
tamiento. 
Se des ignó al S í n d i c o del Ayunta-
miento, señor Mesa, para que imponga 
en hipotecas los 6.000 pesos de las seis 
becas que el Municipio para conme-
morar el advenimiento de la R e p ú -
bl ica sorteó entre las huérfanas . 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y s o l e v a n t ó la ses ión. 
E r a n las siete menos cuarto de la 
noche. 
trados: Ledos. Cabello, Rodríguez y Te-
llechea. Juzgado, de Guanabacoa. 
Autos seguidos por don Manuel Ci-
fuentes contra el Banco Español , sobre 
deliberación de fianza. Ponente: señor 
Hevia. Letrados: Ledos. Zayas y Cueto. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección i? 
Contra Deogracias Aranda, por lesio-
nes. Ponente: señor L a Torre. Fiscal: 
señor Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. 
Bello, Juzgado, del Este. 
Contra Antonio Diaz, por abusos des-
honestos. Ponente: señor L a Torre. Fis-
cal: señor Sánchez Fuentes. Defensor: 
Ledo. Losada. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ledo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Luis E . J iménez , por infedeli-
dad en la custodia de presos. Ponente-
señor Monteverde. Fiscal: señor Aróste; 
gui. Defensor: Ldo. Viondi . Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Marcelino Hernández , por le-
siones. Ponente: señor Presidente. Fis-
cal: señor Valle. Defensor: Ledo. Poó. 
Juzgado, de San Antonio. 
Contra Francisco Hernández , por rap-
to*. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: se-
ñor Valle. Defensor: Ledo. Castaños. 
Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moré. 
nPÜBLÍCACÍONES ' 
E n L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
se han recibido ejemplares de las r e -
vistas siguientes: 
Hojas Selectas, del mes de Marzo, 
con grabados superiores; y art ícu los de 
gran actualidad sobre todo uno que ha-
ce la historia do la espada con todas las 
evoluciones que ha tenido á favor de 
los pueblos esa arma de combate. 
E N LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 25: 
Entradas.—Despuós de las 11 de la ma-
ñana. 
Señores don M. Rionda, A . Welber y 
sefiora, do Nueva York; G . R . Fowler, 
R . García, de Cienfuegos; W . J . Mom-
son, W. J . Urwbest, Jas Obermeyes, de 
los Estados Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 25: 
Entrados—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Señores don M. Bewenfeh, Will iam 
Little y señora, señorita Eleonor H . L i t -
tle, W. Savdlan, de los Estados Unidos. 
M a r z o 2 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
4 hembras, blancas, legít imas. 
1 varón, blanco, legít imo. 
1 varón, mestizo, natural. 
DlSTíllTO SUR: 
4 hembras, blancas, legí t imas. 
3 hembras, blancas, naturales. 
8 varones, blancos, leg í t imos . 
DISTRITO OESTE: 
1 varón, blanco, l eg í t imo. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, leg í t ima, 
1 hembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE! 
Teodoro Arauza con Felicia Rodríguez, 
blancos. -
DISTRITO OESTE: 
Eduardo Alvarez con Anacleta Almoi-
da, blancos. 
Ceforino Prendes con Josefa Fernán-
dez, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Petronila Padrón, 62 afios, Madruga, 
Necrocomio; traumatismos accidentales. 
DISTRITO- SUR: 
Susana Pozo, 54 afios. Habana, Revilla-
gigedo 155; arterio esclerosis. 
Reyna Boje, 70 años, Africa, Aguila 
216; hemorragia cerebral. 
Josó Gonzillez; 3 meses, Habana, Chíí-
vez 25; raquitismo. 
DISTRITO OESTE: 
Teresa Marquetti, 79 afios. San José 
132; arterio esclerosis. 
Rafael Martínez, 2(L afios. Habana, 
Hornos S; enteritis pulmonar.' 
Andrés Rillo, 15 afios, Habana, Mari-
na 40; enteritis pulmonar. 





SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Civil. 
Infracción do Ley.—Mayor cuant ía .— 
Lixardo, Teresa y Mercedes Muñoz vSa-
fiudo contra Juan Mufioz Romay 'y la 
sucesión de Francisco Monsrerat sóbre 
nulidad de una escritura. Ponente: ee-
Cor Giberga. Fiscal: señor D i v i ñ ó . L e -
trados, señores Pessino y P o ó . 
Secretario: Sr. R i v a . 
Safa de lo Cr imina l 
Quebrantamiento de forma é infrac-
ción de ley.—Silvio Hernández , contra 
Sebastián Ferreiro y otros, por estafa y 
falsedad. Ponente: señor Cabarrocas. 
Fiscal: señor Travieso. Letrados: seño-
res Piquero, Barba, Lazcano y R . Cárde-
na.''. 
Impugnación ñscal. Infracción de lev. 
« a m ó n Hernández, por estafa. Ponente, 
jeflor Gastón. Piscáis señor Div iñó . Le-
trado: señor Rondón. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil 
Testamentaría de don J o a q u í n G a r c í a 
Alvarez. P o n e n t e : s e ñ o r Edehnan. Le - ' 
Doctor J o s é A . T a b o a d e l a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médicas 
y quirúrgicas. 
Consultas diarias de S á 4.—KepfunoI>7 
C—513 26Mz23 
CARLOS DE ARMAS 




D R . M A I U C H A L . 
GIndftno Dentista de las Universidades de 
Colombia. Costa Rica y Habana.—Ex-Repreaan-
t-ame de Costa Ricn en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
S 495 21 Mz 
R. Calixto Valdés Valdés 
• CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 330 alt 13-21 Fb 
D r . A r í s t i d e s 3 I e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 3S0 INDUSTRIA 71 -1 Mz 
D r . C . E . F i n l a y 
Especia l i s ta en c 11 fe n n oda des de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á a TeléC 1787. Campanario 160 
C3$1 ; 1 M« 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Clrujfa y Prótesis de la boca. 
E E R X A Z A 36 
C « 1 Ms 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf . 975 . 
o 5C6 22 Mz 
DR. ADOLFO 0. DB BÜSTAMAÍiTE 
Es-Interno del Hospital Internacional de París. 
Especialista en cnlermedades de la pieL Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono nümero 1700. 
SAN R A F A E L NüM. 74. 
1953 25-3 M 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
. MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 íl 3, en su domicilio. Inquisi-
dor 3". c 505 22 Mz 
J U A H B . Z A H G R O N I S 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pen 
cíales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones construcciones de madero de todas 
dimensiones y est-Ios modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
na) competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81. de 1 á4 p. m. ' . , 
C 366 1 Mz 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E E A F U E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 370 1 Mz 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermeaades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. 13 er naza 33. T. 447 o 497 21 Mz 
R i c a r d o D o l z 
Ha traslado su domicilio y bufeto & la calle 
de Empedrado n. 5.—De 9 á 11 a. m. exclusiva-
mente para asuntos judiciales. 2713 26Mz24 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano, 
c 476 G A LIA NO número 58. 26-1S Mz 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA. 
ERA DO 105. COSTADO DE VILLANUEVA 
C 368 1 Mz 
AGRIMENSOR PUBLICO 
Acosta n? 34.—Salud uí 173, de 4 á 5 de la tarde 
1S75 28-23 F 
S. Canelo Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c464 
H A B A N A 5 5 . 
13 Mas 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífllia y Enfermedad 
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C 373 1 Mz 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á3. luduetria núm. 71. 
C 374 IMz 
Cirujfa en ceneral.—Vías -LTrinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas do 12 á 2. La-
gunas ü8. c 499 21 Mz 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 500 . 26-21 Mz 
D r Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C . d e B e n e í í c e n c i a y Matern idad 
Especialista en las enfermedades do los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á L 
Aguiar lOSJ-j.—Teléfono 824. 
C 372 1 Mz 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático do la Escuela do Medicina 
Consultas de 3 ¿ 5—Chacón 34.—Teléfono 775. 
2275 26-12 M 
A n t o n i o Montero S á n c h e z 
Y 
E n r i q u e T o v a r Ba"bé 
ABOGADOS 
Se han trasladado 6 Empedrado 22. Oñcinas 
de 8 á 10, a. m. y do 1 i 4, p. m. Teléfono nú-
mero 710 1S81 26-1 Mz 
Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas do 1 á 2 en SOL 79, Lúnes. miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 67.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Alfredo Mam-ara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20, 
225 76-S E _¿ 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y bíülis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.-PRApO 19.-
Teléfono 459. C 369 1 alz 
Dr. Luis Moníané 
GANTA. LM? 
]3r E r a s t u s 7 / i l s o n M . D . 
DENTISTA 
Horas: De S á 4. Calzada del Monte 51, fren-
te al Parque de Colón. 
2352 _ _ _ _ _ 26-13 Mz 
Br. Cfaloriel Casuso 
Catediático de Patología Quirúrgica y Gtne-
colosía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS D E 12 á a VIRTUDES 37. 
C 385 1 Mz 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef.l 412 
G E 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. a 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.-ConsuJtas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres $1 al mes. 
C 459 26 10 Mz 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujta, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis nara los pobre* los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 4a Tele-
fono: 1212. • 
C 405 1-Mz 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 8U-
C 375 1 Mz 
Dr. Jaito G. B i i i i i t ó 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
1952 26-3 M 
P R E S U P E R I O R E S . ! S I E M P R E ¡ 
Las mííquinas de coser "NEW HOME" siguen siendo, como 
j — ^ siempre, superiores á todas las demás conocidas basta el día. 
J t e a K Las máquinas de "NEW HOME" entre otras muchas ven-
taja?, tienen la de su rueda motriz montada en COJINES D E 
EbPÉRILLA que evitan el cansancio á las que las usan, y la 
hacen la más ligera y suave de cnanto pudiera decirse. De-
bieran llamarse "MAQUINAS ETERNAS" porque tienen lar-
ga vida en continúo uso, y se garantizan por mas años que 
Tus demás. 
Somos Agentes exclusivos de dichas máquinas en esta Re-
públicttí así como de las "PERAL NEW I D E A L RAPIDA" y 
FAVORITA de doble pespunte, y de las silenciosas de cade-
neta "WILICOX & GIBES" tan indispensables en toda cami-
sería y casa de rtíodas. 
Surtido geueral de todo lo corcerniente al ramo. 
NOTA: Se componen máquinas de coser de todos los sistemas, 
garantizando la composición. 
Dirijánse á Josó I f Viáal & Ca., sucesores de Soneila & Viíal. 112 y 114 O'Reilly 112 v 114 
4 8 0 C A S I E S Q U I N A A B E R N A Z A 1 3 - 2 0 alt 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
o 304 26-21 Mz 
T e l é f o n o 0 1 7 — i i S P O , 6 4 — A p a r t a d o 7 6 6 
C a m i s a s de d o r m i r — C a m i s o n e s b o r d a d o s . — M a n t e l e s bordados 
S á b a n a s h i l o y a l g o d ó n 
' £ P z x t t . - t s t ! = i ± & , & j p^t- f^t r o s ó l o s 
c 149 73-22 En 
THE MIRRLEES WATSON Co. L IMITED, 
FABRICANTES DE MAQUINARIA DE AZUCAR 
sus trapiches son generalmente conocidos por 
S e h a l l a a c t u a l m e n t e e n l a H a b a n a s u r e p r e s e n t a n t e , j e f e d e 
los t a l l e r e s en G l a s g o w . 
APARTIDO 164.—AMARGURA 23—HABANA 
2312 15-12 Mz 
El que suscribe, tiene el gusto de poner en 
conocimiento de los SEÑORES HACENDADOS, 
que nadie tiene el derecho de valerse del nombre de 
ú 6 9 9 
ni en los anuncios, ni en las máquinas de moler; 
el cual derecho solo asiste á 
ISO T E E T G O E E P E E S E 1 T T A 1 7 T E S . 
2319 
Oficios 4 8 . 
8-20 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano número 98, 
C 394 
3ABANA. Apartado número 675. 
alt " IZM 
P í d a s e E N I)R0GÍJERIAS Y BOTICAS 
_ la Cnratiya, Viprizante y Reconstitnyente 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
«Mtl imis [MHMDÍS Dll FW. 
c 388 D E E A B E L L . 1 
a y d 1 
PELAYO GARCIA 
0 K E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, U, 
C896 1 Mi 
DR. ADOLFO KEYIS 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono 874, c 447 7 Mz 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 377 1 Mz 
Doctor Enrique Poj'tuondo 
Efipecialista en PARTOS enfermedades de 
NIÑOS y de la sangre (venéreo sífilis) 
Consultas de 12 á 2 Sol número 52. 
Gratis sólo á los pobres 
2138 2̂ -8 Mz. 
A N A L I S I S B E OSINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
grei leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
C430 20-5 Mz 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola, fun-
dado en 1880. Un análisis completo, microscó* 
pico y químico dos pesos ($2). Calle do Com-. 
postela número 97, entre Muralla y Teniente 
íley. 1&71 78-4 Mz-
Dr. C. M. Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á i 
puba 62, 100 76-10 E n 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notarlo, Asuntos Mercantiles S 
industriales. Cuba núm. 25, 
O 867 1 Mz 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 3^ 
O 376 I M z 
3 
TINA BUENA PROFESORA DB INGLES ^ 
^ música y la instrucción en general, desea daif 
clases á domicilio á niños, pudiendo darlas me* 
jores referencias. Precios módicos, darán rtu 
zón Mercaderes n. 6, 2719 4-24 
C O L E G I O 
NUESTRA S l O R A DB LOS AMELES" 
Directora: MARIA ADAY DE GOMEZ 
(Habana n ú m . 24) 
Fducaolón esmerada, idiomas, religión, di-
bujo natural y música, pintura y labores. 
C 363 26-1! M 
A C A D E M I A D E C O I I T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . R a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases <le 1 íi 4 de l a tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes S 5-30. 
Por dos horas de oíase diaria, al mes f 10-30. 
Por tros horas de clase diaria, al mes -15-90. 
En la misma se venden Patrones á medida ga» 
rautizadiMi uin retoque y so confeccionan trajea 
do gran Chic.—Aguacate 69, altos. 
2005 26-4 Mz 
TTNnfEXI^áüLAli M MEDIABA EDAO 
^ que conoce la contabilidad y corresponden» 
cía comoroial, se ofrece en esta ciudad ó cuaV 
quier punto do la Isla, de ayudante de oarpeta|' 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete do notel. Había y esor^ 
be el ñ-áncós, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer* 
eio, fábrica ó alniao»h para cualquier cargo d^ 
escritorio. En eata Administración informarán 
dirigiéndose á M, O. G 
B u t h e r f o r d (N. P . ) 
Esta es la escuela quo mas ventajas ofrece 
á los que deseen aprender ol Inglés y se halla 
hermosamente situada á 9 millas de New York, 
Para Informes dirigirse 4 J . Barquín, Riela 
18, Apartado 507. 2ÍB8 52d-8 Mz 
L i b r e r í a C i e n t í f i c a 
Literaria antigua y modorníf do Turbiano, 
ilud núm. 23. Pídase Catálogo. Se alquilan Sal  
libros. 2722 
OIN INTERVENCION DE CORREDORES 
^ se compran varias casas eti esta ciudad eq 
conjunto ó separadas, cuyo precio no exceda 
de $5.000 á JÓ.ÜOO oro español, do Bolascoain ha^ 
cia dentro. Títulos al corrióme. O'Reilly 30 A« 
do 12>< á 2>< J . Pérez de Alderete. 
2736 4-25 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casita cuyo preoio no pase de $600 ó se da 
en hipoteca dicha cantiead. Para informes 
Com postela 109. 4-24 _ 
So compra en G u a n a b a c o a 
por encargo de una señora casa do poco valor« 
Proposiciones á José Turbiano, calle de Nep-
tuno n. 162. 2681 ^24 , 
Se compran libros 
métodos y papeles de música. Librería de Jo-
sé Turbiano, callo do Neptuno m 162, 
2682 
SIN intervención de corredor, deseo comprar una casa cu buen punto do esta ciudad o en 
el Vedado. Su valor do dos mil á dog mil qvür 
nlentos pesos, libre do gravamen. Avisos en 
Aguacate 108, altos do 8 á 10 do la mañana, 
2054 8-22 
Hoteles y M f e 
TVf AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
J-'lde Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda do mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos clegantemento 
amueblados á" familias, matrimonios 6 personas 
de moralidad, pudiendo comer en su habita* 
ción si lo desean. Conmilado 124. Teléfono 
280. 2319 26-12 M 
San Diego de los Baños 
H O T E L C A B A R R O Ü G 
Abierto el público este antiguo y acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece a 
sus parroquianos yal público en general, zlesr 
merado servicio que tiene ya acreditado, altas 
y bajas,habitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referencias Viuda 
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-15 Fb 
La noche del baile dado en casa del Ministro 
Americano, su señora perdió un alfiler, hecho 
en forma de barra, montado con 3 záfiros de es-
trella rodeados con brillantes. Se piensa que 
lo haya recogido ej vestido de alguna de las 
concurrentes. Se agradecerá mueno la devo-
lución. 
C522 2a-26 2d-27 
P E R D I D A 
El dia 16 se ha extraviado una maleta en el 
muelle de Luz. E l que la entregue en el dea» 
pacho de anuncios de este periódico, serí en» 
tiflc&do, g78i 4-2̂  
D I A R I O R E L , A M A R I X A " E d i c i c n áekmañana.--Marzo 27 de 1903. 
G A C E T I L L A 
ESPERANZA PASTOK.—La distingui-
da cuanto modesta primera tiple del 
teatro Albisu, sefiorita Esperanza Paá 
tor, nos remite la siguiente carta, que 
publicamos con el aprecio que se me-
rece; 
Sr. D. Enrique Fontanills. 
Distinguido amigo y señor: 
He leido la opinión sustentada por 
V. en las Habaneras del día de boy, y 
me complazco en manifestarle que de 
tal modo abundo en sus ideas, que eran 
las mías propias desde que tuve noti-
cias del proyecto sustentado por E l F\-
^aro, que me disponía á pedir, como 
pido por el opreciable conducto de us-
ted, á mis amigos personales y artísti-
cos,' como favor que agradeceré en el 
alma, que prescindan en absoluto de rai 
nombre en oso certamen,,pues las sirn 
patías y el aprecio del público solo las 
ganan ios artistas en la escena, y la be-
nevolencia, en los periódicos que los 
juzgan. 
De V. agradecida amiga Q. B S. M. 
Esperanza Pastor. 
LOS CONCIERTOS DEL ATENEO. — He 
mos dado ya cuenta ó nuestros lectores 
de los dos conciertos sacros que bajo la 
dirección del profesor González Gómez, 
secretario do la Sección de Bellas Ar-
tes, prepara el Ateneo para el Viernes 
de'Dolores y Domingo de Kesurrec-
ción. 
Entre otros números del programa 
de que babíamos hecho mención figu-
ran del maestro Agustín Martin, inte-
ligente compositor é ínstnimontista. 
una fantasía muy bella sobre motivos 
de Tosca y su melodía Suns l'Espoir, 
para cuerda sola, ejecutada con bri 
llanto é x i t o en pasados conciertos. 
Tambióu es posible que á estas ties-
tas preste su concurso, siempre valió 
so. la softorita Clemencia González 
Moré. 
Es casi seguro que se estrene en el 
primer concierto el gran piano que 
acaba de adquirir el Ateneo por media 
ción dt- la casa de Custin y C?, de esta 
capital. 
Es de un cuarto de cola, de siete oc-
tavas y media do extensión, nnovo mo-
delo de planchas metálicas, clavijero áe 
acero galvanizado, cuerdas cruzadas, 
buen mecanismo y perfecta sonoridad 
Tiene tres pedales para graduar la 
intensidad del sonido. 
Sus (abrioanlos son ''Shiednxayor 
Bohno." do Stnltgartfc, premiados en 
catorce Exposiciones con medallas de 
oro. 
A juicio de los intoligentos trátase 
de una valiosa adijuisicióu. 
HUMOKADA. 
Te casaste y ¿lo ví̂ s? Yn te decía, 
que no itrualn al níi'm con «juo se ansia, 
la dicha qne se alcanza. 
Por ardiente que sea la esperanza, 
al converlirlM en realidad, es fría. 
Jl. de Cantpoamor. 
ALBISU.—Noche de moda y un es 
treno en el caí tel. 
¿Qnó más para esperar que haya hoy 
nna gian Mitrada en Albisuf 
L a obia que se estrena es la parodia 
fie E l puño o ti e rosos, titulada E l cuñao 
de Rosa, libro de Gabriel Merino y An-
tonio Candela y música del maestro To-
más L. Ta r regí osa. 
Se representará en la segunda parte 
de la función procedida de Elpufiao pa-
ra completar el programa con ¡Quo Va 
d i * 
Intérpretes principales de E l cuñao 
de Rosa son las señoras Biot y Duatto, 
las señoritas Morales y Daniel y los se-
Cores Piquer, Garrido, Saurí y Es-
cri bá. 
Protagonista: Soledad Alvarez. 
L a función es corrida y con grao re-
baja de precios, como quo cuesta la lu-
neta con ehtrada, por toda la noche, un 
peso. 
Imposible faltar esta uocbe en Aí-
bisu. 
CENTKO ESPAROL.—Como despedida 
de la carota anuncia el Centro Español 
para la noche del domingo, domingo de 
E l Fiffwm. un gran baile en sus salo-
nes. 
Tocará, como de costumbre, la popu-
lar orquesta d«-Felipe Valdós, reforza-
da con doble número de profesores. 
IMivnará dos danzones, á cual más 
bonito, sacados de las óperas MarUi y 
iiiffoJeUo. 
E l baile será de pensión y el billete 
personal y familiar sólo costará un pe 
so piala española. 
Se admitirán transeúntes siempre que 
éM.>s sean presentados por dos socios. 
Los billetes para este grandioso baile 
estarán en la Secretaría y las horas pa-
ra el despacho serán dé las seis de la 
mañana á las once de la noche. 
AgradecenuMá) digno presidente del 
Centro Espafíol, nuestro amigo don Ma-
nuel G. Valles, la cortés invitación con 
que nos favorece. 
KtnSTO CK ISTIA NO.—En a tarjeta pre-
n d a , quo á la letra copiamos, l l e4 á 
nuestra mesa de redacción. 
Dice así: 
- ' . ' E l niño Kamón Octavio Everar-
do de los Santos, nació en la Habana 
( .sia or-rnlvOel dial? de Noviembre 
<ie IIKL.—F.autizado el día 19 de Mar 
« o d e l t ^ e n la iglesia parroquial do 
Muestra Señora de Guadalupe—Pa-
dres: señor don José Dormida v Grás 
y eelBora Elvira Antorcha de Hermida. 
—Padrinos: Dr. D. Pedro Renté y 
de Ken ^,'10ra María Luisa Laucirica 
« w i . > ^ " ^ o d e solo tendremos que 
Bfiadir, por cuenta propia, los votos 
ItiLno felic5dad ^ nuevo 
Ko sin antes saludar con nuestros 
pláceiats á sus amautisimos padrea» 
LA NOTA F I N A L . — 
E n el campo: 
. V.—Esta quinta c« verda 
< neantadora. Pero se fas-
led mucho en esta soledad 
ra.—No lo crea nst« 
UNA SEÑORA que visite en estos 
días el B A Z A R I N G L E S , además de 
los muchos artículos y géneros que han 
de llamar su atención por la novedad y 
lo baratos, comprara, seguramente, si 
tiene niños, un traje de dril forma man 
ñera, por 50 centavos plata y un magní-
fico sombrero de pajilla fina de Italia por 
90 centavos plata también. 
Tiene en la actualidad muchos 
artículos de ocasión, vulgo gangas, el 
' • B \ Z \ R I N G L E S " 94 y 96, Aguiar. 
C620 1*-2T 
L« TOS, CATARRO, fluxión 6 reslfradose 
rfonina inmediaumente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene riraJ en el mundo tan precio-
BO medicamento. 
I 
El miércoles 25 del corriente dará comienzo 
la novena de la Santísima Virgen de los Dolo-
rea, con miaa A laa 8 y rezo; el viernes 3 de 
Abril la solemne fiesta, con sermón por el R. 
P. Antonio Vidal, Escolapio y con un coro de 
escojidas voces. 
E l Párroco y las Camareras suplican la asis-
tencia á estos cultos. 2748 9-25 




ar» mente vienen aquí muy pocas 
as. 
ASMA.-Con el E L I X I R A NT! ASM ATICO 
de LÁKRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meroti momentos de Un penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOM BRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA S A N G R E -
LA ZARZAPARRILLA dé Larrazabal es el de-
purativo v temperante de la sangre por exce-
lencia. Ño hay nada mejor, 
SA 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
i N JULIAN.—Habana. 
C 307 alt 26-18 
es 
Como remedio ferüaderaniente heróico contra IB de-
bilidad general é igualmente contra la depresión ncr-
vio«a, el raquitismo, nada ha.r que pueda compararse 
á la NTUJHOSINE P K U N I E R cuando es legUima. Re-
oomendaiuos, por lo tnnto, á nuestros lectores el uso 
de de este mararilloso reconstituyente; pues sobre ser 
agradabi l í s imo de tomar, la N E U R O S I N E P R U M E R 
no fatiga e! es tómago, exoita el a|tetito y hace reco-
brar los fuerzas De venta en todas los farmacias 
¿Quién no ha sentido alguna vez pesadez de cabeza, 
hinch.izón del vientre, con Ipngua blanca 6 de un ama-
rillo sucio, desgano y falta de actividad y alegría que 
causa el e s tómago cargado T Para disipar este es-
tallo ó prevenirlo, buata con tonuir de tiempo en tiem 
po, l.i 1 H I T A J U I . l KN, que se administm de üoche 
al acoMarse y no molesta en lo m á s mínimo. 
l.as seftoras que, en los momentos cdticos padecen 
de dolores, cólicos y un estado nervioso peculiar, tie-
nen IH seguridad de bailar alivio r ip.do emplcitiulo tas 
perloide A P O L I NA C H A P O T E A U T que, no U n solo 
suprimen el dolor, sino que cortan los retardos y regu 
lurizan los desórdenes niensuales. causa frecuente de 
esterilidad. 
,« necesidad de la « i t i seps in de los bronquios y de 
pnlniones es cosa contiruiada y esto explica la ven-
•rodigiosa del Jaraht (enicado dt HW, recelado con 
o.Mlo scpiiro para destruir los microbios du la inlluoii-
za. lu grippu y los resfriadoa. 
Güsi Espifll fle la M a i . 
SKCKHTARÍA 
De conformidad con lo preceptuado en 
el art. 8"' del Reglamento de esta Socie-
dad, el domingo 29 del corriente se efec-
tuará Junta greoeral ordinaria, consagra-
da Á la discusión del proyecto de presu-
puesto para el próximo ejercicio, formu-
lado por la Junta Directiva. 
La Junta se reuuirü s1 las ocho en pun-
to de la noche; hftlláadose el proyecto de 
presupuesto en Contaduría á la disposi 
ción de los sefiores socios. 
Lo tpie de ordeu del sefior Presidente 
se hace público p a r a general couoci 
miento. 
Habana 23 de Marzo de 1003. 
Lucro SOLIS. 
CRONICA RELIGIOSA 
DÍA 27 DK MARZO 
Este mes esta consagrado al Patriarca 
San José. 
E l circular esta en Monserrate. 
Santos Ruperto, obispo y confesor, y 
Juan ermitano. 
Viernes de ia cuarta semana de Cuaros-
m R . — A s í en este día, como en el antece-
dentes, quiere la Iglesia pintarnos una 
imagen de la vida , nueva ó resurrección 
de nuestra alma muerta por el pecado, y 
resucitada por la gracia de Jesucristo. 
Sin duda con este fin ha elegido para 
la Epístola de-la misa la historia de la re-
surrección corporal del hijo de la viuda 
de Sarepta y para el Evangelio la histo-
ria de la resurrección de Lázaro. 
E l introito de la misa tiene alguna re-
lación y conformidad con arabos asuntos; 
se tomó del Salmo 18. 
Sefior, mi corazón medita sin cesar 
vuestra ley en vuestra presencia: vos se-
réis siempre mi ayuda y mi apoyo, así 
como sois mi Redentor, 
Los cielos publican la gloria de Dios, y 
exponiendo á nuestros ojos las maravillas 
que contienen, noseusefia quién es el que 
los ha formado. 
La expresión del Profeta es singular; 
pero no es menos instructiva, porque no 
es el corazón quien reflexiona y medita 
sino el espíritu: sin emdargo el Profeta 
dice que su corazón medita la ley de Dios 
para darnos á entender que su meditación 
no es puramente especulativa, sino tam-
bién practica: sin lo cual, nada más iniitil 
ni más estéril que la meditación. 
Se debe meditar la ley de Dios para 
amarla, para observarla con puntualidad 
después de haber reconocido en la medi-
tación su santidad, su utilidad y su exce-
lencia. 
Esta exacta observancia es quién nos 
hace perfectamente dichosos. 
Se honra en el día de hoy con fiesta 
particular en muchas Iglesias de Frauci i 
las lágrimas que la ternura y la compa-
sión hicieron derramar á Jesucristo en la 
muerte de Lázaro, y se llama comunmen-
te esta devoción la fiesta de las santas l i-
grimas. 
También se celebra hoy con gran so-
lemnidad la milagrosa resurrección de 
San Lázaro en la catedral de Marsella 
que lo reconoce por su primer obispo, sii 
apóstol y su confesor. 
F I E S T A S E L SÁBADO 
Misas solemnes.—En la Catedral, y en 
las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27. - Correspon-
de vjsitar A Nuestra Sefiora deCovadon-
ga en la Merced. 
Iglesia fie la V- 0. T. fle San Francisco 
E l domingo 29 á las nueve se cele-
brará la fiesta de Pasión que anualmen-
te celebra la Pía Asociación del "Vio 
Crucis Perfecto*' con solemne misa con 
orquesta y sermón por un Padre Fran-
ciscano. 
2530 4.27 
I g l e s i a d e l V e d a d o . 
E l viernes, dia ?7. empieza nna santa misión. 
A las S misa y ejercicio para señoras. A las 4 
para niños. A las 7 para todos. 2750 4-28 
Friniitiya Real y moy lltre. ArdicriMía 
DE 
I T S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por pracia extraordinaria-de S. S. el Papa 
León XIII , ha sido declarado M Privilegiado" 
reaJiar de la Santísima Virgen de loa Desam-
parados en 1» Parroquia de Monserrate. Lo 
oue se anunc'a para conocimiento de los fieles. 
El Mavordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
G 362 H M 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constrnctor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando so instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico* Cua-
dros indicadores, tobos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
0QOQ 26-25 Mz 
IGLESIA DE LA MERCED 
NOVENA DE MISION 
El próximo miércoles 25 del corriente y de-
más días á las ocho habrí misa canuda y al fin 
de ella se haré la Novena de la Sma. V. de 
Dolores. Por las tardes á las seis y media se 
rezará el santo Rosario, novena de la Sm. V. 
seguirá una plática doctrinal sobre él sacra-
mento de la penitencia, letanía cantada, ser-
món, y al final se dará la bendición con el 
lignum Crucis. . . . 
E l domingo de Ramos h las oeno se hará la 
bendición de Ramos, procesión y la misa so-
lemne con canto de la Pasión. Por la tarde 
del mismo dia á las 5 y media se hará el ejerci-
cio de las tres horas con la misma solemnidad 
de los años anteriores. E l sermón está á cargo 
de un P. Misionero de S. Vicente de Paul, Se 
cantará el Stabal por Rosini. 
Durante la Semana Santa, los Oficios divinos 
se harán en el orden siguiente. 
E l jueves santo á las ocho misa solemne con 
sermón de Institución. E l viernes santo empe-
zarán los Oficios á las 8. Por la tarde á las seis 
v media el ejercicio de la soledad de María y 
sermón. Sábado santo á las siete se hará la 
bendición de fuego nuevo, canto de la Angéli-
ca, profesías, letanías de los santos y la misa 
solemne. . , _ 
£1 Excelentísimo é Ilustrlsimo Sr. Arzobispo 
de Santiago de Cuba y Administrador de esta 
Diócesis, concede á todos los fieles ochenta 
dias de indulgencia para cada uno de los actos 
religiosos arriba mencionados. 
Se suplica la asistencia á tan piadosos actos. 
— E l Superior. 
2650 8-22 
C O M U N I C A D O S . 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d 
D R . A R T U R O S A N S O R E S . 
Yo había oido hablar del Doctor Ar-
turo Sansores, yo había tenido ocasión 
de leer en la prensa diaria de esta ca-
pital las difíciles curaciones practica 
das en enfermos sifilíticos, pero no creí 
nunca que el distinguido módico pudie-
ra devolver la salud á enfermos quo co-
mo yo se encontraban más bien al lado 
de la muerte que en el mundo de los 
vivos. 
Cansado de curarme con todos los 
médicos de la Habana, que se anuncian 
en enfermedades sifilíticas, acudí á la 
Policlínica de Sansores, allí fui recono-
cido y pude oir de sus labios el mismo 
diagnóstico de siempre, upadece usted 
una sífilis serpiginosa;" esta enferme-
dad, era para mí la desesperación de 
mi vida, úlceras que me comíau la piel 
y no me dejaban vivir, avergonzándo-
me de arrastrar una existencia tau mi-
serable sin eucontrar alivio á mis dolo-
res. 
Sólo ha bastado un mes de tratamien-
to en la Policlínica del ilustrado Doctor 
Sansores y me encuentro complotamoi -
te curado de mis antiguas dolencias, 
por lo que me complazco en hacer pú-
blica la milagrosa curación en mí prac-
ticada por el distinguido médico, des-
pués de haberme gastado cou otros to-
do lo poco que tenía. 
Reciba el Doctor Sansores en estos 
renglones el agradecimiento eterno de 
su cliente, 
Juan Bencomo Nardes. 
2S14 1-27 
I A COMPETIDORA GADITANA 
6RA.\ FABRICA DE TABACOS, CICARROS y PAQUETES 
D E P I C A D Ü K A 
D E LA 
V d a . de M a n u e l C v m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C453 26-d-10 4al5Mz 
ARTES Y OFICIOS. 
P 
SOMBRERE ti A Y CORSETERA. 
Se reforman sombreros desde UN PESO y se 
hacen Corsés desde UN CENTEN. Compostela 
122, entre Jesfls María y Merced. 2811 8-27 
EL PROGRESO CULINARIO.—Gran casa de familias, comida A domicilio en finos table-
ros, en cantinas 6 cantinas según el gusto del 
consumidor. Comida á la criolla, española, 
francesa é inglesa. En la misma se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones con 6 sin vista 
á la calle. 'Bernaza 71. 2750 4-27 
L A I N D I A P A L M I S T A 
Manual de Quiromancia con grabados ex-
plicativos para aprender á leer en la mano. 
De venta únicamente Ancha¡del Norte 203, A. 
- 4273 15-25 
CONTRATISTAS. 
Se admiten proposiciones para la 
construccióu de un cementerio en el 
pueblo de Alquízar, provincia de la 
Habana. Para informes y vista de los 
planos y demás documentos del pro-
yecto, dirigirse á los Almacenes de San 
José, Egido frente á Paula, los Lunes 
y Viernes, de 9 á 11 de la mañana so-
lamente. 2759 4-25 
Gran tren de lavado clilno 
X > 2 3 J O S U E ! DE3 J ü 
Calle 11 núme 14, (Vedado) frente á la iglesia. 
Prontitud, economía en los precios y buen 
nace fe. 2677 13-24rnz 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a peinadora i m i d r i l o ñ a Cuta l ina do 





J . M O S Q U E R A 
de acaba do con. 
2543 13-19 
A LAS SEÑORAS. La inventora de Corte y 
•"•Modista, María Marsal, hace toda clase de 
vestidos y abrigos y se entalla á domicilio á 
precios económicos. Se dan lecciones de Corte 
á casa v domicilio. En la misma su hermana-
Peinadora, ofrece sus servicios á domicilio, á 
40 centavos peinado. Reina 48, altos. 
2486 26 -18 Mz 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-




y depósitos para basura, botijas y ja-
lecherias. Industria esquina a Colón. 
26-27 Fb 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller ts Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industriarse 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tifie un flus por |2.50 plata y se limpia por 
fl.50 
TENIENTE R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c 468 2S-12 Mz 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
-1 bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando au trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
2036 26-1 Mz 
« I S A E S P E C I A L 
DIRIGIDA POR J. B. Y ESCANDON 
COCINEROS Y REPOSTEROS 
Consulado 126 entre Animas v Virtniss 
Nadie, absolutamente nadie podrá prestar 
un servicio tan esmerado y cumplido, lo mis-
mo á domicilio como en el comedor de esta 
espaciosa casa, á los que se presenten decente-
mente como nosotros. Nos enorgullecemos de 
recomendarnos en ser verdaderos peritos en el 
arte. No entramos en competencia con la 
marrullería de ¡mucho! ¡barato; (y basura, de-
bieran agregar) pero, sí, retamos á todo el que 
quiera que nadie dejará tan. satisfechos á nues-
tros clientes como nosotros. Servimos á fami-
lias enteras por numerosas que sean. Hacemos 
toda clase de encargos tanto en cocina como 
en repostería inclusive helados. Prueben, vean 
y juzgarán. B. y Escanden. Hay habitacio-
nes con todo servicio alquilables. 
2507 15-18 Mz 
SOLICITUDES. 
TINA COCINERA peninsular desea colocarse 
^ en establecimiento ó casa particular. Sabe 
bien el oficio tiene quien la garantice. Infor-
man Villegas 66. 2825 4-27 
SE SOLICITA 
una cocinera con buenas referencias para una 
corta familia americana. Ha de dormir en la 
colocación y no tiene que hacer compras. In-
formarán Empedrado G0, entresuelos n. 1. 
2821 4-27 
TT.NA SEÑORA DESEA COLOCARSE de cria 
^dade mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan Es-
trella 39. 2S10 4-27 
SE SOLICITAN 
buenas costureras y aprendizas adelantadas 
que sepan coser, bien en ropa blanca y de ni-
ños. Es Inútil se presenten si no saben cose r 
bien y curioso. Compostela 49, entre Obispo y 
O-Reilly. 2809 4-27 
tÉTSOLICITA UNA E X C E L E N T E CRIADA 
^de mano que sea activa, sepa reparar la ro-
pa y traiga las mejores referencias. Línea 103, 
Vedado. 2808 4-26 
TJNA CRIANDERA DE COLOR, joven, de 
• ' seis meses de parida, cou buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Zanja 73. 
» 2840 4-27 
S e s o l i c i t a 
UN OFICICIAL DE BARBERO.—MURALLA 
NUMERO 14K 
233* 4-27 
f^ESEA colocarse nna peninsular de cocinera 
"'o criada de manos, sabe desempeñar los dos 
cargos, puede dormir en el acomodo 6 donde 
mejor convenga. Informan Lamparilla núm. 70. 
2832 4-27 
TjNA COCINERA PENINSULAR desea colo-
^ carse en casa particular ó establecimiento, 
sabe muy bien su oficio y tiene las mejores re-
ferencias. Informan Villegas 103. 
2S39 4-27 
S e s o l i c i t a n 
aprendices de carpintería de muebles, adelan-
tados, en Factoría 82 esquina á Esperanza. 
2836 4-27 
TT NA JOVEN DE CORTA EDAD desea co-
^ locarse de dependiente ó ayudante en tien-
da ú hotel 6 en cualquier otro trabajo. No tie-
ne pretcnsiones y tiene quien responda de su 
formalidad. Informan Bernaza 49. 
2818 • 4-27 
TJNA JOVEN DESEA COLOCARSE de cria-
^ da de mano para habitaciones ó de maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene buenas referencias. 
Informan Villegas 105. 2817 4-27 
TjNA señora peninsular desea colocarse de 
^criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños por estar acostumbrada. Tiene 
quien la recomiende. Informan Belascoain 
105^ altos. 2828 4-27 
S E S O L I C I T A 
En Monte 139 una criada peninsular, para 
la limpieza y quehaceres de la casa: ha de dor-
mir en la colocación y traer buenas referen-
cias. 2S33 4-26 
«abe cu 









A COLOCARSE UNA SEÑORA ACLI-
ida en el país, de cocineraj es limpia y 
implir con su obligación; tiene de garan-
asas donde ha trabajado. Informarán 
Rafael 152, A. 2796 4-26 
ULAR, de mediana 
le cocinera encasa 
ito. Sabe cocinar á 
e quien la recomien-
2798 4-26 




S e n e c e s i t a n 
200 trabajadores para las minas de Man'el. 
2800 10-26 
Dinero barato en hipotecas. 
S e s o l i c i t a n 
señoras para hacer propaganda de una socie-
dad—no son medicinas.—lloras de oficina de 
1 a 4. Empedrado 30, cuarto 35. 2771 4-26 









¡TNA JOVEM •a colocarse de •a. E s cariñosa 
su deber y CO' 
ser á máquina y mano. Tiene quien responda, 
por ella..lnforman Aguila 184. 2804 4-26 
TJNA joven peninsular desea colocarse de 
^crinda 6 manejadora. Es cariñosa con los ni-
ño* y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
do y quiere de sueldo dos centenes y ropa lim-
pla. Informan Concordia 182. 2802 4-26 
C K I A N D K U A G A L L E G A 
Desea colocarse ana que tiene buen% y aban-
riante leche, tiene personas que la garanticen. 
En Teniente Rey 58 informarán. 
2803 4.28 
TJNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de manejadora. Es amable y cariñosa con 
las niños y tiene el sueño lijero y quien la reco-
miende. Informan Gloria 84. 
2793 4-26 
[JOS JOVENES PENINSULARES desean co-
locarse ana de manejadora y otra de criada 
de manos, tienen buenas referencias. Informan 
Han Lázaro números 372 v 269 
2793 * 4.06 
TJNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criada de manos ó manejadora en casa de 
buena familia: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Inquisi-
d o r ^ 2781 4-07 M 
TiESEA COLOCARSE una señora peninsular 
de cocinera en establecimiento ó cu casa 
particular: cocina á la española y á la criolla: 
limpia y sabe el oficio con perfección: no 
duerme en los acomodos y tiene recomenda-
ciones de donde ha servido. Aguiar 48, altos. 
2792 4.26 
B A R B E R O S 
Se sclicita un operarlo en el salón MIMOSO 
Lealtad y San Rafael. 2779 4-26 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca 6 de color, de 14 á 15 
años para ayudar en la limpieza de' la casa y 
cuidar una niña: ha do traer recomendaciones 
v ser aseada: hora de 12 á 5, Manrique 69k al-
tos. 2773 J H 4.26 
r V l í l f l a Para Bervirle á una persona sola se 
• necesita una mujer de mediana 
edad, que sepa lavar, planchar,coser y limpiar 
muebles finos. En Kpido 35 (altos) informan 
de 12 á 2. 2769 4-26 
O J A L A D O R A S 
se solicitan para hacer ojales en Camisas, en la 
camicería E l Tesoro Escondido. O'Reillv 64 
27íl 4.25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para el servicio de 
una casa particular. Se prefiere que haya ser-
vido en otra casa. Habana 160 (altos) esq. Sol. 
2766 4-25 
I ) E S E A COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
-^de mano, peninsular, con mucha práctica en 
su obligación y con muy buenos informes de su 
trabajo y su honradez: no se coloca para el Ve-
dado ni para el Cerro, ni es criado de 10 ni 
12 pesos. Obispo 82, dan razón: 
2768 4-25 
r*RIADA y manejadora se desea nna blanca 
^peninsular que sepa zurcir y coser en ma-
quina, no tiene que fregar suelos ni servir me-
sa, ni nacer mandados. Que no sea recien lle-
gada. Informes Villegas 70. 
2765 4-25 
] A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 64. Teléfono 486. 
2749 26-25 Mz 
C^E SOLICITA una buena profesora de instruc-
clon para dar clase á dos niñas, 3 horas al 
dia, oue sepa hacer toda clase de labores,plano 
é inglés que sea española. Casa Blanca Marina 
n° 12. 2757 4-25 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio cou un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 406 Mz 1 
TJNA criandera peninsular, de dos meses de 
^ parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. No tiene Incon-
veniente en ir al campo. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Animas 58. 
2746 . 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de color, que sepa coser 
y cortar. Tiene qu^ tnicr buenas recomcmla-
clones. Informan Chacón 10. 
2745 4-25 
S E D E S E A 
saber el paradero do Miguel Vázquez Antelo, 
para un asunto interosanta. Informan Estre-
lla GU. 2752 4-25 
TJNA criandera peninsular con buena y abun-
V danto leche desea colocarse á media leche. 
Tiene buenaas recomendaciones. Informan 
Aguila 116. 2751 4-25 
Desea colocarse 
ua buena criada de mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien responda por 
ella. Informan Industria 74. 
2728 4-26 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco peninsular de 15 años de 
edad. Informan San Lázaro 231, (altos). 
2733 4-25 
TTNA criandera peninsular con buena y abun-
danta leche desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Se puede ver 
su niño. Informan Industria IOS. 
2724 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano en Salud núm. 74. 
2727 4-26 
TJNA GENERAL COCINARA desea colocar-
^•e en casa particular ó establecimiento. Sa-
be el oficio con perfeción y tiene quien la reco-
miende. Informan O'Reifly 32, maicerí». 
2731 4-35 
TJNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
^ carse de criada de mano 6 cocinera. Es ca-
riñosa con los niños y tiene quien la recomien-
de. Monte número 145. 
2730 4-25 
Una señora ó señorita 
apta para auxiliar interna de un colegio que 
sea de mediana edad. Campanario 117, de siete 
á ocho de la noche y de ocho á diez de la ma-
ñana. Fuera de esas horas que no se presente. 
2758 4-25 
Para la eapital ó el campo. 
De primero ó segundo tenedor de libros, 
ayudante de carpeta ó escribiente, se ofrece un 
peninsular. Para referencias y dirección la Li-
tografía de los señorea Guerra, Hermanos y 
Compañía, Dragones número 112. 
2763 8-25 
D I N E R O 
Se desea colocar cierta cantidad en el Ve-
dado, Cerro ó Jesús del Monte. Informarán en 
Mercaderes 10. altos, de dos á tres, escritorio 
del Sr. Cárdenas 2760 4-25 
Se sol i el ta 
Una manejadora que tenga buenas referen-
cias. Informan, Calle B número 16, Vedado. 






;e anos para 
uírez 2 B fren 
4-25 
B A R B E R O S 
se necesita un oficial, sueldo $30 y la comida 
en la misma hace falta un aprendiz. 
EGIDO NUM. 21 
2729 la-24 3d-25 
CON 150 PESOS 
Se solicita un hombre que teñera referencias, 
que sea español, para una Empresa que esta 
en marcha y dej a un buen diario, son dos so-
cios y se necesita un tercero. Je'ús María 21. 
3. López. 2670 4 24 
Una joven peninsular, 
desea colocarse de criada de manos. Es acti-
va v trabajadora y sabe desempeñar bien su 
obligación. Tiene quien la recomieude. In-
forman Galiano 5. Mfel 4 24 
En Mercaderes 41 (alt 




ietas de crepó. So 
2663 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién Uceada de la Península. 
tie«e tres meses de parida y se puede ver h» 
niña. Tiene buenas recomendaciones si so 
necesita. Compostela 66, dan razón. ' 
2672 4.24 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular. Sabe cumplir con 8 « 
obligación y tiene buenas referencias. Infor-
man Bernaza 18. 2662 4-24 
ü n joven peninsular, 
desaa colocurse de criado de mano 6 portero. 
Sabe desempeñar bien su obligación v tiene 
buenas recomendaciones. Informan San Ig-
nacio 75, bodega. 2864 4-24 
SE SOLICITA 
un niño de 12 á 15 años, de buenas costumbres 
y propio para dedicarlo áservir en familia.— 
Prado 72. 2674 4-21 
Se solicita 
un criado de mano, listo é Inteligente qne hava 
estado en buenas casas de familias de esta cíu. 
dad y que tenga buenas recomendaciones de 
las mismas familias. Quinta de Palatino, Ce-
rro. 2673 4-24 
S o s o l i c i t a 
una criada para un matrimonio y en la misma 
una muebachita de 12 á 16 años para manejar 
un niño, se les da sueldo y ropa limpia. Infor-
man Maloja 145. Blanca ó de color. 
2661 4-24 
Una cocinera peninsular, 
de mediana edad, desea colocarse en estable-
cimiento ó casa particular. Sabe cocinar á la 
española y á la criolla. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Mercaderes 3. 2703 4-24 
C E DESEA COLOCAR una general lavandera 
k- para la Habana 6 el Vedado, sabe su obliga-
ción. Informarán Progreso n. 17, á todas hora« 
2709 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano nne sepa algo de 
costura y presente recomendaciones. Industria 
nüm. 40. 2693 4-24 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina & Rayo, bodega, y 
Neptono 111, E l Clavel. 2608 4-24 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y da 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobra 
hipotecas, San José 30. 
2699 4-24 ' 
n E S E A COLOCARSE para la limpieza de ha-
bitaciones y de costura, sabe cortar, tiene 
persona que abone por su conducta, nna buena 
criada de color. Misión 25, informario. 
2696 8-24 
ÜN SIRVIENTE 
ioven, peninsular, se solicita que se presto 
oien para el trabajo y presento referencias. 
Neptuno 47, altos. 2716 4-24 
TTNA buena cocinera peninsular desc colocar-
^se en casa particular ó establecimiento. Ha-
be cumplir con su deber y tiene quien la ga-
rantice. Informan Aguila 116. En la misma 
se coloca una manejadora. 
2712 4-24 
T^ESEAN colocarse dos peninaularíís, una da 
cocinera en casa particular ó establecimien-
to, y la otra desea ir á España con una familia 
que le pague el pasaje. Tienen buenas reco-
mendaciones. Informan Reina 16. 
2705 4-24 
S e s o l í c i t a 
nna criada de color de mediana edad en Lam-
parilla 31. Si no tiene quien responda por 
ella que no se prasente. 27Qá 6-24 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que sopa sn obligarión 
para un matrimonio solo, que duerma en al 
acomodo en Luz núm. 6 (altos). 
2710 4-24 
T\OS jóvenes peninsulares desean colocarse de 
^manejadoras ó criadas de mano. Son cari-
ñosas con los niños y saben desempeñar su 
obligación. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Virtudes 152 esquina A Oquendo. 
, 2704 • 4-24 
rjRIANDERA asturiana recién llegada do la 
^Península, joven y sana, desea colouars*: á 
locho entera, hace dos meses que dió á luz, es 
primer parto, tiene persona que la garanticen. 
Se puede ver San José número 12G. 
2687 4-24 
Se solicita un cocinero 
que haya astado en panadería, un criada do 
mano y un repartidor do pan, que sepa mano-
jar un caballo para repartir. Sau Jaulutn nú-
mero 1, esquina á Estovez. 
2684 4-21 
C E SOLICITA una criada de mano, formal y 
^trabajadora, para una familia de tres per-
sonas; hay otra criada en la casa. Si no trae 
buenas referencias que no se presente. Sueldo 
dos luises y ropa limpia. Calzada del Monte 
n. 402, esquina & Tejas. 2678 4-21 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante y con su niño 
qne puede verse, está aclimatada en el país v 
tiene quien la garantice. Informarán Vives 163. 
2679 4-24 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber: tiene quien la recomiende. In-
forman Vives 174. 2691 4-24 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que tenga buenas referencias y 
que sirva páralos quehaceres de una corta fa-
milia. Informes, Aguiar 31, altos. 
2685 4-24 
Se solicitan 
una buena costurera de modista que corte y 
adorne y una criada de mano, si no saben sus 
obligaciones que se presenten. San Lázaro 3<i2. 
2683 4-24 
TTN cocinero y repostero en general 
locarse en casa particular ó estab 




B U E N N E G O C I O 
Se solicita un hombre que entienda el ramo 
de cocina y que disponga de una cierta canti-
dad de dinero. Informan Lamparilla y Mor-
caderes, café. 2619 8-22 
A ntigua Agencia La Primera de Aguiar do 
J . Alonso y Vlllaverde- Teléfono 450. Es-
ta es la casa más acreditada ano facilita un 
servicio decente de criados y dependencia al 
Comercio de todos giros con buenas recomen-
daciones; no equivocarse llamen el Teléfono 
450. Se tacilitan trabajadores para el campo. 
2645 26-22 M 
Una joven peninsular 
desea colocarse en ca*a de moralidad: prefiere 
su oficio de costura y modas: tiene buenas re-
ferencias: darán razón Lamparilla 63, esquina 
á Villegas; cafó El Gallito del Cristo. 
2562 8-20 
S e s o l i c i t a 
un criado do manos que haya servido en otras 
casas y que tenga relereucias que abonen su 
conducta y que sea Joven; darán razón Habana 
esq. Sol, altos. 
2545 8-19 
CUBIERTOS BORBOLLA 
ó s e a n m e t a l b l a n c o 1- de 1? y 
4 b a ñ e s de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n surt ido* 
12 c m lii'los liara nieva. . . 8S-."»0 
18 t e n e d o r a paramenn . . .^T-óO 
12 ent i laras para i m - s a . . . .ST-.IO 
12 c iu liantHs para c a t é . . . 3*4-20 
IIí.v cubiertos para postre s, oii*.aIa.la 
AL. iV. a precios sin comp« t. n< ia. 
C 401 1 31 z 
TOYAS REHUÍS i ar i aros, flores y 
C 400 
DE CUADROS AL OLEO de herniosos pacajes, marinas, escenas la 
le lo más selecto, á precios baratísimos y para todas las fortunas. 
LAMPARAS DE CRISTAL, ê ^^"^e y de nikel, mátelos r.nevos y preciosos, fabricación inglesa. 
MIMBRES —lían llegado los sillones estilo CANÓMCO, cómodos como ninírún otro asiento. 
L A A M E R I C A D E J . B O R B O L L A . - C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 56 , 6 9 , Y O B R A P I A 6 1 . 
1 Ms 
D I A R I O D E i : ^ M A m N A " l d i c i ü n d e l a m m n a . - - M a r z o 2 7 d e 1 9 0 3 . 
C O R T A S . 
¡Cómo estaba la calle real dei pue-
blo! Los mozos engalanados de fiesta, 
ct . i sus sombreros anchos de castor y 
sus trajes flamantes de paño negro; cada 
cual procuraba aumentar la gentileza 
de su atavío, adornando su pecho, no ya 
con fajas lucientes y sedosas, sino con 
cadenas doradas y relucientes dijes; el 
lustre del calzado, el encañonado de las 
almidonadas pecheras, todo denuncia-
ba, no á tristes y famélicos gañanes, si-
no á renteros opulentos. Pues ¿y las 
mozas? Eecordad uno de esos figuri-
nes dibujados por el experto lápiz de 
un modisto y os formaréis idea de sus 
elegantes tocados. ¡Qué animación! ¡Qué 
lujo! ¡Qué grandeza! 
Tras un ardiente día de' verano, de-
clinaba la tarde y allá; en el horizonte, 
disipábanse en cirrus de escarlata los 
postreros rayos del sol. Era un bello 
crepúsculo, una orgía de luz y de colo-
res en un cielo sin marchas, surcado á 
cada instante por grupos de veloces y 
chillonas golondrinas. 
Oyóse de repente la sorda trepidación 
de un carruaje sobre el afirmado de la 
carretera, luego el galope de los caba-
llos, el cascabeleo de los jaeces, y llegó 
la diligencia de Madrid, levantando á 
su paso una tromba de asfixiante 
polvo. 
Abrióse la portezuela y salió un hom-
bre caduco al camino, que atrajo sobre 
sí todas las miradas. 
De los grupos alzóse un gran mur-
mullo y alguien art iculó entre dientes 
estos epítetos: 
—¡Usurero! ¡Bribón!—No había du -
da. Era odiado aquel hombre. So 
acercó á un edificio, detúvose un mo-
mento en el umbral de su puerta y mi-
rando sonriente á las mozas dijo muy 
quedo: 
—Miálas; denguna ajunta dos rea-
les: tanta fantasía y no tien que comer. 
¡Recoutra! 
Ya era casi de noche cuando surgió 
de la sombra un nuevo grupo. A l punto 
el regocijo reemplazó al eco de las pa-
siones que despertar pudiera la sombría 
presencia del cacique. Por do quiera 
estalló la algazara. 
—¡Gallegos! ¡Songallegos! ¡Andafa-
rrucos! 
Eran los segadores. Cinco seres hu-
manos cubiertos de sudor y de polvo 
por entre cuyos desgarrados harapos 
asomaba su faz la miseria; dos ancia-
nos, dos niños y un muchacho sonrosa-
do y robusto. Todos iban cargados con 
las hoces, los morrales y los pesados cha-
quetones. Soñolientos y tristones, pa-
saban cabizbajos, cual si, modernos pá-
rias, reconocieran la justicia de la 
voz popular que les cubría de baldón 
y de oprobio. 
De todos los grupos partieron de-
mu'stos é improperios. Cada cual 
disputábase el derecho de vejar á los 
tristes y convertirles en blanco de sus 
burlas. 
—¡Eh, tu, zagal, mira lo que te 
dejas! 
Volvió el muchacho la cabeza ins-
MnlivamonLe y la algazara subió de 
punto. 
La mano de nn ^valiente" arrojó en-
toucés con gran fuerza un pedazo de t ie-
rra que hirió en el rostro a l segador 
más anciano. Volvióse el más robus1 
to con intención de dirigirse al g r u -
po; pero la voz del anciano detúvole 
diciendo: 
—Deixa aos treidores, Brasiño. 
Pero no era esa la intención de los 
del grupo. Un mozo jaquetón de ex-
terior camorrista adelantóse al sitio en 
que los farrucos se hallaban y dirigién-
dose á Brasiño, le dijo sujetándole la 
empolvada camisa que, entreabier-
ta, dejaba ver un pecho fuerte y v i -
goroso. 
—¿Tú eres hombre ó mujer! 
Una carcajada general acogió estas 
palabras. 
—Vamos, siguió el brabucóu, no eres 
más que un gallego y en Galicia no hay 
hombres. 
— A l decir esto empujó al segador 
violentamente. 
Quedó el gallego un punto vacilante 
é indeciso. Por fin, murmuró sonrosa-
do y confuso: 
—Eu veño á traballar. 
Y le volvió la espalda. Era su voz 
llorosa y suplicante, y en sus manos, no 
obstante, se agitaba convulsiva la te-
r r ible hoz. ¡Insul tar á Galicia, á su 
madre amorosa, á aquel dulce y riente 
paraíso de diademas azules y sandalias 
de flores! Pero los suyos le esperaban, 
sucumbían quizá mientras llegaba él á 
llevarles el fruto de sus ánsias, el m í -
sero galardón de aquella dolorosa y te-
rrible conquista del pan. ¡Cuántosin-
sultos, cuántas infamias habr ían sopor-
tado aquellos hombres para llegar á tal 
extremo! 
Cuando ya el pelotón de segadores se 
perdió á lo lejos, un mozo que hasta en-
tonces había permanecido indiferente, 
increpó al valentón. 
— ¿Sabes lo que me paece, Celipe? 
Pus cas hecho una barbaridaz. Tés so-
mos probes y ellos bastante más que 
tien que dir segando con estas solanas. 
—Taday, bruto—respondió Celipe, — 
¿Tú crees que si jueran hombres po-
dr ían resistirlo? No son más que ani-
males de cuatro patas. 
Y calló, satisfecho de su guapeza. 
I I 
¡Vaya un incendio aquel! Alguna 
mano aleve y miserable había prendido 
fuego al cobertizo en que dormían los 
segadores. 
No habían encontrado en la posada, 
ni habitación, n i lumbre, n i descanso; 
cerrábanse á su paso las puertas todas. 
Aquel pueblo de siervos se sentía t i -
rano y déspota ante otro más débil. En 
su frente llevaban un ostignin: gallegos. 
Solamente el cacique les había dejado 
el cobertizo que, á espaldas de su casa, 
guardaba en grandes haces la paja del 
centeno; mediante el estipendio de va-
rios reales habíase ablandado su cora-
zón do usurero y agiotista. 
En un punto las. llamas prendieron en 
los haces y enredándose en vigas y tra-
vesaños, convirtieron aquel tinglado en 
horrorosa hoguera. 
Los infelices sudras apenas si pudie-
ron salir medio asfixiados, olvidando 
sus pobres herramientas y su ajuar mi -
serable. 
E l fuego proseguía y, prontamente, 
invadió el edificio en que moraba el 
cacique. Mujeres, hombres, animales, 
salían espantados huyendo de aquel 
mónstruo que todo lo abrasaba. 
Todo el pueblo volvíase á encontrar 
allí, paralizado, lleno de pavor. Era es-
pantoso; al resplandor fantástico del 
iuceudio parecía la v i l l a una tremenda 
hoguera y aquellos bultos negros que 
se agitaban y cuyas colosales siluetas 
dibujábanse en las cnjabelgadas facha-
das de las casas fronteras, semejan som-
bras de cíclopes ó genios do las llamas 
agitándose en bacanal interminable. 
U n grito, un solo grito desgarrador, 
de fiera, rasgó súbi tamente los aires. 
Una mujer ahulló, más que gritó estas 
palabras: 
—¡Mi hija! ¡Salvad á mi hija! ¡Duer-
me en el piso alto! 
Todo quedó en silencio; el edificio 
era una inmensa hoguera; nadie pensa-
ba en exponerse á una muerte segura. 
El castellano tiene horror al fuego; ha 
sido el pueblo de la inquisición. 
Aquellos valientes seutíau empeque-
ñecerse su corazón hasta llegar á un ta-
maño inverosímil. 
La madre tuvo una idea súbita, ins-
tintiva, y dirigióse á Brasiño. 
—¡Sálvamela, gallego!—le dijo supli-
cante. 
Brasiño entró en la casa y el pueblo 
pror rumpió en alaridos de horror. A l 
punto desapareció eu haces de fulgu-
rantes llamas. Poco después se figura 
doliente apareció en el hueco de una 
ventana con un bulto en los brazos. 
—¡Una escaleira! — gri tó con voz 
enérgica. 
Silenciosos y apresurados todos los 
mozos obedecieron. Más de seis escale-
ras se alzaron junto al muro. 
Brasiño afirmó una de ellas, descen-
dió por sus tramos y, entre {un inmenso 
aplauso/deposi tó la n iña ilesa eu bra-
zos de su madre desvanecida. 
Y luego, como si en aquel punto se 
agotaran sus fuerzas, herido, sudoso, 
cubierto de ceniza y pavesas,. dejóse 
caer el segador en brazos de sus com-
pañeros, sonriendo al morir, como si 
en sus sienes posáranse los besos amo-
rosos de los suyos, y se sintiera digno 
de Galicia, su cariñosa madre. 
ANTONIO ZOZAYA. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones seguidas 6. hombres solos 6 
matrimonios sin hijos, es casa de familia pu-
diendo comer en la misma si lo desean. Indus 
tria 122, casi esquina á San Rafael. 
2320 4-27 
V e d a d o . 
Calle 7 número 135, una casa de 5 cuiínos, sa-
la, comedor, cocina, baño 6 inodoro, la llave en 
el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
2837 15Mz27 
S e a l q u i l a 
Trocr-dero 57, unas habitaciones con entrada 
independicute. 2824 - 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela 44 entre Obrapía y Obispo, 
de alto y bajo, con once cuartos, la llave en ei 
n. 57, joyería. Para informes Jesús María 44 
oe 10 a 12 y de 5 a 7. 2827 4-27 
p R O X I M A á quedar desocupada la casa Agui-
la 43, se alquila, con sala, comedor y cinco 
habitaciones. Puede verse de las diez en ade-
lante. Informes O-Reilly 30 A, J. P. de Aldere-
Í5: 2S22 4.07 
en 112-40 oro español, la casa Reina 99. Infor-
mar&n Obrapía 62, 2812 4-27 
g E ALQUILAN los hermosos y amplios bajos 
<le U casa Aeruila 98. En la casa de Présta-
S S v m U H ? ^ n ias llAves 6 informan en LA P t . C C I Q N X , Obispo 86. 2807 4-27 
SE ALQUILA 
nna c^LRe5na *4' informarán Riela número 99 
4-27 
Se a l a u í i a 
la casa Concordia 47. compuesta do eai* 
M O R 3 cuarto, bajo,, c o ? ^ y un cSlAo a? 
^In^orman de la misma en o i l i a u o ^ r m u i : 
7- "a-g 4-27 
na;í, sala antesaU^ B m «JU 5a?uan.' 2 vcnta-tras patio. corinaTbmRoir»''* ^í^**! P*1'0-|nol y mosaicos, todo eií o« ^Tf*-' su 08 de mar-la IISVA «n oí iT?» 1 « 0 n " 5 c 1 p_rts saniíarias. 
17n 17 centenes se alquilan los bajos de la casa 
Reina n. 22, compuestos de gran sala, co-
medor, 5 espaciosos cuartos de 2i pies de ancho 
por 24 do largo, baño, 2 inodoros, 3 caballeri-
zas, portero, entrada independiente, muy 
fresca y acabada de arreglar: en la misma el 
portero y en Reina 91, impondrán. 
2815 8.07 
E n casa de familia respetable 
se alquilan una 6 dos espléndidas habitaciones 
con balcón á la calle á caballeros sólos ó ma-
tnmoniossm niños. Informarán en Compos-
tela 124, altos. 2772 -i- k,~. 1&-25—M26 
R I C L A 68 
se alquilan los cómodos y ventilados altos de 
esta casa_, con sala, comedor, siete habitacio-
nes y baño, pisos de marmol v mosaico v la-
vabos en las habitaciones. Informan en los ba-
jos. Almacén de sombreros. 27S5 8-26 
Qe alquila el espacioso alto de Monte 38, entre 
^Aguila y Angeles. Tiene 6 cuartos y uno al-
to, sala, saleta, etc. Es cómodo é higiénico. Su 
precio módico. La llave é informes en los ba-
fet ZÜ* 15MZ26 
S E A L Q U I L A 
nn principal de la casa calle de Suárez n. 102, 
con 7 habitaciones, baño, lavabos en las habi-
taciones, mamparas y persianas, pisos de mo-
saico, sócalos, azulejos, higiene á la moderna, 
casa de esouina á la brisa, de hierro y . cante-
ría, acabada de fabricar, todo á la moderna, 
pasa el tranvía por el lado. Se puede ver á to-
das horas: la llave en ia Locería y Quincalla de 
los bajo». Informará del precio su dueño. Die-
go Pérez, en Corrales 28. 2774 8-28 
S ^ í i S F í M ,a ««Pendida casa Reina 129. 
to« 1 • de decorar. compuesta de sala, an-
Mwltüw Seî  -cuartos, comedor, baño, inodoros 
mol v ^f^V0 con flores. toda de pisos de már-
misma in^í™'S'Aniampara9 Z lavabos. En la 
.f"rmar4n. ¿SK 13-Mz26 
-¥-1*1 s r i n 1 r r *>mz*oo 
^ 4 25 
l i t o s BiMoiifis a t e 
en un grandioso edificio acabado de construir 
con todos loa adelantos modernos, situado en 
uno de los más céntricos y pintorescos puntos 
de la ciudad. Prado n. 1. contiguo al Malecón 
«y los parques, con vista a la bahía. Tienen com-
pleta instalación de agua, luz eléctrica, bana-
dera, servicio sanitario, etc. 8e alquilan con 6 
sin muebles á precios convencionales. En la 
casa hay restaurant. 2828 26-25 mz 
QASA RESPETABLE.—Se alquilan habite-
^ciones para familia decente con todo servi-
cio, se exijen referencias y se dan. Baños gra-
tis, una cuadra del Parque, Empedrado 75. Se 
despacha comida a domicilio. Empedrado 75. 
2S01 8-26 
B e l a s c o a í n 2 2 
Están ya pintados estos hermosos altos in-
mensos salones y escalera, todo marmol, ven-
tiladas y frescas habitaciones, hermosa entra-
da independiente, empujen la puerta y suban 
en los mismos informan. 
2795 4-26 
A VISO. E n Prado 64 A, acaba de establecerla 
-"-Srita. Agustina Nicolau, una casa de huéspe-
des en familia. Se toman y dan referencias. En 
la misma se manda comida á domicilio, abun-
dante y bien condimentada. Precios convencio-
nales. Se desean 2 camareras y 2 camareros. 
2769 4-25 
SE ALQUILA 
la casa Aguiar 40, tiene zaguán, sala, saleta, 4 
cuartos bajos y dos altos, 2 caballerizas, 2 ino-
doros, baño etc. Informan Aguiar G0. 
2767 4-25 
S e a l q u i l a n 
los entresuelos de Carlos I I I nóm. 6, compues-
tos de sala, antesala, 5 cuartos, comedor _ y to-
dos los adelantos modernos, con baños, inodo-
ros, lavabos de agua corriente etc. Informan 
en los altos. 2742 4-25 
•pARA Fábrica de Tabacos, se alquila en el 
Rincón una hermosa cisa de mampostería 
propia para esa industria', es la única casa del 
Ítueolo que tiene llave de agua. Informan en a fábrica de aguas minerales "La Habanera," 
Belascoaín y Escobar. 
2747 15-25 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos, frescos, pisos de mosaicos: se dan 
comidas. Cuarteles 5, casi esquina á Aguiar, 
cerca de las oficinas públicas y de todos los 
tranvías eléctricos. 272» 8-25 
Q E ALQUILAN los bajos de San Miguel 146, 
^compuestos de cuatro cuartos, sala, comedor, 
inodoro, baño, pisos de marmol y mosaico, en-
trada independiente. La llave en los altos, in-
formes Neptuno y San Nicolás, sedería la 
Epoca. 2725 , 4r26 . 
S E A L Q U I L A 
en 12 centenes la casa Aguila 81, con 4 cuartos 
altos y 3 bajos, sala, comedor corrido, y demás 
comodidades, suelos finos. La llave Aguila 43. 
2732 4-25 
SE ALQUILAN 
los altos y bajos,de Animas 5-1, juntos ó separa-
dos en la bodega de enfrente está la llave: in-
forman Zulueta y Animas, cafó La Paloma 
Azul. 1 2739 8-25 
Se alquila 
E n cinco centenes la casa Revillagigedo nú-
mero 109. La llave en Alcantarilla número 32, 
barbería. Tratan de su ajuste en Amargura 19, 
bodega. 2755 8-25 
G A L I A N O 70 
en esta hermosa casa, toda do mármol y mosái-
co, se alquila un departamento elegantemen-
te amueblado ó sin mueble, Á familia ó ma-
trimonio ópersona de moralidad. 2714 8-4 
C E ALQUILA en 15 centenes, ó se vende, la 
^magnífica casa de las figuras (antigua resi-
dencia de Eduardo Fésser) calle Máximo Gó-
mez 62. Tiene más que 20 localidades, caballe-
riza, jardín etc. y todo nuevamente restaurado. 
E n la misma informan. Guanabacoa. 
2717 8-24 
Q E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solo, con baños, gratis, entrada á 
todas horae, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8-50. 2700 13-Mz24 
E N LA HERMOSA CASA 
de tres pisos, Sol núm. 14, se alquilan habita-
cionos, departamentos y un primer piso con 
balcón corrido á la calle. Tiene todas las co-
modidades. Precios desde un centénv , 
2(i58 4-24 
S e a l q u i l a 
la magnífica casa acabada de fabricar, situada 
en Amistad n. 20 con dos posesiones, propia 
para dos familias unidas y con servicio inde-
pendiente. Informarán en Galiano 97. 
2689 8-24 
los altos del cafó Teniente Rey 16. En el mis-
mo informarán. 2723 4-24.' 
S E A L Q U I L A ~ 
en Luz 64, casa do moralidad una habitación 
alta á señoras, caballeros ó matrimonio sin ni-
ños. Se cambian referencias. 
2675 4-24 
Se alquilan 
en nueve centenes los cómodos y elegantes ba-
jos de Ta calle de Compostela n. 14(i, todo de 
mármol, baño, inodoro y ducha, la llave en la 
panadería y su dueño Aguiar 138, entre Sol y 
Muralla. 2690 8-24 
Se alquila en $85 oro español 
los modernos y ventilados altos de la,casa calle 
de Lealtad n. 64, entre Concordia y - Virtudes, 
con entrada por el zaguán' común de los dos 
Sisos, completamente independientes, escalera e mármol, sala, antesala, cinco cuartos segui-
dos, cuarto de baño con subañaderaó inodoro, 
un gran comedor y galerías cerradas de per-
sianas, cocina con toda la asistencia sanitaria, 
cuarto de criado ó inodoro. Impondrán Esco-
bar 67 v la llave. 2680 4-24 
Oe arrienda la finca San Antonio, conocida 
^por Plátano Macho, en Quemados de Güines, 
jurisdicción de Sagua la Grande, de 4 caballe-
rías, tiene aguada corriente, propia para caiía, 
linda con el ingenio Luisa y tiene cerca la lí-
nea de vía anena de Raurell, en 3 onzas el pri-
mer año y 6 los demás, adelantadas. Su due-
ño Arturo Rosa, Obispo 98, altos. 
2668 4-24 
1?n la espaciosa casa Lamparilla número 22, 
_ esquina á Cuba, se alquilan hermosos y ven-
tilados departamentos y amplias habitaciones 
Íiara escritorios y oficinas. También so alqui-a en la misma casa un entresuelo con tres 
cuartos con entrada independiente. En la 
misma pueden verse á todas horas y darán ra-
zón. 2702 4-24 
E N P U N T O C E N T R I C O 
Se alquilará para el l í de ̂ .bril la casa calle 
del Cristo n" 8. Informan en la calle de la Ha-
bana n': 112 donde se dará una targeta para 
que la deje ver el actnal inquilino. 
2692 . 4-24 
Ce alquila en Guanabacoa, Camposanto 72, una 
^casa-quinta con sala, saleta y 5 cuartos, todos 
de mosaico con mas de 100 matas de plátanos 
y frutales; otra en Cerería 18 con patio y tras-
patio y hay árboles frutales,8ala,8aletay 4 cuar-
tos con pisos de mosaico. Dichas casas se hallan 
á media cuadra del eléctrico. 2721 8-24 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, ventiladas y frescas en 
la calle de la Marina 48, en dos centenes y 
otras dos bajas en dos centenes mensuales, 
también, á señoras solas ó matrimonio sin ni-
ños, con fiador ó dos meses en fondo; el eléctri-
co cruza por la puerta. 2669 4-24 
M u r a l l a esq . i A g u a c a t e 
se alquilan los bajos y entresuelos. Informan en Amargura 13. 
2611 26-22 Mz 
Se a l q u i l a 
la casa San Lázaro 33 con 4 cuartos bajos y dos 
altos de marmol y mosaico, baño. 2 inodoros, 
n 15 centenes. Informan Virtudes 82. 
2633 S~r>r> 
SE ARRIENDA 
una finca con cuatro caballerías de tierra cer-
cada de piedra, asrua dividida en cuartones con 
dos casas y á tres leguas de la Habana. Infor-
man \ irtndes 82. 2632 8-22 
g E alquila la moderna casa, acabada de fa-
bricar Amistad número 56, se compone de 
sala, sajeta, saleta de comer, seis grandes cuar 
tos, baño y demás necesario. La llave en el 
número 50 y para su ajuste Calzada de Jesús 
del Monte 411. 2627 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos bajos de la casa calle de Zulueta 
num. 36 1>, propios para escritorios, consulta 
de un médico ó almacenes, dan Informes en la 
misma casa. 2655 15-22 Mz. 
^ n r í ^ ^ xr3* Í S ^ * 1 honita casa calle 5? r n l a ^ A¿ £ f ,5sPac,osa. fresca y cómoda, 6. 2 
esU la llave é informan en NepUmo 126, 
26 A! Í5.21 
los hermosos y ventilados altos de Campanario 
nüm. 69 esquina á Ñeptano, compuestos de re-
cibidor, sala, comedor, 6 habitaciones, baño j 
2 inodoros, galería cubierta, instalación aam-
taria moderna, suelos y escalera de marmol. 
Están acabados de pintar y decorar. Tienen 
además cielos rasos y por su posición, rarta y 
comodidades son propios para una familia de 
gusto. La llave en Campanario 58, en donde 
informa su dueño de 10 á 12 de la mañana y de 
5 á 7 de la tarde. 2605 MH» 
S E A L Q U I L A N 
habifaciones á personas de absoluta moralidad 
en Prado 55. Se dan y piden referenciM. 
25S7 15-20 
Se alqnila y vende la hermosa y espaciosa 
casa-quinta Línea 150, Vedado. Informan Te-
njeng Rey 25. 2583 
we alquila en el Vedado cuatro casas acaba-
^das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño ó inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. v B.. en la misma informaran y 
en Aggiar 100, W. á . R ^ n g . 
S e a l q u i l a 
un buen local en Compostela 49, inmediato á 
Obispo, se presta para cualamer giro y se da 
en buenas condiciones. Teléfono 992. 
2558 
n la calzada de Concha esquina á Marina á 
una cuadra de los tranvías, se alquilan casi-
tas modernas de portal y azotea, con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, patio, ducha é ino-
doro. Én las mismas informan y en Obispo 84. 
c 482 26-19 Mz 
Plaza de Armas. 
Obispo 1. Se alquilan habitaciones en los 
altos de esta espaciosa casaprfipios para escri-
torios ó matrimonios sin niños. 
2455 :i5_17 
Q E ALQUILA la hermosa casa Acosta 6, de 
^construcción moderna pintada al oleo, inte-
riormente, suelos de marmol blanco en todas 
las habitaciones, gran escritorio, patio interior 
para jardín &, &. Informará D. Manuel Q Pe-
raza, en el Vedado hotel Trocha de 7 á 12 de la 
mañana y de 7 de la noche en adelante,_ 
2454 lo-17 
SE A L Q U I L A N 
hermosas, frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas con toda asistencia. Aguacate 122, 
entrada á todas horas. Baños y duchas. Precios 
módicos. 1904 26-1 M 
Q E ALQUILA en Industria 129 al lado de Vi-
0llanueva entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local própio para establecer una in-
dustria y sobre todo para almacén de tabaco, 
por estar pteparado convenientemente y con 
capacidad para 4.000 tercios ó más ai se quiere. 
1879 26-1 M 
P r o rio ¿t^ se alquila la parte baja de esta 
± J <iU.U .to, fresCa y bonita casa, compues-
ta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos,_ sa-
leta para comer, cuarto para criado, baño é 
inodoro. En el núm. 49, bajos, está la llave é 
impondrán en Prado núm. 99. 
2423 10-15 
S e a l q u i l a 
La magnífica casa, Obrapía 9, esquina á Mer-
caderes, propia por sus comodidades y situa-
ción para casa de comercio ú oficinas. Tiene 
techado el patio de cristales. Puede verse á 
todas horas, y la llave se encontrará en la casa 
de cambios que hay en los bajos de la misma. 
Para tratar de las condiciones de su alquiler 
dirigirse á su dueña. Reina 135. 
2332 15-13 
O E ALQUILA la casa Obrapia 24, entre Cuba 
^y San Ignacio muy própias para almacenes. 
Puede verse á todas horas, habiendo en la mis-
ma quien la enseñe. Para tratar de las condi-
ciones de su alquiler dirigirse á su dueño, Rei-
na 135. 2333 15-13 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón íi la calle, otras interiores y nn 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas boras. 
C 389 1 Mz 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1039. 
1S22 ^ 26-27 
T E N I E N T E R E Y NUM. 14 
Se alquila esta casa, própia para almacén ó 
establecimiento importante. Informaran en 
Aguacate 128, de 12 á 4. 
1817 26-27 
F A R M A C I A 
Por no entenderlo vendo una en inmejora-
bles condiciones. Mas de 30 años de estableci-
da. Informes Galiano 101. Intérprete. 
2816 8-27 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se venden dos potreros situados en la juris-
dicción de Matanzas cohipuestoi de 46)̂  caba-
llerías de tierra, con fábrica de maderas duras 
del país, árboles frutales de todas clases, in-
mensos palmares, las tierras son propias para 
el cultivo del tabaco y la caña uno de ellos tie-
ne un gran arroyo y el otro le atraviesa cauda-
loso río; ambos están colindantes con un Inge-
nio Centraf^que se halla en producción y otros 
demolidos. Su precio es bien módico en aten-
ción á la época. Libres de gravámenes. Sin in-
tervención de corredores. Informan en Zulue-
ta n. 36. 2813 4-27 
fjANGA.—POR A R R E G L A R un asunto de 
^familia se vende muy barato un tren de can-
tinas en el mejor punto de la Habana, muy 
buena marchantería: está produciendo de §6 á 
$8 diarios: vista hacé fé. Informen Aguila 76. 
bodega. 2791 4-28 
S E V E N D E N 
cuatro casas, sin intervención de corredor, si-
tuadas en buen punto, siempre alquiladas, dan 
un buen interés al dinero. Por realizar se dan 
baratas. En Suarez 64, informará su dueño. 
2777 4-26 
V E N T A D E DOS MANZANAS 
de terreno, una en $53,000 y otra en §6,000. In-
forman Aramburu n. 30. 2784 8-26 
Se vende un establecimieuto de ropa 
eu buenas condiciones por tener su due-
ño que marchar para la Península., está 
situado en la calle más céntrica de esta 
capital, própia para dos muchachos que 
deseen trabajar, es de poco capital. In -
formarán Muralla 24. 
2427 alt 8-15 Mz 
V"Pi"NÍ D O una bodega cantinera, sola en es-
- T ^ ^ quina en $600 las tengo de venta 
diaria, de 30, 40 y 60. Una panadería con víve-
res a tasación. Un café en $700. Una bodega 
y cafó en §900. Una barbería con casa para fa-
milia. Una carnicería con puesto frutas. Toda 
clase de establecimientos casi regalados, en to-
dos los barrios. En la Calzada de Jesús del 
Monte, pegado al puente Agua dulce. Un so-
lar, 20 habitaciones, gana $«) plata, asegurado 
en dos mil, se dá en §2.500. Una casa grande en 
mal estado, en la calzada Ancha del Norte, ca-
si regalada, de mil hasta veinte mil superiores. 
Dos muy preciosas, grandes, de nueva cons-
trucción en la calle 6 entre 9 y 11, en el Veda-
do, libres de gravámenes, con jardines, muy 
baratos. Solares y fincas de campo, grandes v 
chicas donde se pidan. Una fosa en el cemen-
terio, casi regalada. Dinero para toda cla^e 
de negocios. De 8 a 9, Prado 103, do 10 a 12 
Galiano 115, de 3 a 4 Amargura 20.—Vicente 
García. 2782 4-28 
Xo se quieron corredores 
se vende una bodega, buen punto y sola en las 
cuatro esquinas. No se repara en el precio 
pues su dueño tiene que embarcarse. Porme-
nores, calle de los Obcios esquina á Teniente 
Key, confitería La Marina, teléfono 525. Horas 
de 8 á 10 y de 3 á 5 2766 8-25 
S E V E N D E 
la casa Aguiar 18, acabada de construir á la mo-
derna, con sus servicios sanitarios, compuesta 
de sala, saleta, 2 habitaciones corridas y 2 al 
fondo; una baja y otra alta: todas con suelos de 
J°OfM«>: para verla de 8 á Í0 de la mañana y de 
12 a 4 de la tarde: su dueño Perseverancia 2- sin 
corredor. 2764 8-25 
106 c a b a l l e r í a s de t i erra 
buenas para todas siembras, se desean realizar 
imponen en Compostela número 10. 
2676 8-24 
CTN IVTERVENCION D E CORREDOR, SE 
^vend'c una casa en punto céntrico de la ciu-
dad, propia para Fábrica de tabacos, Alraaceu 
de raimis ó para inquilinato, de alto y bajo y 
con terreno para ampliar más la fabricación. 
InfoniKi D en Factoría 66, de 11 á 1 del d í ^ 
En Regla, en la caUe de Máximo G9mez nú-
mero 12, se vende esta preciosa casa, toda ae 
mampostería, de sólida construcción, techos de 
azotea, con sala y comedor mar™°1'?in.co 
cuartos bajos y dos altos; produce f30.90 cts. 
oro americano. Para tratar de su precio en 
Guanabacoa. en la sedería La América, Marti 
19^ ¿ todas horas. 2706 4-24 
V E N D O 
una casa en Egido en $4.600, otra en Industria 
en S6000, otra en Condesa en $2.500, otra en San 
Isidro en $4.500, otra en Habana en |2.890. Ta-
cón, 2, bajos, de 12 á 3, J . M. V. 
¿671 \ 4-24 
C E vende una manzana de terreno, diez mil 
^metros cuadrados, en el Vedado, en la loma, 
entre las calles 15 y 17. También se venden 
solares próximos al mar. Se venden por sola-
res. Libres de censo. Mercaderes 2, altos. 
2656 4-24 
Ce vende sin Inter vención de corredores, una 
^hacienda de 400 caballerías cruzadas por un 
río y atravesadas por una línea férrea, con em-
barcadero en el mar del Norte, propia para 
una plantación en grande escala de naranjas, 
algodón, plátanos, piñas y un gran potrero. 
Informaran los Ldos. Rosa, Obispo 98, altos. 
2665 4-24 
SÍES V E 3 K r i > E : 
Una gran casa de esquina que puede ser ha-
bitada por tres familias, contruida con toóas 
las comodidades que se puedan exigir, está si-
tuada en uno de los lugares más céntricos de 
la Habana. Se dan todqs los detalles que se 
pidan en Lealtad 62, de 9 á tres de la tarde. 
2639 8-22 
CÉ vende en el barrio de Colón una casa de 
^esquina, casa establecimiento nunca desal-
quilada, lugar céntrico y muy solicitada. Se 
da en proporción. Informes en Damas 40. De 
11 á 12 de la mañana y de 6 de la tarde en ade-
lante. 2640 8-22 
Ce vende en Puentes Grandes medio solar de 
533̂  varas de superficie, en la calle de Pórtela 
esquina á Armenteros, á una cuadra de la cal-
zada, en ?250 oro, reconoce un censo de |246 
95 cts., está á cuadra y media de la fábrica de gapel y es propio para construir dos casitas.— u dueño Arturo Rosa, Obispo 98, altos. 
2667 4-24 
Ce vende la casa calle de Fundición, 7, de 
^manipostería, azotea y tejas, en 3.000 pesos 
oro, sin intervención oe corredores. Infor-
mará el Ldo. Arturo Rosa, Obispo 98, altos. 
2666 4-24 
C E VENDEN tres casas con todas sus como-
^didades, agua corriente del acueducto, en la 
calle de Calixto García, Surgidero de Batabanó. 
La constrneción de las mismas es de madera v 
para informes diríjanse á Calixto García nu-
mero 15, Batabanó. 2688 8-24 
S E V E N D E 
Por disidencias de socios se vende una pana-
dería y víveres bien surtida y en buen punto: 
hace tres sacos y tiene dulcería. Informan Ma-
rina 6, bodega. 2550 8-19 
r j A F E . Por causas agenas al deseo de su due-
^ño; por poco dinero y, en el mejor lugar de 
la Plaza del Vapor, se vende un cafó, cuya 
yenta diaria asciende á 25 pesos; tiene contrato 
favorable y seguras garantías de utilidad. Más 
informes: Cíenfuegos 53. 2546 10-19 
Se venda barata 
una finca de 3K caballerías, con adelantos mo-
dernos, en calzada, á ocho kilómetros del par-
que Central; tiene cuatro pozos, dos manantia-
les y una cisterna grande, muchos árboles fru-
tales, siete acres sembrados de piña, cinco de 
plátanos, cuatro de boniatos, veinte de maíz, 
espléndido pasto. Se compra con poco dinero 
al contado v el resto en ocho años. "Cuba In-
migration & Investment Burean, 127 Ocispo.— 
Habana. 2152 26-8 mzo 
S E V E N D E 
una caballería de tierra de las de la estancia 
" E l Palmar" con su casa de tabla-y teja, situa-
da en la Ciénega, Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo^ informando de la misma de 10 á 12 de 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde, en Monte 
núm. 78. . 2094 26-6 
J. A. 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11, do 12 á 1 
Negociaciones de todíis clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo ó hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 En 78-9 
0[ CAHRUIJES 
. ( \ T r u SE V E N D E un cabriolé de dos rue-
jV-feJ ^ das, un carro de cuatro idem, un fae-
tón de cuatro asientos, una jardinera en blan-
co, propia para un médico. Belascoaín 635, es-
quina a Campanario. 2841 4-27 
r inohoq SE VENr)E un milord y una du-
qUesa con limoneras, marcados co-
mo coches de plaza, ambos en buen estado pa-
ra trabajar. Todo muy barato. Galiano 126, 
sedería. 2788 4-26 
un.elegante príncipe Alberto sin estrenar. 
Calzada 416, Jesús del Monte. 
2797 4-26 
CopllOCl SE V E N D E un milord y una du-
wu^uoo qUesa con sug limoneras, ambas 
marcadas como coches de plaza y en buen es-
tado para rodar. Colón núm. 1. 
2787 4-26 
Limoneras a ^12-75. 
Guantes de guiar á .$2-12. 
Idem dé montar á 1 peso. 
Fustas fantasía casi regaladas. 
EL HIPODROMO, OBISPO 92 
c 501 v 21 Mz 
S E V E N D E N 
una duquesa nueva con zuncho de goma sin es-
trenar y otra de medio uso remontada. In-
forman Lucena n. 6. 2740 ' 8-25 
( T A N^ÍT A E n 170 centenes se vende un bo-jr̂ iss vx.il. gUj con zunciios de goma, un 
magnífico caballo, maestro y dos limoneras. 
Todo propio para un médico ó corredor. Cuba 
4, informarán. 2737 15-25 
C a r r u a j e s e n v e n t a ó c a m M o 
El que desee comprar ó cambiar su ca-
rruage por otro,le conviene pasar por esta 
casa; donde encontrará un surtido com-
pleto. 
Hay Duquesas, Mylords, Vis-íl-vis, 
Coupés, Trans, Faetones, Tilbmys, Ca-
briolet, Familiares, &. &. 
Los hay nuevos y usados, con y sin zun-
chos de goma. Unico depósito de los afa-
mados tilburysdel fabricante "Babcock". 
S A L U D N U M . 17. 
2610 8-21 
de mmm 
Z E Q U E I K A 11 
por ausentarse su dueño para Méjico, se ven-
de un caballo de 6 años, Q\i á x/i áe alzadas, 
maestro de coche, se dá barato. 
a*«-^2S19 4-27 
G A N G A 
_ Por no necesitarla su dueño, se vende una 
jaca de 7i4 de alzada, 7 años de edad y maestro 
de tiro y silla y un tirbury con arreos. Se pue-
de ver, en la calle de Belascoaín núm. 112)̂ , 
donde informarán. 
• 2829 S-27 
CABALLOS CRIOLLOS 
se venden 3 buenos para monta v maestros do 
tiro, tienen 7 cuartas, a 17, 20 y 22 centenes.— 
Colón n. 1 pueden verse y prooarso. 
2790 Ĵ Z_ 4-26 
CABALLOS CRIOLLOS 
se vende uno entero, dos jacas, todos tienen 7 
cuartas, buenos para monta y maestros de ti-
ro, a precios de ocasión. Galiano 126 esquina 
a Salud. Sedería. 27S9 4-26 
S E VENI>E 
Snní^íc^r^io,,0• b"en caminador, jovenzano 
v «mhSS' gandes condiciones, siete cuartas, 
cla«P Mr.^0 de,1os mejores de la Habana en su 
B l U ' r n 86 Q̂13'13- Por meses una burra de le-
^ che con su cria, muy mansa y se al-
quila barata, puede verse á todas horas. Calle 
de la Línea ia, Vedado. 
2735 8-25 
S E V E N D E 
una buena chiva de dos dias de parida, su pre-
cio cinco centenes. Marqués de la Torre y San 
Nicolás, bodega. 
2744 4-25 
S E V E N D E 
una pareja de muías de seis cuartas y media 
de alzada, maestras de tiro y monta. Virtudes 
número 89, agencia li Colón. 
2686 8-24 
S e v e n d e 
un toro de raza, bueno para semental, nacido 
en el país, con dificultad se hallará otro de tan 
buenas formas, y su figura para el objeto que 
se anuncia. San Lázaro 305 A. En la misma 
se vende un mulo caminador, buena edad y 
maestro de tiro: a todas horas. 
2652 10-22 
VACAS RESENTIMS ACLIMATADAS 
Las hay nacidas eu el país muy bue-
nas de leche, mansas, se dan en pro-
porción por acreditar la criaj á p ropó-
sito para familias particulares, y leche-
rías. Se pueden ver de 9 á 12 de la ma-
ñana. San Lázaro 305 A . " 
2653 10-22 
S E V E N D E 
por^marcharse su dueño un caballo dorado de 
6 años, tiene 7 cuartas, maestro de tiro y sin re-
sabios. Informarán Industria 122 de 11 á 12 y de 
5 de la tarde en adelante. 2565 8-20 
DE 1EBLES í PEEIAS. 
con trompetería, 2 cilindros con 16 piezas. Dan-
zones, Valses &. E N $160 ORO. 
C—517 
r a p i a 2 3 . 
r i: 2Mz27 
E N DOS C E N T E N E S 
se venden dos tarimas grandes para sastrería, 
pueden verse en la calle Desamparados 62, ca-
fe, entre Habana y Compostela, a todos horas. 
2783 4-26 
se vendo un Pianino Alemán de los mas chicos 
que vienen, muy barato. Concepción de la 
Valla 36. 2743 4-25 
se venden los muebles y todos los enseres ne-
cesarios para poner un buen salón de barbería, 
en Oficios 21 informarán. 2695 4-24 
a i l l l " 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se dan en propiedad á pagar 2 cente-
nes mensuales, O'Keilly núm. 61. 
C 421 20-3 M 
G R A N S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, & c 
procedentes de empeño, 
que se realizan á precios de gfanga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacer á 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico interés. 2C60 13-19 Mz 
de l a M ú s i c a 
Piezas de óperas, Tvvo step. Estudios, Valses 
de Strauss y de Waldteufol á 30 centavos en 
plata en San Rafael 14. Se alquilan pianos. 
2535 8-19 
Nuevos íl S i 5 ¡ 2 i 3 3 oro. 
A pagarlos á S 5 X O - 3 0 oro al mes 
Los garantiza por cinco años 
. A . r x Í S e > 1 x n o X j ó j p o z s 
Sucesor de Edelmann y Comp. 
O B J R A J P J A 2 3 
Casa de conlianza. Primera en sil giro 
c 359 26-28 Fb 
V e r i a t a m w umeoles, inneWes 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se venden 
juegos de cuarto y comedor, todo de Nogal y 
Sedro, todo nuevo, bien hecho y barato; tam-
bién los hay de Meple gris y Majagua, lo mis 
mo por pieza suelta; el marchante lo vé fabri-
car todo á su gusto. Sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar completamente satisfecho 
del trabajo, pasar á verlos á Virtudes 93, Eba-
nistería. 2398 13-15 
U n a p r e n s a s i s t e i u a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
ta , s e v e n d e n m y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A K I O 
D E L A M A R I N A 
se vende una magnífica mSquina inglesa hori-
zontal de 300 caballos de fuerza con su conden-
sador y caldera. Informan Plamol y Cagiga. 
Monte núm. 36^ 2635 a-M 
^ s e T e n d Í n ™ 
1 dos motores á gas de dos caballos de fuerza 
I cada uno, en buen estado y módico precio. 
Para verlos é informes en Obrapia 93 y en 
I Obispo 35. 
C 1S5 -̂̂ O 
m m k y p e e f ü i í 




ji _LAS PERSONAS DE GUSTO; á los due-
nos de jardines.—Se venden jazmines del 
Cabo, ñorides y propios para trasplantar y una 
vasta colección de pájaros de canto y colores, 
recibidos últimamente. Vives 156. 
2603 s-21 
Imprenta j Eslercolipia M DIARIO DE LA BHBA. 
KEPTÜ2ÍO T ZULUETA. 
